
























A címlapon szereplő könyvdísz Kiss István munkája, amely az 1749-ben
Nagyszombatban megjelent kiadás alapján készült.
© Knapp Éva, 2000.
ELŐSZÓ
Az Officium Rákóczianum címen közel kétszáz éven át folyamatosan
megjelentetett imádságoskönyv az úgynevezett laikus breviáriumok
egyik legkedveltebb, Európa-szérte ismert példája. Az összeállítás ezen
a címen először feltehetően 1676után jelent meg, a példányról is ismert
legkorábbi kiadás 1693-ban látott napvilágot ~agyszombatban, s ezt -
mai ismereteink szerint - 1882-ig kilencvenkilenc kiadás követte. A cím
egy folyamatosan változó tartalmú és szerkezetű munkát takar, amely
eredetileg a Mária kongregációk számára készült, majd hamarosan túl-
nőtt a kongregációk keretein, s a kiadások, fordítások és kivonatok révén
minden társadalmi csoport igényeit kielégítette. A szöveganyag jelentős
része az 1640-es években megjelent összeállításokra megy vissza, me-
lyeket különböző címen adtak ki. A később állandósult címadást az ma-
gyarázza, hogy 1. Rákóczi Ferenc fejedelem 1662-ben a nagyszombati
Sarlós Boldogasszony társulatnak Manuale címen egy olyan kiadványt
jelentetett meg, amely 1693-ban - részben módosult tartalommal - az
Officium Rákóczianum címet kapta. Ez az 1693-as kiadás abevezető
keretszövegek után tizennégy, Cultus című részben összesen huszonkét
offíciumot tartalmaz különféle könyörgésekkel, litániákkal, himnuszok-
kal, zsoltárokkal, meditációkkal és más vallásos szövegekkel kiegészítve.
A nagyrészt liturgikus, egyházi eredetű, a magánáhítatot és a katekézist
egyaránt szolgáló szövegekben a verses és prózai részek gyakran keve-
rednek. A kor kedvelt imádságai mellett kevésbé ismert középkori és
barokk kori szövegek is helyet kaptak az összeállításban. A kötet záró-
egységében a nap különböző szakaszaihoz és imaóráihoz rendelt áhitat-
gyakorlatok találhatók.
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A jelen kiadvány két részből áll. A bevezető tanulmány összegzi az imád-
ságoskönyv keletkezés- és kiadástörténetét, műfaji előzményeit, forrásait,
valamint tartalmi és szerkezeti sajátosságait. A bibliográfia a jelenleg
ismert kiadásokat veszi számba. A két rész kiegészíti egymást. A téma
irodalom- és művelődéstörténeti jelentőségét, melyre a barokk kori laikus
vallásos társulatok irodalomkínálatának és művelődési programjának fel-
dolgozásakor figyeltem fel, ma már nem kell külön hangsúlyozni.
A munkában sokan segítettek, ezt ezúton is megköszönöm. Köszönöm
kollégáimnak, köztük elsősorban a hazai és külföldi könyvtárak munka-
társainak a folyamatos és készséges adatszolgáltatást. Köszönöm a magán-
gyűjtőknek - köztük elsősorban Czétényi Andrásnak, Dr. Éder Zoltánnak
és Szilárdfy Zoltánnak -, hogy lehetővé tették féltve őrzött példányaik meg-
tekintését és használatát. A kötetet kiadó Borda Antikvárium a kutatás
egy korábbi szakaszában figyelt fel a témára (Egy XVII. századi népszerű
imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története. Magyar Könyv-
szemle 113 (1997) 149-166.,282-298.). Borda Lajosnak és feleségének,
Glóriának köszönöm a munka folytatására adott ösztönzést, a munka fel-
vételét kiadványsorozatukba és a kötet készítésekor tanúsított készséges
együttműködést. A kötetben az illusztrációk nagy száma és ezek szöveg-
hez illeszkedő tördelése nehéz feladat elé állította a tipográfust, olykor
nem szívesen választott megoldásokra is kényszerítette. Köszönöm Kiss
Istvánnak kompromisszumkészségét és értékes munkáját.
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A barokk egyházi irodalom egyik folyamatosan és széles körben hasz-
nált kiadvány típusa az offícium. Az offíciumot napszakokra elosztott,
különféle műfajú kötött szövegek - imádság, zsoltár, himnusz, litánia -
alkotják, melyekhez alkalomszerűen rövid olvasmányok, elmélkedések
kapcsolódnak. A könyvtípus lassú popularizálódása a XVIII. század ele-
jétől figyelhető meg. A folyamat egyik legjobb példája az Officium Rá-
kóczianum története. Elterjedtségének oka elsősorban abban van, hogy
változatos összetétele révén gyorsan túlnőtt a vallásos társulatok kerete-
in és szárnos társadalmi csoport igényeit kielégítette.
Az Officium Rákóczianum az egyik legnépszerűbb, legtöbb kiadást
megért magyarországi imádságoskönyv. A kiadások egy része különféle
hazai és külföldi laikus vallási szervezetekhez kapcsolódva jelent meg,
s csaknem minden kiadásban találhatók rövidebb-hosszabb társulati vo-
natkozású szövegek. Az összeállítás elsősorban a jezsuita szervezésű és
irányítású társulatokhoz, a kongregációkhoz, illetve azok vonzásköréhez
kapcsolódott.' A hosszú időre rögzült cím viszonylag állandó szerkezeti
keretben egy rendkívül változó tartalmú szövegegyüttest takar.
A címadást befolyásolhatta az egyházi eredetű szövegekből világiak-
nak szerkesztett munka elfogadtatásának és elterjesztésének szándéka.
Erre a Rákóczi név különösen alkalmas volt. Egyrészt 1. Rákóczi Ferenc
katolikus vallásossága, a Rákóczi család közismertsége és tagjainak a tár-
sulati kiadványokkal kapcsolatos mecénási gesztusai miatt. Másrészt
a XVII.század végén - a független magyar jezsuita provincia megalakításá-
nak többszöri sikertelen kísérlete után - a Rákóczi név a magyar jezsui-
táknak is a nemzeti önállóságot szimbolizálta.é
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A műfajtörténeti, filológiai és könyvtörténeti elemzés során világossá
vált, hogy az Officium Rákóczianum a XVI.század utolsó negyede óta Eu-
rópa-szerte hasonló elvek alapján készített társulati nyomtatványok egyik
fő típusát képviseli. Ez a típus a bőséges áhítati résszel kiegészített tár-
sulati kézikönyv, melyben egy-egy társulat vagy társulattípus szabályain,
szokásain, búcsúin és speciális áhítatgyakorlatain kívül nagy terjedelem-
ben találhatók olyan, részben kötött szerkezetű imádságok és különféle
más olvasmányanyagok, amelyeket a társulati tagok és az olvasni tudó
világiak életkortól és társadalmi hovatartozástói függetlenül, magánáhí-
tatként is végezhettek.
Az Officium Rákóczianum történetével évtizedekkel ezelőtt Holl Béla
foglalkozott először. 3 Vázolta a kiadástörténetet, értelmezte a cím "offici-
um" kifejezését, s bemutatta az offíciumhagyomány történetét a magyar
nyelvű imádságirodalomban. Utalt az imádságoskönyv keletkezési kö-
rülményeire, ismertette tartaimát és a magyar fordítások történetét.
Végül a cím második tagjából kiindulva kísérletet tett a szerzőség kérdé-
sének megoldására.
Annak oka, hogy újra foglalkozom a kiadvánnyal, részben a megválaszo-
latlan kérdések sokasága, részben az újonnan előkerült források, rész-
ben pedig az eltérő megközelítés. Más XVII. századi népszerű áhítati
művekhez hasonlóan az Officium Rákóczianumnál is megfigyelhető,
hogya körülötte kialakult hagyomány viszonylag gyorsan, már a XVIII.
század közepére elfeledtette az összeállítás valódi történetét. Ez ösztö-
nözte például Katona Istvánt arra, hogy 1754-ben idősebb kassai jezsui-
táktól érdeklődjön az imádságoskönyv eredetéről. 4
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A keletkezéstörténet legvitatottabb kérdése a szerzőség. Holl Béla meg-
győzően cáfolta a II. Rákóczi Ferenc szerzőségére vonatkozó feltétele-
zéseket. Ugyanakkor Fraknói Vilmos nyomán felvetette Ordódy János je-
zsuita, Esze Tamás szóbeli közlése alapján pedig II. Rákóczi Ferenc
nagynénje, Rákóczi Erzsébet szerzőségének Iehetöségét.> Az említett sze-
mélyek mellett a forrásokban és a további irodalomban 1.Rákóczi Ferenc,
továbbá az ő egyik meg nem nevezett jezsuita filozófiatanára és az ugyan-
csak jezsuita Szorsa Mihály is megjelenik az Officium Rákóczianum szer-
zőjeként, illetőleg összeállítójaként.
1.Rákóczi Ferenc irodalmi tevékenységéről a korabeli források nem szól-
nak, szerzősége adatokkal nem igazolható. Ugyanakkor 1661-es áttérését
követően több adat szól mély vallásosságáról és Mária-tiszteletéről. Elo-
giumai megörökítették áhítatának számos megnyilvánulását, epitetonja
a "Marianus princeps" volt.v Többek között tagja volt a kassai, ungvári,
szepesi, gyöngyösi és sárospataki jezsuita Mária-sodalitásoknak, valamint
egy karmelita skapuláré társulatnak.? Az 1677-ben Lőcsén megjelent ver-
ses elogiuma kiemeli könyveket szétosztó, mecénási tevékenységét:
,,[...] non tantum in animo, sed in manibus
ferebat MARIAM.
ut ab omnibus portaretur in manibus,
rara liberalitate, Marianos in Clientes,
Officiosae pietatis, distribuit MANUALE."8
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Kereskényi István az ugyancsak 1677-ben Kassán megjelent beszédében
a konkrét mű megjelölése nélkül azt írta, hogy 1. Rákóczi Ferenc nagy-
számú imádságoskönyvet ("precatorios Libellas") osztott szét ,,[...] tum
in Aulicos, tum in exteros"?
Nem kapcsolható össze az Officium Rákóczianum keletkezése II. Rá-
kóczi Ferenc kiterjedt irodalmi tevékenységévei sem, mivel a műre sem ő,
sem környezete soha nem utalt. Szinnyei József, aki az első ismert latin
nyelvű kiadásként az 1726-os nagyszombatit nevezte meg, tévesen so-
rolta az Officium Rákóczianumot II.Rákóczi Ferenc művei közé. io Az Of-
ficium Rákóczianum címet - mai ismereteink szerint - elsőként viselő ki-
advány (1) alapján, amely 19S3-ban került elő, még valószínűtlenebb é
vált a fejedelem szerzősége. II Az életrajzi adatok tükrében tévesnek
bizonyult az a feltevés is, amely szerint "az Officium Rákóczianum első
kiadása (1693) [...] valószínűleg II. Rákóczi Ferenc és nővére, Julianna
iskolai kézikönyveként jelent meg.".12
Rákóczi Erzsébet magyar nyelvű versei ismertek,B mégsem igazolható,
hogy ő lenne a szerző. Esze Tamás erre vonatkozó állítólagos szóbeli
közlés ének írásos forrása máig nem került elő. Rákóczi Erzsébet latin
irodalmi nyelvismeretére sincs utalás, az Officium Rákóczianumot pedig
minden valószínűség szerint latinul állították össze először. Rákóczi
Erzsébet Kistapolcsányban egy Kármelhegyi Boldogasszony skapuláré
társulatot alapított, melynek unokaöccse, a későbbi II. Rákóczi Ferenc és
unokahuga, Rákóczi Julianna is tagja volt.t+ s amely 1686-tól működött
pápai engedély alapján. lS Az Officium Rákóczianumban nem tűnnek fel
a skapuláré társulatokra jellemző speciális szövegek, míg a jezsuita vo-
natkozások nyilvánvalóak.
Az összeállítás szerzőhöz kötésének kísérlete a XVIII.század közepére
nyúlik vissza. Katona István szerint azok a személyek ("aliqui"), akik
1.Rákóczi Ferencet nevezték meg szerzőként, tévednek. Szerinte ugyan-
is az először 1.Rákóczi Ferenc Kassán megvédett filozófiai téziseinek
ajándékkötet-mellékleteként megjelent - példányról ismeretlen - Offi-
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cium Rákóczianum szerzője azonos a liber gradualisok szerzőj ével,
jelen esetben 1.Rákóczi Ferenc jezsuita filozófia professzorával. Ezt az
adatot Katona szerint ,,[...] a senioribus ego sub an. 1754. Cassoviae di-
dici" 16 Ezt a kassai filozófiatanárt Katona nem nevezi meg. Katona nyo-
mán Fejér Györgynél, majd őt követve Fraknói Vilmosnál Ordódy János
szerepel szerzőkéntP Fejér utal Ordódynak a Rákóczi-misszióban el-
töltött éveire, s az Officium Rákóczianumot az Ordódy által megszer-
vezett gyöngyösi Agonia Christi társulat először 1672-ben Lőcsén meg-
jelent Lelki virágos kert című kézikönyvevel azonosítja.f A társulati
elöljárók kézikönyveket összeállító tevékenysége közismert a XVII-
XVIII.században, s a gyöngyösi kézikönyv szerkezete és tartalma több
ponton valóban hasonlít az Officium Rákóczianuméra)9 Ordódy szer-
zősége azonban mégsem valószínű: nem elsősorban az életrajzi adatok
miatt, hanem azért, mivel a ma ismert első kiadás a Lelki virágos kerten
kívül több más, 1672 előtt megjelent latin nyomtatvánnyal is párhu-
zamba állítható.
A XIX.századi jezsuita bibliográfusok, így Stöger-v és nyomában Som-
mervogel a mindig névtelenül megjelent munkát külön indoklás nélkül
a fiatalon elhunyt jezsuita, Szorsa Mihály összeállításának tulajdonították.
Első kiadásként Sommervogel egy 1660-as kassai kiadást feltételez,
melyből ma nem ismerünk példányt. Ez Sommervogel szerint Kiss Imre
jezsuita ösztönzésére, a katolikus hitre tért Báthori Zsófia támogatásával
fia, 1.Rákóczi Ferenc filozófiai téziseivel együtt jelent meg, s ez magya-
rázza, hogya mű későbbi, hazai és külföldi kiadásainak jelentős része
Officium Rákóczianum címen látott napvilágot.ö Sornmervogel nyomán
a korszak retrospektív magyar nemzeti bibliográfiai kötetei közül kettő-
ben a kiadások Szorsa Mihály neve alatt találhatók.s- Szorsa életútja és
elogiumai azonban egyaránt ellentmondanak szerzőségének, közelebbi
folyamatos kapcsolata a Rákóczi családdal nem ismert.e- Az 1660-as ki-
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Mindebből kitűnik, hogy nincs olyan egykorú for-
rás, amely megnevezné a mű szerzőjét vagy össze-
állítóját, s egy szerzőt (összeállítót) valószínűsíteni
lehetetlen. Az 1693-as kiadás (1) egyetlen csonka
példányának rövid olvasói előszava, amely a legtöbb
további kiadásban is szerepel, az összeállítás kompendium jellegét
hangsúlyozza. Ebben az előszóban az olvasót közvetlenül megszólító,
egyes szám első személyű alak nem szerzőre, hanem összeállítóra utal,
aki" [ ... ] e diversis quasi agris in manipulum unum [... ] " gyűjtötte az
imádságokat. 25 A gyűjtemény tehát különféle forrásokból válogatva,
kompilatív módszerrel készült, s az összeállító nem hozott létre új, ere-
deti szövegeket. A tartalom és a szerkezet egyaránt arra utal, hogy el-
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fogadhatjuk az 16S7-es Officiasa pietatis exercitia
címü - magát az Officium Rákóczianummal a keret-
szövegekben nem azonosító - kiadásváltozat címlap-
. jának megjegyzését: "olim per unum Patrem e Soc.
Jesu collecta't-s
A keletkezési és kiadási körülmények pontosabb meghatározásához
családtörténeti adatokat is segítségül hívtam. Rákóczi György temetése
után Báthori Zsófia és I. Rákóczi Ferenc 1661. augusztus lS-én Munká-
cson katolizált. Áttérésükről Báthori Zsófia Szelepcsényi Györgynek le-
velet írt, melyben magyar nyelvű imádságoskönyvet kért az érsektől.
Szelepcsényi 1661. november 1S-án kelt válaszlevelében jelezte, hogy
csak latin nyelvű munkát tud küldeni, s magyar nyelven Pázmány
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Péter imádságoskönyvét ajánlja.27 Ez is közrejátszhatott abban, hogy
1662-ben Nagyszombatban Báthori Zsófia magyar, fia latin nyelvű
imádságoskönyvet jelentetett meg. A Báthori Zsófia által támogatott
Officium. Az az [' ..l Szüz Marianak [' ..l Szolosmaja az ajánlás szerint
.Jciváltképpen a Szeplötelen Szüz ungvári congregatiojában lévőknek
vigasztalására" látott napvilágot-"
Ez az imádságoskönyv - mint Holl Béla megállapította - a Draskovich
János horvát bán által magyarra fordított, 1643-ban megjelent Mária kis-
offícium új kiadása, "kevés változtatás't-sal.t? A két mű összevetéséből
nyilvánvaló, hogy az 1662-es offíciumnak nincs olyan része, ami 1643-ban
ne jelent volna meg. Viszont az 1643-as kiadványból mintegy 160 oldal,
azaz a mű mintegyegyharmad része nincs meg az 1662-es kiadványban.
Báthori Zsófia tehát egy jelentősen lerövidített válogatást adatott ki.
Holl Béla feltevése szerint ez volt az az offícium, amiből 1. Rákóczi
Ferenc vásárolt, s példányait szétosztotta. 30 Ez a feltevés azonban nem
állja meg a helyét, mivel 1.Rákóczi Ferenc-mint verses elogiumából idéz-
tük - egy Manualénak nevezett könyvet osztott szét. Ez az 1. Rákóczi
Ferenc által megjelentetett Manuale Sodalitatis Beatae Virginis visitan-
tis in Collegio Societatis Jesu Tymaviae című kiadvánnyal azonosítható.»
Ez a nyomtatvány az 1617-ben jezsuiták által megszervezett nagyszom-
bati Sarlós Boldogasszony társulatnak volt a kézikönyve. A társulatból
1636-ban kiváltak a közép korosztályú és kisdiákok, s csak a filozófus
és teológus hallgatók maradtak a szervezetben. Elsősorban az ő ré-
szükre jelent meg 1640-ben, majd 1658-ban a Manuale.t? A kiadványt
az aktív tagoknál szélesebb körnek szánták, amint ezt az 1. Rákóczi
Ferenc által mecánált 1662-es kiadásnak a társulatból kiöregedett és
a társulaton kívüli személyekre vonatkozó utalásai bizonyítják.v'
A következő lépésben összevetettem a két 1662-es nagyszombati nyom-
tatvány tartalmát. Eszerint a Báthori Zsófia által támogatott mű szöveg-
anyaga - az V. Pius pápa által a kisoffíciumot mondóknak engedélyezett
búcsúk, a "garádics soltárok', valamint a Szűz Máriához és Szent János
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evangelistához szóló imádság kivételével - teljes egészében megtalálható
a Manuale első részében. 34
A továbbiakban feltételeztem, hogy valamiféle kapcsolatnak kell len-
nie a Manuale és az Officium Rákóczianum között. Az Officium Rákóczi-
anum műfaji előzményeinek és forrásainak vizsgálata - amit később
részletezek - azt tanúsítja, hogya jezsuiták, akik a katolikus nemesség-
gel és a papsággal együtt 1.Rákóczi Ferencben már 1661-ben a "Religio
Praesidium, Fides Atlantem, Patria Ornamentum" -ot látták.é> az általa
mecénált és szétosztott imádságoskönyv egy későbbi változatát egy-
szerűen elnevezték Officium Rákóczianumnak. Amikor tehát az össze-
állítás létrejött, még nem viselte az Officium Rákóczianum címet; ezt
csak utólag, a kiadástörténet egy adott pontján, minden valószínűség
szerint - a Wesselényi összeesküvést követően politikai lehetőségeitől
megfosztott, válsághelyzetbe került, felfokozott vallási érdeklődésű -
1.Rákóczi Ferenc 1676. július 8-án bekövetkezett korai halála után kapta.
Megállapítható volt az is, hogya nagyszombati Sarlós Boldogasszony
társulat 1662-es Manualéja és az 1693-as Officium Rákóczianum ugyan-
annak a hasonló szerkezetű és tartalmú kiadványtípusnak a kiadás soro-
zatába tartozik. 36 A tartalom a változó igényeknek megfelelően úgy ala-
kult át, hogy kiadásonként viszonylag keveset, de folyamatosan módosult.
Az egymást követő kiadások megmutatják, hogy egy elsősorban a szűkebb
társulati igényekhez igazított Manualeból hogyan alakult ki és önállósult
egy olyan összeállítás, amely egyaránt megfelelt a társulati igényeknek
és a szélesebb használói kör elvárásainak.
A nagyszombati Nagyboldogasszony társulat 1710-ben újra kiadott ma-
gyar nyelvű kézikönyvének a praeses által megfogalmazott ajánlólevele
a következőképpen jelezte ennek az önállósulási folyamatnak a befeje-
ződését, azaz a jezsuita társulati kézikönyvnek és az offícium parvum
imádságforma által meghatározott Officio 5a pietatis exercitia - másként
Officium Rákóczianum - című öszszeállításnak két kiadványtípussá tör-
tént szétválását: .Ugy-de a Szolosmákat ki-hagytad, azt mondgya, (gon-
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dolom) valaki. Ugy vagyon: de erre már ezt felelem; hogy a'kik azokat
szokták imádkozni, máshonnan-is azokból bövessek: En pedig itten arra
vigyáztam; hogy a Regulák ujjabb kinyomtatásának alkalmatosságával
rövideden azokat, mellyekkel az áitatos Atyafiak gyakrabban, és közön-
ségesebben szoktak élni [000] kedvekért ki-adgyam.w
A XVII.század második felétől Magyarországon is egyre növekvő szám-
ban és terjedelemben megjelent officium parvumok tehát fokozatosan
kiváltak az eredetileg a társulati tagok reguláit és imádságait tartalmazó
társulati kézikönyvekből. Ez nem azért történt így, mert a társulati tagok
nem imádkozták az offíciumokat, vagy mert azok a társulati kéziköny-
vek áhítati részéből véglegesen kimaradtak volna, hanem mivel annyira
kedveltré váltak, hogy érdemesnek látszott külön is kiadni őket. Mind-
ez nem jelentette azt, hogy az Officium Rákóczianumban nem találhatók
meg továbbra is rövid terjedelmű, általános érvényű, társulati vonatko-
zású szövegek, s azt sem, hogy az összeállítás a XVIII.században ne vált




Az Officium Rákóczianum kiadástörténetének tisztázására több kísér-
let történt. A legnagyobb nehézséget itt az okozza, hogy a különböző
kiadások példányai számos helyen, szétszórva találhatók. A kiadások
között több tévesen feltételezettnek bizonyult (pl. Kassa 1660). A bib-
liográfiába nem vettem fel a Sommervogel által Szorsa Mihály neve
alatt közölt, de az Officium Rákóczianum megjelölést nem tartalmazó,
továbbá a korabeli forrásból vagy példányból nem ismert, valamint a
pusztán editio-jelzésből kikövetkeztethető kiadásokat.
Így az 1693-1882 közötti időszakból összesen száz kiadást vettem
számba. Ez a bibliográfia sem teljes, mivel a kiadások száma ennél több
lehetett. Holl Béla, akinek közöletlen adatgyűjtés ével 1998 őszén vetettem
össze bibliográfiámat, 1954-ben még csupán hatvanöt, 1958-ban hetven-
hét kiadást sorolt fel.39 Nyomtatott munkáiban 1955-ben részletezés nél-
kül hatvanhárom, az Új Magyar Irodalmi Lexikon címszavában nyolc-
vankét kiadást említ.w A műfajielőzmények és a források áttekintése
alapján 1693 előtt még legalább kettő, 1693 után pedig a kiadások átlagos
időbeli eloszlását alapul véve mintegy tíz, jelenleg ismeretlen kiadással
lehet számolni. A bibliográfia száz tételéből kilencvenkettő példány sze-
rint ismert, s mindössze nyolc, példány szerint jelenleg ismeretlen kia-
dás (2,4,21,23,45,68,90,92) található benne - olyan adatok alapján,
amelyek biztosan létező kiadásra utalnak.
A gyűjtemény címadását a címváltozatok alapján hat típusba lehet
sorolni, amelyek rávilágítanak a kiadástörténet szakaszaira is.
1. A cím első, meghatározó eleme az Officium Rákóczianum meg-
jelölés. A latin kiadás oknál 1693-1882 között, a magyar nyelvűeknél
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1756-1825 között ez a leggyakoribb megoldás. A főcím után a barokk
gyakorlatnak megfelelően rendszerint a kiadvány tartaimát részletező
alcím következik.
2. Az Officium Rákóczianum megjelölés a második helyre szorul visz-
sza, alcímmé válik. Pontosítja a főcímet, s ezzel a kiadványt belehelyezi
a kiadások sorába. Ilyen a ma ismert első zágrábi kiadás egyelőre csak
forrásadatból ismert címmegjelölése, ami egyben utal az összeállítás előz-
ményére: ,,[...] Manual[e, cuius] titulus Officium Rakoczianum [...]"
(5) .41 Más esetben a későbbi zágrábi kiadások alcím ének egy része fő-
címmé lépett elő, mint például az 1749-es példány szerint nem ismert
müncheni kiadásban: Exercitia otdinaria Hominis Christiani, vulgo Of-
ficium Rakoczianum (23). A latin kiadásokon kívül hasonló megoldás
figyelhető meg néhány magyar nyelvű kiadásban is: Szep ajtatosságok-
kal tellyes könyv, Melly deák nyelven Officium Rakoczianum Mondatik
(10, 35, 38). Kiadástörténeti szempontból ez a típus egyrészt tükrözi
a címet megújító szándékot, másrészt jelzi a folyamatos kötődést a köz-
ismert Officium Rákóczianum megjelöléshez.
3. A XVIII. század első felében megjelent néhány kiadás (14,17,18,22)
címében egyáltalán nem szerepel az Officium Rákóczianum kifejezés,
viszont a keretszövegek azonosítják a munkát az Officium Rákóczianum
címen ismert összeállítás sal. Így például az 1737-eskolozsvári kiadásban
a címlap hátoldalán olvasható a keletkezési és kiadási körülményekre
utaló mondat: .Vix ullus Liber Precatorius tanto usu a primis statim juven-
tutis annis piorum manibus teritur, ut is, cui olim in suis primis editio-
nibus praefigebatur titulus. Officiosa pietatis exercitia etc. modo vero
plerumque Officii Rakocziani nomine insignitur" (14). 1853-ban hasonló
megoldással élt az 1756-os budai magyar kiadást (34) újra sajtó alá ren-
dező Nogáll János (98).
4. Német nyelvű kiadásokban tűnik fel az a változat, amikor az Offici-
um Rákóczianum megjelölést az alcím lefordít ja: Officium Rakoczianum
oder: Rakoczianisches Gebet-Buch (46, 56, 63, 64). Később ez a meg-
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oldás tovább módosult, az Officium Rákóczianum megjelölés eltűnt és fő-
címként megmaradt a korábbi alcím: Rakoczianisches Gebetbuch (90,92).
5. Az előbbi típus változata, amikor az Officium Rákóczianum megje-
lölés a kiadvány nyelvére utaló kifejezéssel bővül és többnyire nemzeti
nyelvű helyesírásban szerepel: Officium Rákótiánum magyar (76, 86).
Az utóbbi két típus csak nemzeti nyelvű kiadásokban figyelhető meg
a XVIII.század utolsó negyedétől.
6. Külön kell választani azoknak a kiadványoknak a címét, amelyek
különféle imádsággyűjteményekből, köztük elsősorban az Officium
Rákóczianumból tartalmaznak kivonatokat. Itt a főcím sohasem az Of-
ficium Rákóczianum, s az alcím hangsúlyozza a kivonatolás tényét:
Vade mecum. Id est: Libellus precatorius in quo gratioso compendio, pro
summa apud se gestandi commoditate preces variae ex Officio Rakoczi-
ano, aliisque libris precatoriis, ac piis pagellis excerptae, continentur
(42,65). Ez a forma a XVIII. század második felétől jelenik meg, s mu-
tatja az igényt, melynek hatására az imádságoskönyv tartalmilag és
szerkezetileg egyaránt jelentősen módosul, s forrása lesz új típusú
összeállítás oknak.
A címadás változásának vizsgálata lehetőséget ad akiadástörténet
három szakaszának elkülönítésére:
I. A XVII. századi forrásokkal, műfaji előzményekkel közvetlen kap-
csolatot mutató kiadások a XVIII. század közepéig jelentek meg.
II. A kiadások fénykora az 1720-as évektől a XVIII. század hetvenes
éveiig tart.
Ill. A kivonatos változatok, a nemzeti nyelvű és a jelentősen módosított
tartalmú kiadások fokozatos térnyerése a XVIII. század második felétől
a XIX. század végéig követhető nyomon.
A kiadások időbeli megoszlása hasonló korszakolást eredményezett.
Az egyetlen XVII.századi kiadás után 1720 előtt mindössze négy kiadást
(2,3,4,5) ismerünk. A nyolcvanöt XVIII. századi kiadás többsége, hat-
vanöt kiadás, 1721-1780 között látott napvilágot. Az 1781-1882 közötti
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száz évből összesen harminc kiadás ismert. A kiadások időrendjébőlle-
mérhető az Officium Rákóczianum 1721-1780 között folyamatosan nö-
vekvő elterjedése, amit II. József uralkodása alatt hirtelen visszaesés,
majd a kiadások számának átmeneti emelkedése követett. A XIX. szá-
zadban az összeállítás népszerűsége jelentősen csökkent. Ennek oka egy-
részt a társulati használói kör és"e kör szélesebb rétegek ízlését alakító
kisugárzásának megszűnése, a felvilágosodás és a jozefinista egyházpo-
litika következtében. Másrészt a XIX. század elejétől megfigyelhető egy
új típusú vallásos irodalom térnyerése, melynek következtében nem az
offícium formára épülö áhítati könyvek váltak népszerűvé.
A kiadványok többségén szerepel editio-jelzés. Ezek kisebb részben
konkrét számadatok, nagyobb részben általában jelzik a korábbi kiadá-
sok számát, az összeállítás kedveltségét. A kiadásjelzések folyamatosan
utalnak a kiadványok tartalmi változására, bővítésére, javítására. A konk-
rét adatok egy-egy megjelenési helyhez és nyomdához, valamint ezen
belül az azonos nyelvű kiadásokhoz kötődnek. Így például a kassai je-
zsuita nyomdából kikerült magyar nyelvű Officium Rákóczianumokról
tudjuk, hogy 1767-ben a harmadik (49), 1771-ben a negyedik (60) kia-
dásuk készült el. A pontos bibliográfiai adatokat nem rögzítő kiadásjel-
zések elsősorban az új kiadás felértékelését. az érdeklődés felkeltését
szolgálták. Így például a nagyszombati latin kiadásokat legtöbbször az
.omníbus prioribus auctior et locupletior" (1,3,5,8, 19,20,24,31,32,
37,43), a kassai latin kiadásokat az .omníbus prioribus correctior, auc-
tior et locupletior" (7) vagy az .aliquot locis auctior et a nonnullis pri-
orum editionum mendis, ac erroribus expurgata" (11) jelentették meg.
A kassai magyar kiadásokat a "gáncsaiból ki-tisztittatván, meg-gyara-
pittatván" (36,49,60), a budai magyar kiadásokat az "uj onnan nyom-
tatott, és sokak buzgó kivánságokra [... ] Magyar Nyelvre íordíttatott"
(10), illetőleg "leg-újabb ki-bocsátás az elöbbenieknél öregbítettebb, és
bövíttettebb" (34), egy-egy pesti kiadást pedig "a mostani norma szerint
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A megjelenési helyek két nagy csoportra oszthatók: 3. És4.ABRA
a kiadások nagyobb része, összesen hetven kiadás ma- Az 1772. évi zágrábi
kiadás (62) két
gyarországi vagy a magyar koronához tartozó nyomda- címlapváltozata.
helyeken, kisebb része, azaz huszonhét kiadás külföl- Szűz Mária mell-
dön készült. (Három esetben - 4,84,90 - a megjelenési képével, (62la)
, Az imádkozó
hely és a nyomda nem állapítható meg.) A hazai meg- Máriával. (62Ib)
jelenési helyek közül Nagyszombat, Zágráb, Kassa és
Kolozsvár jezsuita, illetve jezsuita megrendelésre dolgozó nyomdái-
ban az 1693-1773 közötti nyolcvan évben összesen negyvenegy kiadás
készült. Ez azt jelenti, hogya fenti időszakban átlagosan csaknem
két évente jelent meg egy-egy jezsuita kiadású Officium Rákóczianum.














A további hazai nyomdahelyeken, így a Budán, Gy6rben, Pesten, Po-
zsonyban és Nyitrán megjelent kiadás oknál a közvetlen jezsuita ösztönzés
nem mutatható ki. A hazai kiadások közül egyedül a zágrábiak kötödtek
konkrét társulathoz: 1737-1808között összesen tizenkét kiadás jelent meg
a jezsuita szervezésű zágrábi Gyümölcsoltó Boldogasszony társulat
xéniumaként.
A külföldi megjelenési helyek mutatják a mű els6dleges befogadását
a német nyelvterületen: Steyrben 1732-ben, Münchenben 1749-ben,
Bécsben 1749-1855 között, Grazban 1765-1773 között, Augsburgban
1817-ben jelent meg, összesen húsz kiadásban. A müncheni kiadás zág-
rábi, a bécsi kiadások nagyszombati közvetítéssel készülhettek. A mün-
cheni kiadásnál erre utal a már emlí tett cím, amely a zágrábi kiadások
alcíméből származik, a bécsi kiadásoknál pedig az, hogya nagyszom-
bati jezsuita nyomdában készült Officium Rákóczianumok egy részét
Bécsben adták e142, s a megnövekedett kereslet miatt érdemes volt a
könyvet ott is kinyomtatni.
A külföldi kiadásoknál nem szabad megfeledkezni a jezsuita rend
nemzetközi kapcsolathálózatáról sem. E kiadások egy része jezsuita szer-
vezésű társulatokhoz kötődött: így például a steyri kiadás (12) a helyi
Nagyboldogasszony társulat, a bécsi kiadások közül pedig az 1752-es
(29) a bécsi jezsuita kollégiumban működ6 Nagyboldogasszony társu-
lat xéniumaként jelent meg.
A német nyelvterületen kívül néhány lengyel (17, 18), cseh (22), ga-
líciai (40, 69) és itáliai (88) kiadást ismerünk. Az 1760-as és 1780-as
poczaiovi (Poéajev) kiadások (40,69) a címlap megjegyzése szerint az
1749-es nagyszombati latin kiadás alapján készültek. Az 1806-os velen-
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cei kiadás (88) a zágrábi Officium Rákóczianumok kisugárzó hatására
utal. Az összekötő kapcsot itt minden bizonnyal a zágrábi kiadások egy
részének Velencéből származó rézmetszetei jelentették. Ezenkívül
számba vettünk egy XIX.századi lembergi (Lvov,Leopoli) kiadást (96) is.
A hazai és külföldi kiadások időrendje megfelel a kiadástörténet ko-
rábban megállapított három szakaszának. Amikor 1721-1780 között itt-
hon a legtöbb (negyvenhárom) kiadás készült, a külföldi nyomdák is
ekkor vállalkoztak leggyakrabban, azaz huszonkét alkalommal a kia-
dásra. Ugyanez figyelhető meg a nemzeti nyelvű kiadás oknál. Míg a het-
vennyolc latin kiadás 1693-1882 között folyamatosan követi egymást,
a tizenhat magyar kiadás az 1732-1853, a hat német nyelvűv' pedig az
1765-1817 közötti időszakban látott napvilágot. Valószínű azonban,
hogy magyar és német kiadások már korábban is megjelentek, de a la-
tinnál alacsonyabb példányszámban és annyira elhasználódtak, hogy
példány nem maradt fenn. Erre utal egy korábban ismeretlen magyar
kiadásváltozat 1992-ben előkerült csonka példánya is (38). A magyar
nyelvű kiadások Budán (10, 21, 34, 77, 93, 95, 98), Kassán (36, 49,
60, 78), Győrben (35,38), Pesten (76,86) és Pozsony-Pest (82) imp-
resszummal jelentek meg.
Anémet nyelvű változat keletkezéséről keveset tudunk. Ezeken a vi-
szonylag késői időszakból adatolható kiadványokon mindössze két, eb-
ből a szempontból értékelhető megjegyzés található. Az 1773-as grazi
kiadás a címlap szerint harmadik kiadás volt (63,64 az első és második
kiadás: 46, 56), az 1817-es augsburgi kiadáson (92) pedig az olvasható,
hogy az első német fordítás 1807-ben jelent meg. A két, első látásra egy-
másnak ellentmondó adat azt jelzi, hogy az összeállításnak nem csu-
pán egy német fordítása készült, s ezek egymástól független, külön ki-
adássorozatot alkottak. Mindkét adat azt valószínűsíti, hogy a XVIII.
század második harmada előtt német nyelvű kiadás nem jelent meg.
Ennek ugyanis feltétele volt a latin változat megismerése, illetőleg meg-
jelentetése a német nyelvterületen.
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Mindez azt mutatja, számítani lehet arra, hogya hazai és külföldi köz-
és magángyűjteményekből további kiadások kerülnek elő. Erre a lehe-
tőségre utalnak egyébként a kiadások elkülönítéséhez felhasználható,
változó ünnepeket tartalmazó táblázatok kezdőévei is. Egy I770-ben
megjelent kassai kiadásban (57) például ez a táblázat az I75I-es évvel
indul, I750-I75I-ből azonban jelenleg nem ismerünk kassai kiadást.
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MUFAJI ELOZMENYEK ES FORRASOK
A szerzetesi életmódtól eltérő életvitelhez igazított, képzett világiak
részére összeállított offícium parvum története a X. századig nyúlik
vissza, s szorosan összefügg a laikus breviárium (livres d'heures, Stun-
denbuch) könyvtípusának kialakulásával. A kisoffíciumokat tartalmazó
különféle összeállítás ok közép- és újkori használatának módja, társa-
dalmi közege egyaránt eltért egymástól. A XVI. század előtt a kisoffíci-
umokat csupán az arisztokrácia tagjai végezték túlnyomórészt önálló-
an. A XVI. századtól viszont az alacsonyabb világi rétegek és az egyhá-
zi személyek által irányított laikus közösségek is imádkozták, közösen
és magánáhítatként egyaránt.s+ V. Pius pápa az általa átalakított Mária-
kisoffíciumhoz lS68-ban szombati napokra búcsúengedélyt kapcsolt,
amit utódai (pl. XIII. Gergely, VIlI. Orbán) is megerősítettek. Ezzel je-
lentősen megnőtt az áhítattípus jelentősége, amely aztán különösen
fontos szerepet kapott a'XVI. század utolsó harrnadától szervezett je-
zsuita kongregációk életében. A kiadványtípus ettől kezdve hatásosan
közvetítette a középkori liturgikus gyakorlat elemeit a világi hívők felé.
Az összeállítás néhány esetben utal a szövegek eredetére, amikor pél-
dául az imádságok egy részét neves személyeknek (pl. Szent Ágoston,
Szent Bernát, Canisius Szent Péter) tulajdonítja, utal azok származására
(pl. Szent Bonaventura zsoltároskönyvéből) , illetve elmondja keletke-
zésük történetét (a szeplőtelen fogantatás offíciuma például a kom-
mentár szerint 161S-ben egy jelenés után jött létre).
A nyomtatott társulati könyvekben először a két legismertebb kisof-
fícium, az Officium parvum B. Mariae Virginis és a halottak offíciuma
jelent meg. A megváltozott lelki igényekhez igazított kongregációs kézi-
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könyvek a kisoffíciumon kívül más középkori
előzményekből is táplálkoztak. Ilyenek voltak a
mariológiai irodalom szövegeiből a XIII. század
óta összeállított Marialék, a különféle imádság-
kompendiumok (hortulus animae) és himnu sz-
gyűjtemények, melyekhez a tridenti zsinat után
kiadott új liturgikus kézikönyvek (missalék, ritu-
alék, breviáriumok) forrástípusai kapcsolódtak. A kongregációk rnűkö-
désének feltétele volt, hogya különbözö eredetű szövegek egy helyen
összegyűjtve, egy kiadvány típusban legyenek hozzáférhetők. Ennek
az összeállításnak a prototípusa Franciscus Coster jezsuita 1576-ban
Kölnben kinyomtatott Libellus Sodalitatisa volt.s> melyben a kölni
5. ÁBRA
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ható jezsuita kiadványok közül még hármat emelek ki. Az 1614-ben
Kölnben megjelent, Franciscus Veron által összeállított Manuale Soda-
litatis'? a Mária-társulatokhoz kötődő mirákulumok, búcsúengedélyek
és egy Szent Ambrus műveiből kivonatolt Catalogus Virtutum B. Mariae
mellett Mária, a szentségek és a szentek tiszteletét, továbbá a társulati
tagok napi áhítatgyakorlatait (exercitatio pia) és a bűnök elvetésének
módját tanító részeket tartalmaz. Ezenkívül megtalálhatók benne a tár-
sulati tagokhoz méltó erényeket és imádkozási módokat (vocalis, men-
talis) bemutató fejezetek, továbbá mintegy száz oldal meditációs anyag
és a Mária társulatok felállításához kapcsolódó különféle dokumentu-
mok. A Georgius Mayr által.elsősorban társulati használatra összeállított
Officium48 (Augsburg 1615) kalendárium-résszel kezdődik, amit külön-
féle offíciumok (Mária, szent kereszt, szentlélek, halottak) és más imád-
ságok (aliae preces et orationes) követnek. Egy 1616-ban Velencében
megjelent Officium49 a kibővített kalendárium rész után a kisoffíciumo-
kat és a különböző imádságokat együtt tartalmazza. A szövegösszeve-
tések tanúsága szerint ezek a kiadványok jelentős mértékben átvették,
kibővítették és átszerkesztették a korábbi, részben hasonló tartalmú ösz-
szeállítások nagyrészt kötött szövegekből álló anyagát. Alapvető vonásuk
a nagyfokú függőség a forrásoktól.
Az egyik első ilyen típusú magyarországi munka a helyi Nagyboldog-
asszony társulat spirituálisa, Draskovits György esztergomi kanonok
által 1628-ban Nagyszombatban összeállított kéziratos kongregációs
könyv volt, amely csak leírásból, illetve későbbi kiadásból ismert. En-
nek anyagát a XVII. században különféle szövegekkel folyamatosan bő-
vítették, majd 1684-ben magyarra fordítva nyomtatásban is megjelen-
tették. 50
A nagyszombati Sodalitas Immaculatae Conceptionis B. V. M. hasz-
nálatára Mariale Manuale címen Pozsonyban 1638-ban megjelentetett
kézikönyvben a társulat szabályain, búcsúin kívül a következő szerke-
zeti egységek találhatók.v
PARS1. Dies Marianus, amely a társulati tagok napi élet- és áhítati rend-
jét mutatja be.
PARSII. Négy offíciumot tartalmazó, az offíciumok imádkozási módját
is megtanító, hat fejezetre osztott, exemplumokkal kibővített rész (Cul-
tus SSS.Trinitatis, Cultus Passionis Christi et Sanctissimi Nominis Jesu,
Cultus B. V.Mariae, Cultus SS. Angelorum et aliorum Coelitum, Modus
vesperi pie decumbendi, Praeparatio ad mortem). Szembetűnő, hogy
a kiadvány offíciumai azonosak az 1693-as Officium Rákóczianum
megfelelő szövegeivel. Egyben ez az első olyan magyarországi nyomtat-
vány, amelynek további részletei is párhuzamba állíthatók az 1.Rákóczi
Ferenc által mecénált Manualéval (1662) és az Officium Rákóczianum-
mal (1693).52
Mindez felhívta a figyelmet arra, hogya gyűjtemény közvetlen, XVII.
századi forrásait nem általában a kisoffíciumokat tartalmazó kiadványok
között kell keresnünk, hanem a hosszabb áhítati részt tartalmazó jezsu-
ita társulati nyomtatványokban. A jezsuita társulati könyvek közül az
Officium Rákóczianumot az 1. Rákóczi Ferenc által támogatott 1662-es
Manualévallehet a legjobban összevetni. A nagyszombati Sarlós Boldog-
asszony társulat Manualéjának első és második kiadásáról csak az 1700-
ban megjelent kiadás approbatiójából tudunk. Az approbatiót jegyző
Szentiványi Márton szerint a Manuale először 1640-ben (1. kiadás) látott
napvilágot Lósi Imre esztergomi érsek akaratából, majd 1658-ban a
testvérpár Esterházy Ferenc és Pál támogatásával jelent meg (2. kiadás).
Ismereteink szerint ezt követte az 1662-es kiadás 1. Rákóczi Ferenc bő-
kezűségéből, majd az újabb kiadások 1668-ban, 1696-ban, 1697-ben,
1700-ban és 1703-ban.53Példány szerint jelenleg nem ismert, további ki-
adásokat feltételezhetünk 1668 és 1696 között a nagyszombati jezsuita
kollégium XVII. századi katalógusa, valamint egy 1687-ben Nagyszom-
batban megjelent Officiosa pietatis exercitia című összeállítás alapján.t+
Ez utóbbi címlapelőzék metszete az 1668-as Manuale kiadáshoz Mau-
ritius Lang bécsi rézmetsző által készített díszcímlap újrametszésével
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készült. A metszet felirata - "Manuale Sodalitatis majoris Beatissimae
Virginis Visitantis in Collegio Academico Societatis Jesu Tyrnaviae"-
jelzi, hogy az 1687-es kiadás is a nagyszombati társulat használatára
látott napvilágot.
A felsorolt Manuale-kiadások közül többet, elsősorban az 1662-es ki-
adást összevetettem az 1693-as Officium Rákóczianummal. Az összeve-
tés eredménye a következő:
1. Az Officium Rákóczianumot éppúgy társulati használatra is szán-
ták, mint a Manualét, amint ezt például az "Indulgentiae [...] sodalibus
propriae" címü rész mutatja. Itt kell kitérnünk Holl Béla megjegyzésére,
amely szerint az Officium Rakoczianum "tipikusan ifjúsági imakönyv"
volt. Következtetését azzal indokolta, hogy egy meg nem nevezett kia-
dás lelki tükrét párhuzamba állította a Manuale Marianumok szerinte
.felnöttek részére készült lelki tükrével" 55
Az általunk ismert XVII-XVIII. századi jezsuita Manuale Marianum-
ok azonban nem csupán diákoknak, hanem az idősebb társulati tagok-
nak, azaz felnőtteknek, továbbá minden művelt világinak készültek.
Ezért osztogathatta a Manualét 1.Rákóczi Ferenc "tum in Aulicos, tum
in Exteros" Az 1693-as Officium Rákóczianum tehát a társulati körnél
szélesebb közönségnek készült: ezért nem rendelték hozzá egyetlen
társulathoz, s így használata sem szűkíthető le adott életkorra.w
2. Míg az 1662-es Manuale hét fő részre oszlik, az Officium Rákóczia-
numban tizennégy ún. Cultus és egy Exercitium című rész különíthető
el. Az alapszerkezet azonban közös: a hasonló felépítésű kalendárium
rész után következnek az áhítati részek tematikus csoportosításban.
3. Az offíciumok megoszlása sem 1662-ben, sem 1693-ban nem egyen-
letes. 1662-ben nyolc, 1693-ban huszonkét kisoffícium került be az össze-
állításba, ezek közül hat mindkét kiadványban azonos. Ha a Manuale
1668-as kiadását is bevonjuk a vizsgálatba, amelyben összesen tizenegy
kisoffícium szerepel, megállapíthatjuk, hogy ebből nyolc megtalálható
az 1662-es Manualéban, s kilenc szerepel az 1693-as Officium Rákó-
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czianumban. Ha bevonjuk a vizsgálatba az 1662-1693 közötti további
Manuale kiadásokat, valamint az Officium Rákóczianummal össze-
vethető Officiosa Pietatis (1687) és Varia pietatis (1674) című kiadvá-
nyokat.v nyomon követhetjük az offíciumok számának fokozatos nö-
vekedését. Az egyik legszembetűnőbb változás a jezsuita szentek és
boldogok offíciumainak megjelenése. Ezekből 1662-ben még egy sincs,
1668-ban és 1674-ben kettő-kettő, 1693-ban pedig már hat szerepel.
4. Az 1662-es Manuale két kisoffíciuma (Officium Immaculatae
Conceptionis, Officium defunctorum) 1693-ban nem szerepel. Viszont
mindkét kiadványban három-három Mária-offícium található. Az 1662-
es Officium Immaculatae Conceptionis helyét 1693-ban az Officium
parvum de septem doloribus B. Mariae V. foglalta el.
5. A fentieken túl nyomon követhető az offíciumok szöveganyagának
formálódása. Így például az oltáriszentségről 1662-ben még nincs offíci-
um, litániája a hozzá kötődő oratióval együtt szerepel. 1668-ban ugyan-
azon oltáriszentség litánia után megjelenik az Officium parvum SS.
Sacramenti, 1693-ban pedig ez az offícium megelőzi a már 1662-ből és
1668-ból ismert litániát. Egy másik példa ugyancsak jelzi a kisoffíciu-
mok növekvő kedveltségét. Az 1662-es Manualeban Xavéri Ferencről
egy oratio szerepel, az 1668-as kiadásban ugyanezt az oratíót.megelözí
Xavéri Ferenc kisoffíciuma és a hozzá kötődő Affectus, valamint a szent
litániája. Ez 1693-ban úgy módosul, hogy elmarad az Affectus, s a kis-
offíciumot a szent litániája, himnusza és oratiója követi.
6. Az összeállításon belül az egyes részek mozgása is megfigyelhető.
Az 1662-esManuale Exercitium quotidianum című második részének szö-
vegrészletei 1693-ban átkerültek a kötet végére. Az 1662-ben Varia pietatis
exercitia címet viselő hetedik rész 1693-ban elmarad, de címe a kiadvány
alcímeként tűnik fel. Az 1662-es Manuale egyes részei (pl. Pars Ill., VII.)
1693-ra eltűntek, s hasonló tematikájú offíciumoknak adták át a helyüket.
A kép árnyalása érdekében néhány további kiadványt is bevontam
a vizsgálatba. Az 1674-ben Nagyszombatban megjelent Varia pietatis
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exercitiát azért, mert címe azonos az Officium Rákóczianum álcímével.
Ez az összevetés azonban a vártnál kevesebb hasonlóságot eredménye-
zett. A kiadványnak nincs társulati vonatkozása, szöveganyaga nagyobb-
részt különbözik, s a végéhez kapcsolt negyvenhét lapos Tractaculus
arra utal, hogyelsősorban egyházi személyek használatára szánták.P
A nagyszombati Sarlós Boldogasszony társulatra utaló címlapelőzék
metszettel 1687-ben megjelent Officiosa pietatis exercitia szerkezete és
tartalma egyaránt azt bizonyítja, hogy ezt a kiadványt az Officium Rá-
kóczianum egyik korábbi "kiadásaként" kell kezelni. A kalendárium
után a Cultus című részek ugyanabban a sorrendben követik egymást,
mint az 1693-as kiadásban, s legnagyobbrészt szöveganyaguk is azonos.
A kiadvány címlapján olvasható "editio tertia" megjegyzés alapján két
korábbi, egyelőre ismeretlen kiadás feltételezhető. 59 Az 1693-as Officium
Rakoczianum címlapján olvasható "editio novis sima, omnibus prioribus
auctior et locupletior" megjegyzés is valószínűleg ezekre utal.
Az 1703-ban Nagyszombatban új kiadásban megjelent Manuale Soda-
litatisban két, önálló lapszámozású rész különül el. Az első a korábbi
kiadások konkrét társulathoz kötődő szövegeit (imádságok, gyakorlatok,
regulák, Mária offíciumok, Officium defunctorum) tartalmazza, s a vál-
tozó ünnepek kalendáriuma az 1697-1720 közötti évekre vonatkozik.
A második rész külön belső cím nélkül, az első rész utolsó, 356. oldalán
olvasható .Sequitur pars 2da Cultum Sanctissimae Trinitatis, et aliorum
Sanctorum continens" utalás után következik. Ez egy jellegzetesen Of-
ficium Rákóczianum szerkezetű és tartalmú, több mint háromszáz lapos
összeállítás, melyben a szövegek sorrendje és tartalma egyaránt párhu-
zamba állítható az Officium Rákóczianummal.60 A kalendárium 1697-es
adata jelzi, hogy ez a kiadás az 1697-es nagyszombati Manuale szöveg-
anyagának jelentős részét vette át, módosítás, aktualizálás nélkül. A két



























Officium parvum SS. Trinitatis
Officium parvum de Deo Patre
Off. parvum de SS. Nomine Jesu
Officium parvum de Spir. S.
Officium parvum de SS. Euchar.
Officium parvum de S. Crucis
Officium B. Mariae (majus)
Officium parvum pro omnibus
festis B. V. Mariae
Off. parvum de Septem dolori bus
Off. parvum de S. Josepho
Officium parvum de S. Anna
Officium parvum S. Angeli
Officium S. Alexii
Officium de S. Ignatio S. I.
Officium S. Francisci Xaverii S. I.
Off. parvum Franc. Borgiae S. I.
Off. B. Aloysii Gonzagae S. I.
Off. parvum B. Stanislai Kostkae
Off. parvum BB. Trium Martyrum
Japonensium
Off. parvum de S. Catherina
Officium de S. Barbara
Off. S. Mariae Magdalenae
Off. Immaculatae Conceptionis
Off. de Septem Gaudiis B. V.
Off. defunctorum (maj us)




Pars II. 1-8. p.
Pars II. 25-31. p.
Pars II. 35-43. p.
Pars II. 65-69. p.
Pars II. 83-91. p.
Pars II. 105-114. p.
Pars I. 1-104. p.
Pars I. 140-146. p.
Pars II. 136-142. p.
- (helyette:) Off. de
S. Joachim et Anna
Parentibus B. V.:
Pars II. 125-131. p.
Pars II. 243-249. p.
Pars II. 260-267. p.
- (helyettük:) Off.
de Sanctis Ignatio[ ...]
et Franc. Xaverio:
Pars II. 159-164. p.
Pars II. 215-222. p.
Pars II. 223-229. p.
Pars II. 231-236. p.
Pars,II. 237-243. p.
Pars II. 267-272. p.
Pars II. 273-278. p.
Pars I. 104-112. p.
Pars I. 132-140. p.
Pars I. 147-199. p.
Pars II. 279-291. p.
Mindezek alapján megállapítható, hogy az Officium Rákóczianum
szoros kapcsolatban áll a nagyszombati Sarlós Boldogasszony társulat
Manualéival. Ha előkerülnek az 1668-1696 között feltételezett további
kiadások, még egyértelműbb é válhat, hogya gyűjtemény anyaga ezekből
önállósult.
Mivel az első példány szerint ismert Officium Rákóczianum latin
nyelvű, a források között is elsősorban latin nyelvű kiadványokat vizsgál-
tam. A műfaji előzmények és források kérdésében azonban nem lehet
figyelmen kívül hagyni a magyar nyelvű Officium Rákóczianumok prob-
lematikáját - annak ellenére, hogya ma példány szerint ismert első ma-
gyar nyelvű kiadás (10) csak 1732-ben jelent meg Budán.s! Ezt a kiadást
Holl Béla nem ismerte, s a magyar Officium Rakoczianumot a latin munka
ismeretlen személytől származó fordításának tartotta az egyik 1756-os,
közelebbről meg nem jelölt magyar kiadás (34, 35, 36) alapján. Holl
Béla téves következtetése szerint az első magyar kiadás a budai 1746-os
kiadás volt. 62
Az 1693-as és 1753-as nagyszombati latin (1,32), valamint az 1756-os
győri magyar (35) kiadások összevetésekor feltűnt, hogy a két latin ki-
adás szerkezete és tartalma lényegében azonos, de ezek a kiadások csak
részben vethetők össze a magyar változattal. Az 1756-ban Győrben
megjelent több mint 600 oldalas Szep Ajtatosságokkal tellyes könyv,
Melly deák nyelven Officium Rakocziánumnak mondatik több mint 400
oldala, azaz kétharmad része nem vethető össze sem az 1693-as, sem
az 1753-as latin kiadással.s''
Ezután megvizsgáltam a magyar nyelvű officium parvumokat tartal-
mazó Draskovich-féle fordítás (Pozsony 1643), a Báthori Zsófia által
1662-ben Nagyszombatban megjelentetett Officium és az 1756-ban
Győrben kiadott magyar Officium Rákóczianum kapcsolatát. 64 Eszerint
a magyar Officium Rákóczianum nemcsak hasonló rendben közli az
1662-es Officium szöveganyagát, hanem az abból kimaradt, de az 1643-
ban megjelent Officiumban már közölt csaknem teljes szöveganyag is
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benne van, s ezeken kívül új részekkel bövült. A további előzményeket
keresve a XVII. századi magyar nyelvű offíciumok közül összevetettem
a gyöngyösi (1672, 1712) és a rozsnyói (1693) jezsuita agonia társulat
magyar nyelvű társulati kézikönyveiben, valamint a Két égő lámpás című
(1669) összeállításban megjelent kisoffíciumokat a magyar Officium
Rákóczianummal (Győr 1756).65Az offíciumok száma - a megvizsgált
latin nyelvű kiadványokhoz hasonlóan - ezekben is nö (1669-ben kettő,
1672-ben hét, 1693-ban kilenc zsolozsma). Maguk a szövegek is pár-
huzamba állíthatók, azaz a magyar nyelvű kiadás szöveganyaga ezekből
a XVII.századi kiadványokból is származhatott.
A fentieken túl egy további adat is hozzásegített egy, a magyar Offi-
cium Rákóczianummal kapcsolatos további feltételezéshez. A nagyszom-
bati jezsuita kollégium könyvtári katalógusában szerepel a következő
tétel: "Manuale Marianum Hungaricum 16to Tyrnaviae 1662. cor. nig.
cum ta. 1674':66Eszerint tehát 1662-ben Nagyszombatban megjelent egy
magyar nyelvű Manuale, amit 1674-ben írtak be a könyvtári katalógusba.
A Báthori Zsófia által mecénált 1662-es magyar nyelvű Officium ezzel
nem azonosítható, mivel ez Officium címen külön szerepel a forrásban. 67
A bejegyzés minden valószínűség szerint a nagyszombati Manuale Ma-
rianum magyar fordítását takarja. Mindezek alapján megkockáztatható
a feltevés, hogya magyar Officium Rákóczianum a latinhoz hasonlóan,
azzal párhuzamosan formálódott a XVII. században. Ez nem zárja ki a
lehetőséget, hogy létezett latinból magyarra fordított változat is. A kis-
offíciumok száma kiadásról kiadásra nőtt, s a magyar változatot a latin-
nal közel egyidőben. a XVII. század második felében állíthatták össze.
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TARTALOM, SZERKEZET
A tartalmi és szerkezeti sajátosságok bemutatásához a példány szerint
ismert legkorábbi kiadást (1) választottam. Ez 1693-ban jelent meg a
nagyszombati Akadémiai nyomdában, Joannes Adamus Friedl nyomda-
vezetősége alatt, tizenkettedrét formátumban. Jelenleg egyetlen csonka
példánya ismert. A kötet három fő szerkezeti egységre tagolódik:
1. Bevezető keretszövegek. Ez a huszonnégy számozatlan oldal terje-
delmű rész dátum és aláírás nélküli, rövid "Ad lectorem" -mel kezdődik.
Ezt kalendárium követi az egyházi évről és részeiről, a változó ünnepek
rendjéről (az 1693-1720 közötti időszakra), valamint az állandó ünne-
pekről. Az Indulgentiae című rész először a mindenkire, majd a soda-
litások tagjaira vonatkozó búcsúengedélyeket tartalmazza. Ez egyben
jelzi, hogy az összeállító a használói kört a lehető legtágabban kép-
zelte el. .
2. Tizennégy Cultus című, vegyes tartalmú és műfajú szövegeket tar-
talmazó egység. Ebben a több mint háromszázharminc oldal terjedelmű,
fő részben a rendező elv nem a szövegek műfaja (pl. offícium, oratio,
litánia stb.), hanem a katolikus hit dogmatikai rendszere, s a különböző
szövegtípusok ezen belül ismétlődnek. Az áhítatok központi témái sor-
rendben haladva a következők: a Szentháromság, az Atya, a Fiú, a Szent-
lélek, az Oltáriszentség, a Szent Kereszt, Szűz Mária, Szent József, Szent
Anna, az Őrangyal, más szentek, Magyarország védőszentjei, a jezsuita
szentek és boldogok tisztelete, valamint a szent szűzek és özvegyek
kultusza. A Magyarország patrónus szentjeiről szóló rész kivételével
mindenütt az offícium parvum áll a fő helyen. Az összesen huszonkét
kisoffícium egyenetlenül oszlik meg: Szűz Máriának például három,
a jezsuita szenteknek és boldogoknak hat, a szent szüzeknek és özve-
gyeknek három offíciumot szenteltek.
A kisoffíciumot rendszerint önálló litánia, oratio, himnusz, oblatio,
zsoltárösszeállítás, antifóna és egyéb műfajú szövegek (pl. meditációra
ösztönző confessio, hitvallás, különböző betegségek ellen védő imád-
ság, corolla) együttese követi. Alapvető jellemző a liturgikus eredetű, a
magánáhítathoz kapcsolódó és a kateketikai jellegű, valamint a prózai
és verses szövegek egymás mellé állítása, állandó keveredése. A közép-
kori himnológiai irodalom neves darabjai mellett néhány kevésbé ismert
szöveg is helyet kapott, mint például a Szűz Máriához szóló Te Deum-
parafrázis (Te Matrem Dei laudamus) vagy a Benedictio aquae S. P. Ig-
natii. A Cultus SS. Patronorum Regni Hungariae című részben a szen-
tekhez (István, László, Imre, Adalbert, György, Alamizsnás Szent János,
Márton, Henrik) fűződő himnuszok, devóciók (Júdás Tádé apostol,
Dizmász lator) és orációk (Brigitta, valamint egy, a könyv használója
által választott szent) követik egymást. A Szűz Máriához kapcsolódó
részben az orációk egy részét a hét napjaihoz rendelték hozzá.
A gyűjtemény jezsuita jellegét a jezsuita szentekhez és boldogokhoz
kapcsolódó hat kisoffíciumon kívül bizonyítja a boldoggáavatott jezsu-
iták, valamint az Ignác-kultuszt erősítő szövegek (pl. Oratio [...] ante
imaginem S. Ignatii, Benedictio aquae S. P. Ignatii) és a Habsburg ural-
kodóház iránti lojalitást tükröző, elsősorban jezsuiták által terjesztett
kultusz ok (Ferdinánd, Lipót, Henrik) szerepeltetése. Ugyanerre mutat
a jezsuita eredetűnek tekinthető szövegek (Confessio Petri Canisii S. J.,
Pu1cherrimae protestationes 5. compositae a Carlo Borromeo) és a rend
által ellenreformációs célzattal szorgalmazott további szentek (József,
Anna) hangsúlyos jelenléte.w
Jezsuita elgondolást tükröz a meditációra ösztönzö áhítati szövegek
(commendatio, confessio, oblatio, supplicatio, praeoratio, pia exercita-
tio) feltűnése, valamint a középkori eredetű (pl. Szent Ágoston, Szent
Bernát, Aquinói Szent Tamás nevéhez fűződő imádságok) és az újabb,
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jezsuita szerzőktől (Petrus Canisius, Pedro Ribadeneyra stb.) származó
szövegek együttes szerepeltetése is. Közvetve ugyancsak jezsuita szán-
dékra mutat a katolikus hit megvallását célzó, az áttérőkkel elmondatott
Professio fidei is. Ezzel szemben a más szerzetesrendekhez kötődő spe-
ciális áhitatgyakorlatok és kultuszok teljesen hiányoznak az összeállí-
tásból.
3- A kötet utolsó egysége feltehetően - mivel a címet tartalmazó oldal
hiányzik:" az Exercitium quotidianum vagy Varia exercitia címet viselte.
Ebből az 1693-as kiadás egyetlen ismert példányában mindössze négy
oldal töredék, az Exercitium matutinum miserészekhez illesztett, Au-
ditio Sacri című szövege maradt fenn. Ebből és a további kiadásokból
arra lehet következtetni, hogya nap különböző részeihez, imaóráihoz
tartozó áhítatok és imádságok szerepeltek benne.
Ez a kompendium-jellegű, könnyen kezelhető és megjegyezhető, prak-
tikus elrendezés elsősorban a rendszeres, napi használatot szolgálta.
A tartalmat és szerkezetet egyaránt az officium parvumok, valamint az
ezekhez hozzárendelt, de külön is végezhető gyakorlatok határozták
meg. Egyben ezek azok a fő sajátosságok, amelyek közel kétszáz éven
át biztosították a kiadvány folyamatos kedveltségét.
Az Officium Rákóczianum más, hosszabb időn át megjelentetett
imádságoskönyvekhez hasonlóan szoros kölcsönhatásban állt a hasz-
nálók változó igényével. Ez az oka annak, hogy tartalma és szerkezete
időről időre változott. A bővítések és elhagyások épp úgy folyamatosan
megfigyelhetők, mint ahogy állandóan módosult például a középkorban
a Marialék, a késő-középkorban a Hortulus animaek és a XVII. század-
ban a Manualék tartalma.
Erre a nagyfokú variabilitásra felfigyelt már Holl Béla is, amikor meg-
állapította, hogy a kiadványban a XVIII.század végére az offícium-anyag
mennyisége csökkent, szerkezete egyszerűsödött. Másutt részben ellent-
mondani látszik ennek, mivel az összeállítást a .Manuálék és Exercitiák
kikristályosodott, két évszázadra állandó formát öltött változata" -nak
+96 lnrlulgmti" Congrcf!;/ttionis.~------,~--~-~------.fima , & a1ij~ anni remporibus ac diebuli ~
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neveztev? Mint az eddigiekből kitűnt, az Officium Rá-
kóczianumnak nem volt "állandó formá"-ja, változat-
lan szerkezete, s lényegi sajátossága, a kisoffíciumok
által meghatározott szerkezet is többször módosult.
Egyrészt megváltozott az összeállítás offíciumainak
száma és sorrendje, másrészt átalakult az offíciumok
és a hozzájuk tematikusan kapcsolódó, más imádságoskönyvekben
önállóan is megtalálható szövegegységek (pl. imádságok, könyörgé-
sek, litániák, himnuszok) kapcsolata.
A tartalmi és szerkezeti változás fő sajátosságai a következők:
1. Legszembetűnőbb az offíciumok számának és sorrendjének alaku-











felében huszonkettőről huszonötre bővült úgy, hogy az 1693-ban is
szereplő offíciumok közül Mária Magdolnáé elmaradt és négy újabb
zsolozsma (Officium Immaculatae Conceptionis, Officium pro fidelibus
defunctis, Majus Officium defunctorum és Nepomuki Szent János offí-
ciuma) került be az összeállításba. Ez a huszonöt offíciumos szerkezet
jellemezte a latin kiadásokat egészen a XVIII. század végéig.
Ezzel szemben a XVIII. századi magyar nyelvű kiadások egy részében
. (pl. 35) mindössze tizennégy offíciumot találunk. A szentek offíciumai-
nak jelentős része, továbbá két Mária-offícium és a Jézus nevéről szóló
itt nem szerepel. A latin és a magyar kiadások hasonló című offíciumai-
nak egy része, így például az Oltáriszentség-offícium, szövegében sem
vethető össze. Ezenkívül a latin nyelvű offícium-sorozatból hiányzik a
"megdicsőült szentekről" és a "szent patrónusról" szóló zsolozsma,
amely a magyar kiadásokban megtalálható.
A XIX. század elejére a XVIII. századi latin kiadások huszonöt offíciu-
mából mindössze kilenc maradt. A szentek offíciumai teljesen eltűntek,
ami tükrözi a szentek tiszteletében bekövetkezett szemléleti változást.
Ennek az új változatnak a kialakításában közreműködött Verseghy
Ferenc, aki 1808-1822 között a budai Egyetemi nyomdában fordítóként,
átdolgozóként és korrektorként dolgozott."
2. Jelentős változások történtek az egyes tematikus egységeken belül.
Az Oltáriszentségről szóló rész például a XVIII. század első felében a la-
tin kiadásokban oratióval bővült. A magyar kiadásokban ez a rész a
latinhoz viszonyítva átalakult: a kisoffícium és a könyörgés szövege
eltérő, az Oltáriszentség-litánia pedig közvetlenül az offícium után ka-
pott helyet. Az átalakulás a XIX. század elején tovább folytatódott: az
emlí tett egység az offícium előtt bibliai idézettel bővült, az offíciumot
követő szövegeket azonban a litánia és a könyörgés kivételével elhagy-
ták. Ilyen típusú változások más részeknél is megfigyelhetők.
3. A kiadások alap szerkezete többször módosult. A kalendárium rész-
ből, a cultus-ok sorozatából és egyéb áhítatokból álló hármas szerkezet
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a XVIII.század első felében a latin kiadásokban egy Preces miscellaneae
című, negyedik résszel bővült. A XVIII. század közepén a harmadik,
Variae Praxes című egységből kivált és önállósult a Subsidium defunc-
torum című rész, s ezzel egy új, ötös tagolás jött létre. Ez a XIX. század
elején ismét megváltozott: a Subsidium defunctorum című önálló rész
megszűnt, s szöveganyagát a három alrészre (Exercitium [...] certis tem-
poribus, Exercitium Caritatis erga nosmet ipsos, Exercitium Caritatis
erga proximum) bontott Preces miscellaneae egység harmadik, Exerci-
tium Caritatis erga proximum című fejezetébe helyezték át.
A XVIII. századi magyar nyelvű kiadások (pl. 35,38) alapszerkezete
is eltér a latin nyelvűekétől. Ezekben a kalendárium után egy viszonylag
nagy terjedelmű, különféle alkalmakra szóló imádságokat tartalmazó
rész áll. Ezt követi az offíciumokat, litániákat és himnuszokat közlő
harmadik egység, majd a betegekkel, haldoklókkal és halottakkal kap-
csolatos szövegek zárják az összeállítást.
A magyar kiadások latin kiadásokétól eltérő alapszerkezetének tuda-
tos megváltoztatási igénye először a kassai 1756-os kiadásban (36) fi-
gyelhető meg. Az előszó szerint több magyar kiadás (36, 49, 60, 78)
szerkezetét az 1746-os budai, ma példány alapján nem ismert kiadás
(21) átszerkesztésével alakították át: ,,[...] régen az elött Deák nyelven
[...] egybe szerkeztetett; az után pedig a Nemes Magyar Nyelvre fordit-
tatván, 1746-dik Esztendöben Budán [... ] ki-adatott vala; mellyet mi
mostan ujjobban gántsaitól ki-tisztitván, de kiváltképen a Szent Irásból
vett Tzikkelyeket, ugyan azon Irásnak betű-szerént való Magyarságához
egyeztetvén, több ájtatosságokkal, mint az elött vólt,' meg-gyarapítot-
tunk, [...r: Így a kötet elejére a Szentháromsághoz és a három isteni
személyhez szóló imádságok kerültek, melyeket Mária és a szentek
dicsérete követ, majd különféle egyéb áhítatok zárják az összeállítást.
4. A kiadások aktualizálási igénye is eredményezett tartalmi és szer-
kezeti változatokat. Amikor például Kolozsváron 1737-ben Kornis István
támogatásával két kiadás (13, 14) is megjelent, a módosított formátum
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("Antea saepissime minoribus, Nunc etiam ad plurimam grandioris ae-
tatis commoditatem majoribus typis excusa [...]") mellett a tartalom
a nyomdahelyhez szorosan kötődő szövegekkel bővült. Így került be
többek között a Pius affectus ad B. V.Mariam coram hac ejus Claudio-
politana Thaumaturga Icone című, a kolozsvári jezsuita templom Mária
kegykép ének rézmetszetével díszített imádság a szövegek közé.
5. A XVIII. század közepe után jelentek meg a részben az Officium
Rákóczianumból, részben más, közelebbről meg nem nevezett imád-
ságoskönyvekből kivonatolt kiadások (42, 65). Ezek szerkezete alap-
vetően különbözik az Officium Rákóczianumétól: általában három,
újrakezdődő lapszámozású részre tagolódnak, melyek közül az első
kettőben kaptak helyet csökkentett számban az offíciumok (42).
Mindezek a sajátosságok jelzik az alapvető en XVII. századi szöveg-
együttes nagyfokú alkalmazkodóképességét a változó igényekhez.
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ILLUSZTRÁCIÓK
Avallásos kiadványok terjesztésében és használatában nem elhanyagol-
ható szerepet játszottak az illusztrációk. Az Officium Rákóczianum ki-
adásainak mintegy kétharmadát különféle illusztrációk díszítik, amelyek
lehetőséget adnak egy közkedvelt barokk imádságoskönyv folyamato-
san változó képanyagának bemutatására. Az illusztrációk különböző
technikával készültek, s eltérő számban találhatók a kiadásokban.
A leggyakoribb megoldás, amikor egyetlen metszetet kötöttek a címlap
elé. Ez soha nem tartalmazza a kiadvány címét és/vagy impresszum-ada-
tait, azaz nem díszcímlap, hanem címlapelözék." A díszítésen, figyelem-
felkeltésen kívül tájékoztatta a használót az összeállítás imádságos-
könyv jellegéről. A címlapelőzékek ikonográfiai szempontból három fő
típusba sorolhatók:
1. 1713-1853 között a legtöbb címlapelőzéken Szűz Mária mint Pat-
rona Regni jelenik meg különféle változatban. Ezen a kiadások jelentős
részében hosszú időn át felhasznált ikonográfiai típuson belül több vál-
tozat különíthető el:
aj A legkorábbi változat egy 1713-as nagyszombati kiadásban (3) tűnik
fel. A szignálás nélküli lapon ovális keretben Szűz Mária mint Magyar-
ország védelmezője trónol uralkodói díszben, karján az áldó gyermek
Jézussal. A rézmetszeten két felirat olvasható: felül a jelmondatszerű
.Píetas ad omnia utílís';" míg alul a "Regina Patrona Ungariae" a kép té-
máját jelzi. Mária alatt egy-egy angyal tartja Magyarország és a Rákóczi
család címerét, lábuknál füstölő, illetve könyv látható. Az 1713-as címlap-
előzék motívumait ismétlő, ismeretlen metszőjű (pl. 6, 10,53,57, 61,
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század elejéig kerültek be a kiadásokba, válto-
zatlan funkcióban. Az ovális keretezés Johann
Christoph Winkler bécsi rézmetsző keze nyomán
tűnt el (67, 72, 73,85). A legkorábbi szignált (S.
M.Martin sculp. Viennae) címlapelőzék az 1730-
as kassai kiadásban (7) található. Martin lapját
1732-ben újra felhasználták (11), sismeretes
szignálás nélküli változata is (10,57). Franz Leo-
pold Schmitner bécsi rézmetsző ezt a címlap elő-
zék-típust nagyszombati metszőként jegyezte
(pl. 19, 31). Schmitner címlapelőzékének szignálás nélküli változata
utoljára 1772-ben tűnik fel Nagyszombatban (61).
b) A fenti címlapelőzék egy további változata 1749-től tűnik fel a ma-
gyarországitól eltérő, Bécsben kiadott Officium Rákóczianumokban
(25,44, 70, 79). A Szűz Máriát és a gyermek Jézust ovális keretbe fog-
ll. ÁBRA
A címlapelőzék metsze-
tekről Johann Christo ph
Winkler bécsi mester
hagyta el az ovális
keretezést. (67)
12. ÁBRA






laló lapokat Johann Christoph Winkler készítette.
A képi motívumok változatlanok, a feliratok azon-
ban módosultak: alul a Magyarország Patrónája
helyett "Regina Patrona Nostra", felül pedig a köz-
ismert Mária imádság kezdősora, "Sub tuum prae-
sidium" olvasható.
c) A zágrábi kiadásokban a helyi elképzelések-
nek megfelelően módosították a címlapelőzéket.
Az ikonográfiai típus és a .Pietas ad omnia utilis"
felirat megmaradt, a Patrona Hungariae-t viszont felváltotta a "Regina
Patrona Croatiae" A szignálatlan metszeteken két angyal tartja Branyugh
György zágrábi püspök címe rét (pl. 15, 62). A későbbi kiadások néme-
lyikében a feliratok lemaradtak a címlapelőzékről (pl. 81, 83).
d) A pozsonyi Sebastian Zeller (34,45,49) és a budai Johann Philipp
Binder (77) által szignált címlapelőzékeken a .Píetas ad omnia utilis"
13. ÁBRA










jelmondat és a "Regina Patrona Ungariae" (34), il-
letve "Regina Patrona Hungariae (45, 77) feliratok
olvashatók, címerek viszont nincsenek. Az egyik
Zeller- (45) és a Binder-metszeten Mária lába alatt
holdsarló, s Mária mint Napbaöltözött Asszony tű-
nik fel.
e) A Patrona Regni típusú címlapelőzékek egyik
csoportjára a nemzeti nyelvű kiadásokban nemzeti
nyelvű felirat került. Az I770-es gráci kiadás (56) cím-
lapelőzékén szereplő, I765-ös évet jelző kronoszti-
chon arra utal, hogya "Die Grosse Himmels Frau"
és "In DIesen MaChtIgen SChVtz Ist Vnser HeIL"
feliratú, Kaupertz által szignált, három címerrel dí-
szített metszet már a korábbi gráci kiadáshoz (46)
elkészült. A magyar feliratos címlapelőzékek (82,
47
15. ÁBRA
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17. ÁBRA 86,98) - egy 1756-os kivételtől eltekintve (36)-
Az 1790. évi Budán viszonylag késeiek (1798,1801,1853), s minden
megjelent magyar nyelvű
kiadás címlapelőzék valószínűség szerint másodlagosan kerültek be
metszete. Johann Philipp akiadásokba. J. Gritner "ÓH Mária! Magyarok
Binder budai rézrnetszö
szignált munkája. (77) Nagy Asszonya." feliratú fametszete (82) és a
18. ÁBRA pesti Anton Meyer (Mayer) (86) .Magyarok Nagy
Az 1770. évi gráci kiadás Asszonya esedezz érettünk" szövegű rézmet-
címlapelőzék metszete.
A gráci Kaupertz réz- szete már csak közvetve hordozza a Patrona
metsző család egyik Regni gondolatot. Mindkét lapon a Szent István
tagjának, Johann Veit
Kaupertznek a munkája. fölajánlja a koronát Máriának témájú kompozí-
(56) ció jelenik, mely a Patrona Hungariae gondolat
egyik jellegzetes képi megfogalmazása. Gritner metszetét egy 1796-os
váci nyomtatvány alapján Vayerné Zibolen Ágnes közölte Dő l-ben.ő'
s később egy impresszum nélkül megjelent, a XVIII-XIX. század for-
dulójára datálható ponyvanyomtatvány címlapjáról is ismertté vált.
ÓH MARIA!
MAGYAROK' NAGY ASZSZONYA.
A XVIII. század második felében Franciaország-
ban és 1780-1817 között Magyarországon műkö-
dő német származású metszőtől a kutatás száz-
nál több fametszetet tart számon. Az Officium
Rákóczianum címlapelőzékeként megjelent áb-
rázolás feltehetően I[nnocentius] S[imonchich]
Oratio de reliquiis sanctorum die festo divi Ste-
phani tegi Hungariae (Vác 1796) című műve szá-
mára készült. Mint Vayerné rámutatott, Gritner e
munkájához valamilyen előképet használhatott:
a tiszta vonalú, aranyos kompozíció közel áll Ja-
cob Gabriel Mollinarolónak a győ ri székesegy-
házban lévő azonos témájú domborművéhez. 74 Anton Meyer címlap-
előzéke (86) Gritner metszetét másolja.
A felsorolt XVIII. századi címlapelőzékek közül Binder rézmetszete
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19. ÁBRA














már csak illusztráció funkció ban tűnik fel né-
hány XIX. századi kiadásban (93, 95).
2. A társulati ajándékkönyvként megjelent ki-
adásokban előfordul, hogya címlapelőzék utal
az adott társulatra. Így például az 1751-es bécsi
kiadás Franz Leopold Schmitner által készített
címlapelőzéke az álló Istenanyát ábrázolja, fel-
irata a bécsi jezsuita kollégiumban működő So-
dalitas Majorra hivatkozik (28).
3. A változó használói igényekhez alkalmaz-
kodnak azok a XIX. századi címlapelőzékek,
amelyeken a hit, remény, szeretet témája allegorikus kompozícióban
jelenik meg (87, 94). Ezeknek a lapoknak nincs közvetlen kapcsolata
a könyv tartalmával, bár a metszeteket az Officium Rákóczianum szá-
mára rendelték meg. 75 Az 1836-ban, 1855-ben és 1882-ben megjelent ki-
21. ÁBRA






Az 1750. évi bécsi kiadás
címlapelőzék metszete






adásokat (97,99,100) Kovátsch József bécsi (97,99)
és W. Baumann (100) rézmetszők föltehetően másod-
lagosan felhasznált címlapelőzékei díszítik. Mindhá-
rom lap a XIX. századi ízlésvilágot tükrözi. Témájuk:
Mária mennybevétele (97), Mária a keresztet tartó
gyermek Jézussal (99) és Mária a gyermek Jézussal és
Keresztelő Szent Jánossal (100). Ez utóbbi Raffaello
Madonna della Seggiolája nyomán készült, s az ,,0 Mut-
ter, nimm auch uns zu Kindern an!" felirattal látták el.
A kiadások több mint felében a címlapelőzékek
mellett további illusztrációk szerepelnek. Ezek jelen-
tős részben tudatosan megkomponált sorozatok, amelyek kapcsolódnak
az összeállítás tartalmi és szerkezeti egységeihez. A metszetekre több
kiadásban már a címlapon felhívják a figyelmet (pl. 11, 56, 60, 77).
Elsődleges céljuk a szövegek megvilágítás a, tartalmának képi összeg-
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23. ÁBRA























zése és az áhítat elmelyítése. A latin kiadásokat többnyire
rézmetszetű, a magyar nyelvűeket réz- és fametszetű soro-
zatok díszítik. Ez arra utal, hogya különbözö nyelvű kia-
dásokat részben más vásárló rétegeknek szánták. A réz- és
fametszetek technikai színvonala és ikonográfiája egyaránt
eltérő. A magasabb használói körnek szóló latin nyelvű ki-
adások rézmetszetű illusztrációi általában összetettebbek.ikidolgozot-
tabbak, szemben a szélesebb rétegeknek szánt nemz~ti nyelvű nyom-
tatványok réz- és fametszeteinek szerényebb technikai színvonalával,
leegyszerűsített ikonográfiájával.
A kiadástörténetben több rézmetszetű sorozat különíthető el egymástól.
A jelentősebbek az első megjelenés időrendjében haladva a következők:
1. A legkorábbi egy először I7l3-ban Nagyszombatban megjelent
szignálatlan sorozat, amely címlapelőzékből és további öt, a Szenthá-

















purgatóriumi jelenetet ábrázoló lapból áll (3). A so- 33. ÁBRA
rozat egy kéztől származik, darabjait a kötet megfe- Őrangyal-jelenet (6)
lelő szerkezeti egységei elé illesztették. A sorozatot
I726-ban egyszerű keretezéssel újra megmetszették
(6), s ugyanennek a sorozatnak az erősen lekopott
rézlapokról készített, kevésbé tiszta, helyenként utánmetszett levona-
tai tűnnek fel az I730-ban Nagyszombatban (9) és 1732-ben Steyrben
Joseph Grünenwald nyomdájában megjelent kiadásokban (12).
2. A zágrábi kiadásokban egy címlapelőzékből és négy további réz-
metszetből álló sorozat található, melyekhez a kiadások egy részében
a címlapon egy téglalap alakú kisméretű metszet kapcsolódik. 76 Az
1737-es kiadásban az öt metszet közül négyen a "Soror Isabella P. E"
szignatúra vagy ennek rövidített változata olvasható (15). A stílus alap-
ján lehetséges, hogy az ötödik metszetet is ugyanaz a kéz készítette







































rozatból ugyanettől a kéztől három szignált metszet
található (27). Ezek témájukat tekintve azonosak az
1737-es sorozat megfelelő darabjaival, szerkezetük
azonban némi eltérést mutat. Az 1754-es kiadásban
már csak a sorozat második tagja azonos az 1737-es
sorozat megfelelő darabjával, a többi lap az előző kiadások metszete-
inek újrametszett változata (33). Az 1794-es kiadásban a sorozat egy
további, eddig nem szereplő szignálatlan taggal bővült (81). Itt csupán
az utolsó metszet szignált (Suor Isabella P. F.), amely kompozícióját
tekintve az 1737-es és az 1750-es kiadás megfelelő, Dávid királyt ábrá-
zoló lapjára megy vissza. 1798-ban már nem található szignált lap a so-
rozatban, s mindegyik metszet a korábbi szignált lapok gyenge minö-
ségű, helyenként torzítva újrametszett változata (83). Suor Isabella P. F.



































A lapok részben eltérő keretezése, a változatok je-
lenléte és az 1737-es sorozat ötödik, Lázár feltámasz-
tása témájú képének (15) kicserélődése az Ezekiel
próféta látomása a csontokkal teli mezőről témájú
ábrázolásra (27) egyaránt arra utal, hogya metsző
nem az Officium Rákóczianum számára készítette a
sorozatot. A metsző, Isabella Piccini (Picina) egyike volt a nem túl nagy
számú XVII. századi női rézmetszőknek. Mint Giacomo Píccini?" réz-
metsző lánya és tanítványa a velencei Santa Croce konvent apácájaként
fejtette ki széles körű rézmetsző tevékenységét 1665-1692 között. Saját
elképzelése és idegen előképek alapján egyaránt dolgozott. 78 A gyűjte-
mény illusztrálására másodlagosan felhasznált rézlapok 1737-ben már
kopottak voltak, ezért volt szükség a későbbi át- és újrametszésekre.
3. Franz Leopold Schmitner címlapelőzékből és kilenc metszetből álló
sorozata díszíti a nagyszombati kiadások egy részét (19, 24, 31, 37).
53. ÁBRA
Az 1798. évi zágrábi
kiadás címlapelőzék
metszete. (83)
Szignaturája csak a Regina Patrona Ungariae feliratú
címlapelőzéken olvasható, mégis bizonyosra vehető,
hogy az egész sorozatot Schmitner készítette: a sorozat
azonos stílusban készült tagjain latin felirat olvasható,
s a lapokat azonos, barokk képkeret imitáció keretezi.
A korábban említett 17l3-as nagyszombati sorozat
szignálatlan darabjai nem tekinthetők a Schmitner-
lapok előképének, mivel mindkét sorozat önálló kom-
pozíciós elképzelést tükröz.
Schmitner sorozata "F. L. Schmitner sc. Tyrnaviae" szignálás sal 1742-
ben tűnik fel először, a levonatok ekkor frissek és tiszták (19). A rézlapok
kopása 1749-ben még alig észrevehető (24). Ezt követően Schmitner
egy másik, az előzővel egyező kompozíciójú sorozatot is készített,
melynek első tagján, a címlapelőzéken "F. L. Schmitner sc. Viennae"
szignálás olvasható. Ezek a metszetek 1753-ban (31) és 1757-ben (37)























































tűnnek fel. A levonatok azonban a nagyszombati soro-
zatnál gyengébb minőségűek, 1757-ben már alig élvez-
hetőek. Az egyik 1753-as nagyszombati kiadásba (32)
ennek a Schmitner-sorozatnak a szignálatlan, rész-
ben átmetszett változata került. 1757 után Schmitner
által szignált lap nem található a kiadásokban. 71. ÁBRA
4. A Schmitner-sorozatok rézlapjai az 1760-as évek- Szentháromság. (53)
ben tönkremehettek, ezért a nagyszombati nyomda
egy másik, kisebb tehetségű rézmetszőt bízott meg az újabb sorozat
elkészítésével. Ez a metsző minden valószínűség szerint azonos lehet
a Lipcsében tanult Anton Schlechterrel, akit a nagyszombati nyomda
1765-ben kért fel egy sorozat elkészítésére. Ez a sorozat - már kissé
kopott formában - 1769-ben tűnik fel először (53) :79 címlapelőzékből
és tizenkét képből áll. Ez az együttes az új témájú lapok kivételével
(Loyolai Ignác, Xavéri Ferenc, Gonzaga Alajos) a Schmitner-sorozat













































':;.ALOYSlUS.GONZAGAS.I. < T RISTUS CRUCIEIXV.~
alapján készült, s a barokk képkeretet rokokó keretezés
váltotta fel. A feliratok a képek témáját nevezik meg. A ti-
zenhárom tagú sorozatból 1773-ban két teljes rézlap-
együttes állhatott rendelkezésre. Az egyik sorozat Winkler
ugyancsak tizenhárom tagú sorozata is lehetett, mivel a
nagyszombati nyomda 1773-as feloszlatási leltárában a ti-
zenkettedrét formátumú Officium Rákózianumnak huszonhat képe
szerepel, összesen két forint értékben. Ezt a viszonylag alacsony árat
a rézlapok föltehető kopottsága, illetve alacsony kvalitása magyarázza.
Haiman György korábbi feltételezése szerint 1773-ban az Officium
Rákóczianum számos kiadása közül talán az 1772. évi kiadás rézleme-
zeit leltározták, megállapítása szerint e kiadáshoz tíz, durva vonalú réz-









5. Johann Christoph Winkler ugyancsak két, egymástól
némileg eltérő megoldású rézmetszet-sorozatot készített
az Officium Rákóczianumhoz. A két sorozatot eddig a
kutatás nem különítette el, mivel a Winkler-féle illusztrá-
ciókat csupán a Budán megjelent kiadások alapján vet-
ték számba.
A bécsi kiadások egy részében 1749-1792 között jelent
meg Winkler egy címlapelőzékből és további kilenc lap-
ból álló, Schmitner metszeteinek kompozícióját a barokk
képkeret-imitációval együtt másoló sorozata. Szignatúra - éppúgy mint
Schmitnernél - csak a címlapelőzékre került (pl. 25, 70, 79).
Az 1772-es nagyszombati kiadás példányainak egy részében (61), majd
a budai kiadásokban 1779-től (67) tűnik fel Winkler másik, tizenhárom
tagú sorozata. Jóllehet a nyomda a lemezeket már 1772. januárjában át-













A Bécsben megjelent sorozattói eltérő en a nagyszom- KÉPEK AZ 1779. ÉVI
BUDAI KIADÁSBÓLbatiban mindegyik lap szignált, s ezeket egészen 1800
körülig használták (61, 71, 72, 73, 80, 85). A rokokó
keretezésű lapok ugyancsak Schmitner metszetei nyo-
mán készültek. A levonatok egy része már 1783-ban
(72) a rézlapok átmetszéséről tanúskodik. Winkler ha-
lálozási évét (1770 körül, más adat szerint 1774után)82
és a lemezek átadása nak időpontját (1772. január) fi-
gyelembe véve nem lehetetlen, hogya sorozat jóval
a ma ismert első feltűnése előtt készült. Erősen kopott darabjai már
1794-ben (80) keverednek az 1769-ben feltűnt szignálatlan sorozat
(53) tagjaival, s az 1800-as budai kiadásban szerepelnek utoljára (85),
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6. Az illusztrációk között egyedülálló a Johann Georg Remmele augs-
burgi rézmetsző által készített és laponként szignált öt színes nyomású
rézmetszet. Ezek az egyik 1752-ben megjelent bécsi kiadásban (30) sze-
repelnek. A minden valószínűség szerint másodlagosan felhasznált
metszeteket pontosan hozzáillesztették a szövegekhez: a szent kereszt
áhítatok elé Szent Dizmász, a Szűz Mária offícium elé egy Maria Im-
maculata, a pestis elleni imádság elé egy Mariahilf ábrázolás, Xavéri
Ferenc és Kosztka Szaniszló litániájához pedig a szent egy-egy képe
került.P A Remmele-metszetektől stílusában és hatásában egyaránt eltér
a bécsi kiadásokra jellemző "Regina Angelorum" feliratú, szignálatlan
címlapelőzék.
7. Egy teljes (34) és egy töredékesen (45) fennmaradt kiadás arra utal,
hogy a pozsonyi Sebastian Zeller két sorozatot is készített az Officium
Rákóczianumhoz. A fa- és rézmetszetekkel vegyesen illusztrált 1756-os
magyar nyelvű budai kiadásban (34) Zellertől három szignált rézmet-
szet (címlapelőzék és két illusztráció) jelent meg. A lapok dinamikus
kompozíciója eltér a nagyszombati nyomda megbízásából 1764 febru-
árjában Zeller által készített nyolc tagú sorozattól.s+ melynek lapjai az
ismert kiadások közül az 1767-es kassai magyar kiadásban tűnnek fel
hiánytalanul (49).
Az 1764-es Zeller-sorozat címlapelőzéke lehetett az a csupán szentkép
funkcióban fennmaradt rézmetszet (45), melynek hátoldalán az egy-
kori nyomtatvány egészére utaló tulajdonosi bejegyzés olvasható ("Hic
liber est meus [... l"). A metszet keretezése és a kompozíció hátterének
vízszintes vonalkázása hasonló a kolozsvári 1766-os kiadás (48) hiányo-
san fennmaradt, négy szignálatlan metszetének megoldásához. A szig-
nált címlapelőzék (45) és a szignálatlan kolozsvári illusztrációk (48) az
1764-ben készült nyolc tagú sorozatra utalnak, ezt az 1767-es kassai
kiadásban (49) megjelent sorozat bizonyítja. A korábbi (34), szignált
lapokból álló Zeller-sorozathoz tartozhatott az a két, Zeller által jegy-
zett metszet, mely az 1770-es kassai (57) kiadásba került bele.
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8. Az 1756-ban Kassán megjelent magyar nyelvű
kiadást (36) díszítő rézmetszetek többségét a ma-
gyarországi megrendelésre is dolgozó augsburgi réz-
metszők között eddig számon nem tartott Georg
Christian Kilian szignálta. 85 Kilian tanulóéveit köve-
tően 1732 előtt járt Magyarországon. Nem lehetetlen,
hogy az illusztrációsorozatot az Officium Rákóczianumhoz rendelték
meg, bár a lapok hatása nem egységes, stilárisan is eltérnek egymástól,
s az egy részükön szereplő számok nem hozhatók kapcsolatba a nyom-
tatvány lapszámaival. A címlap "képekkel fel ékesíttetvén" megjegyzése
mellett a kassai megrendelésre utal az első magyar feliratos ("Az ajtatos-
sag mindenre hasznos': "Magyar Orszag Pátronaya") címlapelőzék met-
szet is. Kilian valószínűleg úgy teljesítette a kassai jezsuita nyomdától
kapott megrendelést, hogya címlapelőzéket újonnan metszette, a többi
















ban a korábbi kiadásokból már ismert, szokásos áb- KÉp AZ 1770. ÉVI
KASSAI KIADÁSBÓLrázolásokon (Szentháromság, Krisztus a kereszten,
Maria Immaculata, Őrangyal) kívül újabb ikonográ-
fiai típusok is feltűnnek, így például a kezében jegy-
gyűrűt tartó, virágkoszorús Szent József.
9. Keveset lehet tudni a Simon (Sigismund) Thaddaus Sondermayr
által szignált sorozatról. Ennek négy tagja a már említett I770-es kas-
sai kiadást (57) díszíti egy szignálatlan címlapelőzékkel és a két Zeller-
metszettel együtt. Sondermayr a XVIII. század második negyedében
Augsburgban működött, s több sorozatot készített jezsuita megrende-
lésre (pl. Kosztka Szaniszló életéről). 86 Az Officium Rákóczianum illuszt -
rálására felhasznált lapjai a jezsuita rend kapcsolathálózatán keresztül
juthattak Magyarországra. A kassai metszeteken a "S. T. Sondermayr




















10. A gráci kiadásokat (56, 63, 64) egy címlapelő-
zékből és tizenegy metszetből álló, vegyes en latin és
német feliratú sorozat díszíti. A címlap a .Mít 12 schö-
nen Kupfern gezieret." megjegyzéssel hívja fel a figyel-
met az illusztrációkra (56, 63, 64). Ez egyben jelzi,
hogy a vegyes, nem egy kéztől származó sorozatot a
kiadvány tartalmához illeszkedő en válogatták össze. A sorozat három
tagját a grazi Kaupertz család egyik tagja, Johann Veit Kauperz készí-
tette.87 A további kilenc metszeten a .Tobías Lobeck sc'. A. v:' jelzés ol-
vasható. A Lobeck-metszetek egymástól eltérő kompozíciós megoldásai






















































11. 1756-ban tűnik fel egy metszet a budai Johann Philipp
Bindertől (34). Később ezzel a tisztítótűzben szenvedő lel-
keket ábrázoló lappal nem találkozunk, ami azt jelzi, hogy
a metszet nem tartozott az Officium Rákóczianum illuszt-
rálására később készült Binder-sorozathoz.v'
Binder Officium Rákóczianumhoz készített metszetsoro-
zata több, 1790-1825 között megjelent magyar nyelvű kiadást illusztrál
(77,93,95). A sorozatot egységes stílus és zárt kompozíció jellemzi; szig-
nált címlapelőzékből és további hét, szignálás nélküli lapból áll. Né-
hány lapon érződik az előképek felhasználása: az .Immacul. Conc. B.
V.Mariae" feliratú metszet például Sondermayr "Macula non est in te"
jelzésű, 1770-ben Kassán megjelent lapjára emlékeztet (57). A kiad-
vány tartaimához illeszkedő Binder-metszetek eredeti sorrendje (77) a
későbbi kiadásokban felbomlott (93,95). A többször felhasznált met-
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a Binder-sorozatot másoló, változó számú (öt: 84,
nyolc: 95) réz metszet maradt fenn, ami a sorozat rep-
rodukálásának szándékát jelzi.
12. Az 1773-ban Bécsben megjelent kiadást (66) a
"Regina Angelorum" feliratú címlapelőzéken kívül
nyolc tagból álló, a szöveganyaghoz szorosan kötődő
szignálatlan rézmetszet díszíti. A szokásos Szentháromság ábrázolás mel-
lett a korábbi kiadásokból nem ismert ikonográfiájú lapok szerepelnek:
a Jézus nevéről szóló kisoffíciumhoz a Prágai Gyermek Jézus képét, az
Oltáriszentségről szóló részhez az Utolsó vacsora jelenetét, a szeplőtelen
fogantatás offíciumához Krisztus sebeiből, lángoló keresztből és Jézus
nevének monogramjából összeállított szimbolikus ábrázolást, a Mária
offíciumhoz Pietát, Szent Anna kultuszához Metterciát, a Páduai Szent
Antal imádsághoz a szent látomását, az eucharisztia orációkhoz az apo-
kaliptikus Bárány imádásának jelenetét illesztették.

































13. Sághy Ferenc, a budai Egyetemi nyomda gond-
noka 180S-ben szerződést kötött a Bécsben dolgozó
Czetter Sámuellel tíz rézmetszet elkészítésére az Of-
ficium Rákóczianum, a Liliomkertecske és az Ájtatos
imádságok új kiadásaihoz. Minden rézlemezről hat-
ezer levonatot rendelt, a címlapokat Falka Sámuel
metszette. Ez a sorozat 1806-tól jelent meg (87), majd ennek hat tag-
ból álló változatát (94) Watts János sztereotípia eljárásához Lenhardt
Sámuel pesti réz- és acélmetsző alkalmazta. 89 A pontozó modorú réz-
metszeteken érződik, hogy Czetter jól ismerte a korábbi kiadások il-
lusztrációanyagát.
Kivételnek tekinthető az a kiadás, melyben a metszetek nem a kiad-
vány tematikus szövegegységeihez, hanem egy-egy imádsághoz tartoz-
nak (13). A szignálatlan lapokat az imádság szövege keretezi, melyek
















[...] in hac [...] Imagine (et Exosculor) [...]"; .Osculare
Imaginem et dic: [...]"). Ezek az illusztrációk az adott
kiadásra jellemzők, s alkalomszerűségükkel átmene-
tet alkotnak az Officium Rákóczianumhoz készített il-
lusztrációk és a kötetekbe a használóktól utólag bera-
gasztott képek között.
A réz- és fametszetes illusztrációk mindössze egyetlen sorozatban,
a már említett 1756-os budai (34) kiadásban keverednek. A nyomda-
I
díszekkel keretezett öt fametszet (Oltáriszentség, ar ma Christi, Napba-
öltözött Asszony, Pieta, Szent Mihály arkangyal) funkciója itt azonos
a rézrnetszetekével: bevezetik és elválasztják egymástól a nagyobb
szövegrészeket.
Néhány magyar nyelvű kiadásban a XVIII. század közepén csak famet-
szetek találhatók. Az általában hat tagú sorozatot a győri Streibig nyom-
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AZ eszo SZENT ANGYALRöL,
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ir. Ura.m nyisd-meg az én ajakimat:
1,1I. Es az én fzám a' te dicséretedet
hirdeti.
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lY. Uram fiers fegitségemre,
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;,. Ur~m nyisd-meg az én ajakimat:
1)/. Es az én fzám a' te dicséretedet
hirdeti.
it. Iíl:enem figyelmezz fegicségemee :
1)/, Uram fiefs fegitéfemre,
Hh 4 m.
megfelelően illesztették a nagyobb szerkezeti egysé-
gek elé (35, 38). Az 1853-as budai kiadás előszava
külön foglalkozik a kötetet díszítő fametszetekkel
(98). Eszerint a hét fametszetes tábla az Officium Rá-
kóczianum adott kiadásához készült. Mindegyik fa-
metszeten felirat jelzi, hogy az ábrázolás a nyomtat-
vány melyik lapjához tartozik.
Az olvasók minden bizonnyal igényelték az illusztrációkat. Az illuszt-
rált kiadások magas aránya mellett erre utal, hogy a gyakori használat
nyomait viselő példányokba \újabb, a tartalomhoz illeszkedő képeket
ragasztottak be,9o utólag kézzel kiszínezték az illusztrációkat.?' szent-
képeket, gyónócédulákat és imalapokat helyeztek el benne.P- illetve
megpróbálták pótolni az elveszett illusztrációkat.v' A példányokbólle-
választott illusztrációkat - eredetüket nem jelezve - "önálló" szentkép-
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A XVIII. századi kiadások példányait az autopszia tanúsága szerint
tartósan használták, s csak a XIX. századi kötetek egy része bizonyult
viszonylag érintetlennek. A kézzel kiszínezett metszetillusztrációk, az
elszíneződött, töredezett lapszélek, a széteső kötések, a lapok közé be-
helyezett szentképek és lepréselt növények, a hiányzó oldalak és ívek,
a tulajdonosi és használói bejegyzések, valamint a kézzel beírt imádság-
szövegek egyaránt jelzik, hogy az Officium Rákóczianum népszerűsé-
gét és jelentőségét tekintve magyar viszonylatban bátran odaállítható
például Wilhelm Nakatenus Himmlisch Palm-Giirtlein című, 1662-től
a xx. századig több mint hatszáz kiadást megért, hasonló tartalmú
összeállítása mellé. 95
A többnyelvűség és a viszonylag alacsony eladási ár eleve biztosította,
hogy az összeállítás eljusson a társadalom legkülönfélébb rétegeihez.
1702-1705 között a nagyszombati nyomda bécsi könyvkereskedőjénél
az Officium Rákóczianum a legkeresettebb nagyszombati kiadványok
között szerepelt, mivel a legtöbb példányt ebből vásárolták, harminc
krajcáros áron. Ez az ár 1773-ra sem változott jelentősen: a nagyszom-
bati jezsuita nyomda könyvraktári leltára szerint egy bekötött példány
ára ötvenegy krajcár volt, s a bekötetlen példányokat - melyekből akkor
5150 darab volt raktáron - mindössze tizennyolc krajcárra értékelték.w
Az 1853-ban megjelent kiadásra (98) előjegyzést gyűjtöttek. A kötet
előszava szerínt ; [... ] ujabb kiállítás esetére egyetlen helyről, Gyön-
gyösről és vidékéről, hatszáz példány előleg megrendeltetnék". E kia-
dás példányainak árát Bagó Márton .kötetlenül egy pengő forintban
szabta meg" (98).
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A kiterjedt hatástörténet bemutatása külön tanulmány feladata. Itt
csupán néhány további adattal hívjuk fel a figyelmet az összeállítás
művelődéstörténeti jelentőségére. A nagyszombati általános papne-
velő növendékei a noviciátus után a XVIII. században az Officium Rá-
kóczianum szövege alapján tették le a professio fideit az intézmény
előírásainak betartására. 97 A XVIII. századi imádságoskönyvek között
kevés olyan található, melyben ne szerepelnének minden valószínűség
szerint az Officium Rákóczianumból átvett szövegek. Így például az
1780-ban Egerben megjelent Lelki fegyverházban az a Szent József kis-
offícium található, amit a magyar nyelvű Officium Rákóczianum is tar-
talmaz.w
A könyv társulati jelvényként is szolgált. 1765-ben például a győri je-
zsuita gimnázium egyik syntaxista diákjának, Körmendi Antal kong-
reganistának a temetésén két zöld ruhás társulati tag letakart tányéron
egy Officium Rákóczianummal, illetve koszorúval (corona) kísérte a ha-
Iottat."? A székesfehérvári pálos gimnáziumban 1776-1786 között a diá-
kok gyakran kapták ajándékba az Officium Rákóczianum példányait. 100
A XVIII-XIX. századi áhitati kiadványok közül- valószínűleg a köny-
nyebb eladhatóság miatt - több a címében utalt az Officium Rákóczia-
numra. 1769-ben például a budai Landerernél az Officium Rákóczianum
alcíméből származó címen (Varia pietatis exercitia, omnibus Christi
fidelibus accomodata) jelent meg Stanisiaus Losgott ferences szerze-
tes imádságoskönyve. A győri Streibig nyomdából1831-ben Magyar kis
Officium címen olyan imádságoskönyv került ki, melyben már csupán
egyetlen offícium szerepel.Pt
A kiadások használatát a bibliográfiai leírások is tükrözik: a csonka
példányok (pl. 1), a hiányzó részeket kézírással pótló szövegrészek (pl.
9,28), a példány szerint nem ismert (pl. 2,4,21,23), a csupán töredék-
ből ismert (pl. 45) kiadások és a még napjainkban is .Jappangóvá váló"
példányok (pl. 26, 65) bizonyítják a folyamatos érdeklődést az össze-
állítás iránt.
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Az egykori tulajdonosok a kor szokásának megfelelően gyakran tö-
rekedtek példányaik egyedivé tételére. Az egyetlen példányból ismert
1784-es zágrábi kiadásba (74) például harminckilenc, ,,1.X. Klauber sc."
szignálás ú szentkép et ragasztottak be, melyek a szövegekhez illesz-
kednek. Egy 1783-ban megjelent kötet végére "Anima poenítens" címmel
egy ötlapos kéziratos imádságot kötöttek.w- Több példányban olvas-
hatók használóktól bejegyzett "hathatós" és "nagy erejű" imádságok.J'"
A folyamatos használatot mutatják a kalendárium típusú családi be-
jegyzések. Babits Mihály a következő sorokat írta egy, a saját könyvtá-
rában őrzött példányról: "Egy Officium Rákócziánumban más dátum áll:
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is proemiales philosophiae theses Casso-
viae propugnasset; libellus iste precum,
ab eius professore collectarum, auditoribus
distributus fuerit. Id quod a senioribus ego
sub an. 1754. Cassoviae didici." KATONA,
i. m. (4. jegyzet) 882.
17 FEJÉR,Georgius, Historia Academiae Scien-
tiarum Pazmaniae Archi-Episcopalis ac M.
Theresianae Regiae Literaria. Budae 1835.
33.; FRAKNÓIVilmos, II. Rákóczy Ferenc
vallásos élete és munkái. Katholikus
Szemle 1904. 323.
18 FEJÉR,i. m. (17. jegyzet) 33.; LUKÁCS,Ladis-
laus, Catalogus generalis [... l. Pars II.
Romae 1988. 1117.
19 KNAPP,i. m. (1. jegyzet) 89-110.,337-338.
20 STÖGER,Joannes, Scriptores Provinciae
Austriaeae Societatis lesu. Viennae 1856.
357-358.
21 Bíblíotheque de la Compagnie de Jésus.
Prerniere Partie: Bibliographie. Par Augus-
tin et Aloys de Backer. Novelle édition par
Carlos SOMMERVOGEL.1-12. Bruxelles-
Paris - Toulouse 1890-1914. itt: 7. 1791-1793.
22 PETRIKGéza, Magyarország bibliographi-
ája 1712-1860. Pótlások V-VL Budapest
1971-1972.
23 LUKÁCS,Ladislaus, Catalogus generalis [...l.
Pars Ill. Romae 1988. 1571.
24 LŐCSEYMária, Báthori Zsófia 1628-1680.
Életrajzi vázlat. Budapest 1914. 24.;
MESZLÉNYIAntal, Báthori Zsófia élete és
végrendelete. Regnum 1938-1939. 194.
25 Ad lectorem. 2a-b.
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26 Officiosa Pietatis Exercitia [...) Editio tertia.
Tyrnaviae 1687. címlapon.
27 LŐCSEY,i. m. (24. jegyzet) 24-26.
28 Officium. Az az, Aszszonyunk Szüz Maria-
nak [... ) szolosmaja. Nagyszombat 1662.;
V. ö. még: ZOLNAIBéla, II. Rákóczi Ferenc.
Budapest 1942. 174.; KISSImre, Midön az
hatalmas halál [...) Báthori Sophia Asszony
Halotti Pompáján [...). Nagyszombat 1680.
- nyomdakész kézirata: Budapest Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Egyetemi
Könyvtár, Kézirattár (= BEK K) G 148.
15/b.; Három szép Imádságos könyvecske
[...). Bécs 1680.
29 HOLL,i. m. (3. jegyzet) 406-407.; Uö., Egy
névtelen fordító a XVII. században. Magyar
Könyvszemle 73 (1957) 59-61.; Régi Magyar
Költők Tára XVII. század. 7. Katolikus
egyházi énekek (1608-1651). Sajtó alá rend.
Holl Béla. Budapest 1974. 621-623.; Offi-
cium B. M. Virgoaz-az [... ) Szüz Marianak
Három külö mb idöre-valo Szoloszmaja.
Poson 1643.
30 HOLL,i. m. (3. jegyzet) 407-408.
31 Manuale Sodalitatis Beatae Virginis Visitan-
tis. In Collegio Societatis Jesu Tyrnaviae
[... ). Tyrnaviae 1662.
32 Tüsxás, KNAPp,i. m. (15. jegyzet) Nagy-
szombat.; KNAPp,i. m. (1. jegyzet)
344-346.; Manuale Sodalitatis B. Virginis
Visitantis. In Collegio Societat. Jesu Tyrna-
viae. Tyrnaviae 1700. Szentiványi Márton
approbatiója: x5/a-b.
33 Manuale, i. m. (31. jegyzet) xl Z/a-b.,
412-420.
34 Manuale, i. m. (31. jegyzet) 1-162.
35 Philo sophia novella [... ) . Cassoviae 1661.
Epistola Dedicatoria 4/b.
36 KNAPp,i. m. (1. jegyzet) 344-346.
37 Menybe vitetet Bóldogságos Szüz Maria
congregatziojának [...) eredete [... ). Nagy-
Szombat 1710. Ajánló Levél. 3/b-4/a.;
Itt jegyezzük meg, hogya keletkezési és
kiadási körülmények ismeretében nem
meglepő, hogy az 1794-es budai Officium
Rákóczianum kiadás (80) egyik példányát
(OSzK RMK I 994:2) hozzákötötték a Bát-
hori Zsófia által támogatott 1662-es Offici-
umhoz, s e két, egybekötött nyomtatványba
további illusztrációként, másodlagosan
a Czetter- féle metszetsorozatból (87)
választottak ki néhányat.
38 KNAPP,i. m. (1. jegyzet) 83-84.
39 HOLLBéla, Régi officiumos imádságos-
könyveink. (Az Officium Rákócziánum
előzményei és története). (Kézirat.) Buda-
pest 1954. 17.; UŐ., A magyarnyelvű
nyomtatott katolikus imádságoskönyveink
bibliográfiája. (Kézirat.) Budapest 1958.
28-31.
40 HOLL,i. m. (3. jegyzet) 405.; UŐ., Officium
Rakoczianum. = Új Magyar Irodalmi
Lexikon. Főszerk. Péter László. 2. kötet.
Budapest 1994. 1504. - alexikoncímszó
kéziratának autográf első változatában
Holl Béla 81 kiadást említ.
41 Grada za povijest skolskog i knjizevnog
rada Isusovackoga Kolegija u Zagrebu
(1606-1772). Priopcio, Fancev. 1.
(1606-1720). Zagreb 1934. 169.
42 Acta Jesuitica. Magyar Országos Levéltár,
E 152. 237. doboz. 12. t. 4. sz.
43 Holl Béla nyolc német kiadásra utal.
HOLL,i. m. (40. jegyzet) 1504.;HoLL, i. m.
1958 (39. jegyzet) 30.
44 KNAPPÉva, Gilgengart. Egy nérriet nyelvű
imádságoskönyv a 16. század elejéről.
Magyar Könyvszemle 110 (1994) 137-142.
45 COSTER,Franciscus, Libellus Sodalitatis
[... ) . Coloniae 1576.; V. Ö. CORETH,Anna,
Die ersten Sodalítaten der Jesuiten in Ös-
terreich. Geistigkeit und Entwicklung.
Jahrbuch für mystische Theologie 110
(1965) 7-65.
46 A magyarországi használatról tanúskod-
nak a Coster-mű 1586-os és 1600-as kölni
kiadásai egyes példányainak a megjelenés
idejénél néhány évtizeddel későbbi kéz-
iratos bejegyzései. V. Ö. KNAPp,i. m.
(1. jegyzet) 60., 301., 387.; Leges et Statuta
Congregatio nis Beatissimae Virginis, soda-
lium omnium communia. Dilingae 1589.;
Manuale Catholicorum. In usum pie pre-
candi collectum. Et cum Romano calenda-
rio nunc primum editum. Friburgi 1587.
47 VERON,Franciscus, Manuale Sodalitatis
Beatae Mariae Virginis. Coloniae 1614.
48 MAYR,Georgius, Officium Beatae Mariae
Virginis Latinograecum. Augustae Vindel.
1615.
49 Officium Beatae Mariae Virginis Pij V.Pont.
Max. iussu reformatum. Venetijs 1616.
50 Menybe vitetet, i. m. (37. jegyzet)
2/b-3/a.; v. ö. SZINNYElJózsef, Magyar
írók élete és munkái. II. Budapest 1893.
1076.
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51 Mariale Manuale Sodalitatis Immaculatae
B. M. V. Mariae, Patrona Hungariae. In
Acad. S. J. ColI. Tyrnaviae. Posonii 1638.
52 Manuale, i. m. (31. jegyzet).; Bibliográfia
1. szám.
53 Manuale, i. m. (32.jegyzet) x5/a-b.;
Manuale, i. m. (31. jegyzet).; Manuale
Sodalitatis Beatae Mariae Virginis Visitan-
tis, in Collegio Societatis Jesu Tyrnaviae.
Tyrnaviae 1668.; Pretiosa Occupatio Sodalis
Mariani, seu Manuale Sodalitatis Beatae
Virginis Visitantis [... ]. Tyrnaviae 1696.;
Manuale Sodalitatis Beatae Virginis Visi-
tantis, in [... ] Universitate Tyrnaviensi
[... ]. Tyrnaviae 1697.; Manuale, i. m.
(32. jegyzet).; Manuale Sodalitatis Beatae
Virginis Visitantis, in [... ] Univers itate
Tyrnaviensi [... ]. Tyrnaviae 1703.
54 Catalogus Collegii Tyrnaviensis Societatis
Jesu. Saec. XVII. BEKK J 1.; Officiosa, i. m.
(26. jegyzet).
55 HOLL,i. m. (3. jegyzet) 409.
56 KNAPp,i. m. (1. jegyzet) 160-175. - Figye-
lembe kell venni azt a körülményt is,
hogy az Officium Rákóczianumnak nincs
rnecénása és így feltételezhető, hogy
a nagyszombati jezsuita nyomda üzleti
vállalkozásként, széles használói körnek,
a közismert Rákóczi névvel eladásra jelen-
tette meg a kiadványt.
57 Officiosa, i. m. (26. jegyzet).; Varia pietatis,
ac Sanctarum precum Exercitia Jesu,
Mariae, Josepho, totique Sacrae Familiae,
ac Sanctis Patronis dicata. Tyrnaviae 1674.
58 Varia pietatis, i. m. (57. jegyzet).
59 Officiosa, i. m. (26. jegyzet).
60 Manuale, 1703, i. m. (53. jegyzet).
61 Bibliográfia lD. szám.
62 HOLL,i. m. (3. jegyzet) 4lD.
63 Bibliográfia 35., 1., 31. szám.
64 Officium, i. m. (29. jegyzet).; Officium,
i. m. (28. jegyzet).; Bibliográfia 35. szám.
65 Lelki virágos kert [... ]. Löcse 1672.; Lelki
virágos kert [... ]. Nagyszombat 1712.;
Lelki utiköltség [...]. Löcse 1693.; Két égö
Lampas [...]. Nagyszombat 1669.; Bibliog-
ráfia 35. szárn.: GAJTKÓIstván, A XVII.
század katolikus imádságirodalma. Buda-
pest 1936. 47-50.
66 Catalogus Novus Librorum. Collegii Tirna-
viensis Societatis Jesu. Conscriptus A. D.
MDCXC. BEK K J2/II. lll.
67 Catalogus, i. m. (54. jegyzet) fol. 511.
68 TÜSKÉSGábor, A barokk kori szenttisztelet
rétegei. = Történeti antropológia. Az 1983.
április 18-19-én tartott tudományos ülés-
szak előadásai. Szerk. Hofer tamás. Buda-
pest 1984. 138-151. itt: 141-145.
69 HOLL,i. m. (3. jegyzet) 409-411.
70 IVÁNYIBéla, GÁRDONYIAlbert, CZAKÓ
Elemér, A Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda története. 1577-1927. Budapest
1927. 199., 190. jegyzet.
71 A címlapelözékeket a lehetőségeknek meg-
felelöen közöljük.
72 A "Piet as ad omnia utilis" jelmondattal
az 1705-ben a jezsuiták által Il. Rákóczi
Ferenc tiszteletére Kolozsvár főterén felál-
lított diadalkapun is találkozunk. A diadal-
kapu leírását közli: GALAVICS,i. m.
(2. jegyzet) 483-487.
73 VAYERNÉZmoLENÁgnes, Gritner J. magyar-
országi munkásságának körvonalai. Ars
Hungarica 9 (1981) 225-231.,49. kép.
74 VAYERNÉZIBOLEN,i. m. (73. jegyzet).;
TÜSKÉSGábor, KNAPPÉva, Illusztrációk
a 18. századi vallásos ponyvairodalomban.
Néprajzi Értesítő 75 (1993) 145., 153.
75 IVÁNYI,GÁRDONYI,CZAKÓ,i. m. (70. jegyzet)
116., 123., 150.
76 V. ö. Bibliográfia 62., 74., 83. szám.
77 Giacomo Piccini készítette Vittorio Siri,
Il Mercurio (Velence 1647) című történeti
művének címlapját, amely előképül
szolgált Georgius Subarich ismert címlap-
metszetéhez (1651) Zrínyi Miklós Szigeti
veszedelméhez, s ő volt az, aki a Szigeti
veszedelem horvát fordításának (Velence
1660) címlapját is készítette. GALAVICS
Géza, Kössünk kardot az pogány ellen.
Török háborúk és képzőművészet. Buda-
pest 1986. 78-79.
78 THIEME,Ulrich, BECKER,Felix, Allgemeines
Lexikon der bildenden Künstler. Bd. 26.
Leipzig 1932. 581.
79 HAIMANGyörgy, A nagyszombati egyetemi
nyomda az 1773. évi leltár tükrében. =
Haiman György, Muszka Erzsébet, Borsa
Gedeon, A nagyszombati jezsuita kollégi-
um és az egyetemi nyomda leltára, 1773.
Budapest 1997. 145.
80 IVÁNYI,GÁRDONYI,CZAKÓ,i. m. (70. jegyzet)
188.,135. jegyzet.; HAIMAN,i. m. (79. jegy-
zet) 145.
81 V. Ö. KNAPPÉva, Egy XVII. századi nép-
szerű imádságoskönyv: az Officium
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Rákóczianum története. Magyar Könyv-
szemle 113 (1997) 294.; V. Ö. még:
DRESCHERPál, A rézmetszettel díszített
könyv. Budapest 1937. 57.
82 PATAKYDénes, A magyar rézmetszés tör-
ténete. Budapest 1951. 36.
83 THIEME, Ulrich, BEcKER, Felix, AlIgemeines
Lexikon der bildenden Künstler. Bd. 28.
Leipzig 1934. 149.; SZILÁRDFYZoltán,
A szeged-alsóvárosi templom Purgatórium-
oltárának ikonográfiája. = .Mert ezt Isten
hagyta .. :' Tanulmányok a népi vallásosság
köréből. Szerk. Tüskés Gábor. Budapest
1986. 364., 375., 24. jegyzet.
84 HAIMAN, i. m. (79. jegyzet) 145.
85 THIEME, Ulrich, BEcKER, Felix, AlIgemeines
Lexikon der bildenden Künstler. Bd. 20.
Leipzig 1927. 293-294.; DRESCHER, i. m.
(81. jegyzet) 55-56.
86 THIEME, Ulrich, BEcKER, Felix, AlIgemeines
Lexikon der bildenden Künstler. Bd. 31.
Leipzig 1937. 293-294.
87 Címlapelőzék: .Kauperz sc. Craecíj';
Szent Anna olvasni tanítja Máriát: ,,1. V.
Kaupertz sc", az imádkozó: ,,1. V. Kaupertz
Jun. sc. Craecij" THIEME, BEcKER, i. m.
(85. jegyzet) 31.
88 Hasonló, a Binder-kompozíciót előképként
felhasználó, a jobb és a baloldalt felcserélő
szignálatlan metszet jelent meg egy másik
népszerű imádságoskönyvben, a Scala
Jacob (Posonii 1783. 238.) című összeállí-
tásban.
89 IVÁNYI,GÁRDONYI, CZAKÓ, i. m. (70. jegy-
zet) 116., 123., 150.; RÓZSA György, Czetter
Sámuel. = A Magyar Művészettörténeti
Munkaközösség Évkönyve, 1952. Budapest
1953. 103-104., 130., 132-133.
90 Bibliográfia 61. szám - Bp EK 04106.,
Bibliográfia 81. szám - OSzK., Bibliográ-
fia 9. szám., Bibliográfia 24. szám - Sze-
ged SK.
91 Bibliográfia 85. szám - Bp EK., Bibliográ-
fia 80. szám - Budapest Cseresnyés János
Gyűjteménye.
92 Bibliográfia 63. szám - OSzK 821.103.
93 Bibliográfia 6. szám - Veszprém ÉK 5581.
94 SZILÁRDFYZoltán, A magánáhítat szent-
képei a szerző gyűjteményéből!. 17-18.
század. Szeged 1995. Nr. 235., 310., 622.
95 KÜPPERS, Kurt, Das Himmlisch Palm-
Cartlein des Wilhelm Nakatenus SJ
(1617-1682). Regensburg 1981.; Aszakolcai
jezsuita rendház töredékes könyvtárjegy-
zéke, 1786.: .Elenchus librorum in cruda:
[... ] Officia Rakocziana 9 Exempl:' BEK K
J 98/19.
96 IVÁNYI,GÁRDONYI,CZAKÓ,i. m. (70. jegyzet)
60., 187., 133. jegyzet.; HAIMAN, Muszxx,
BORSA, i. m. (79. jegyzet) 234.,259.
97 HERRMANN Egyed, ARTNER Edgár, A Hittu-
dományi Kar története. 1635-1935. Buda-
pest 1938. 87.
98 Lelki fegyverház [... ]. Eger 1790.
220-226.; Itt jegyezzük meg, hogy az
Officium Rák6czianumra a prédikátor
Telek József mint közismert és kedvelt
imádságok lelőhelyére utal: "A mint-is
a Rákóczi Officiomában ezek a három tit-
kok, rövid imádságokkal. a Lauretomi
Litániák után fel-jegyeztetnek,"
TELEKJózsef, Coronae Marianae Tomus II.
Az-az a bóldogságos Szüz Mária Tizenkét
Tsillagú koronájának [... ] II. része. Vátz
1772. 10.
99 ACSAYFerenc, A győri kath. főgimnázium
története. 1626-1900. Győr 1901. 164.
100 KOLTAl András, Pálos gimnázium Székes-
fehérváron (1776-1786). = Pálos rendtör-
téneti tanulmányok. Szerk. Sarbak Gábor.
Varia Paulina 1. Budapest - Csoma 1994.
23-24.
101 LOSGOTT, Stanisiaus, Varia pietatis exerci-
tia. Budae 1769.; Magyar kis officium.
Győr 1831.
102 Bibliográfia 73. szám - Bp EK Ad 1804.
103 Bibliográfia 76. szám - OSzK 317.919.,
Bibliográfia 85. szám - Szombathely EK
XXIV ja.24.824.
104 BABITS Mihály, Az én könyvtáram. 1927.=




A bibliográfia a tanulmányban bemutatott imádságoskönyv kiadás törté-
netének azt a részét tartalmazza, amelyben a kiadások címében szerepel
az Officium Rákóczianum kifejezés vagy a kiadványt a keretszövegek
ezzel az összeállítással azonosítják. A kiadásokat többnyire eredeti pél-
dányok alapján vettem számba. A példány szerint nem ismert kiadásokra
a sorszám zárójeles közlésével hívom fel a figyelmet.
A címleírások a megjelenés időrendjében követik egymást. A címleírá-
sokat sorrendben a következő tételek egészítik ki:
1. Bibliográfiai hivatkozások.
2. A kiadásra, illetve a példányokra vonatkozó megjegyzések. Itt köz-
löm például az egyházi év változó ünnepei táblázatának kezdőévét,
ha a megjelenés időadata hiányzik vagy a két adat eltér egymástól.
3. A címleírás alapjául szolgáló példányok lelőhelye a jelzetek megadá-
sával.
4. Utalás a további példányokra.
Az Officium Rákóczianum kiadvány típusa szerint az úgynevezett hasz-
nálati irodalom körébe tartozó imádságoskönyv. Ez a körülmény - figye-
lembe véve a kiadásonként lehetséges példányszámokat - jelentcsen
befolyásolta a kötetek fennmaradását. A XVIII. század közepe előtti idő-
szakból számba vehető példányok különösen ritkák, számuk - elsősor-
ban a magyar nyelven megjelenteké - alacsony.
A kiadások elkülönítésekor törekedtem a könyvészeti bizonytalansá-
gok megszüntetésére (pl. 16) és az úgynevezett bibliográfiai fantomok
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kirekesztésére. A bibliográfiában közölt száz kiadásból mindössze nyolc
a példány szerint jelenleg ismeretlen kiadás. Ezek leírásában a kiadásra
vonatkozó megjegyzésben találhatók azok az adatok, melyek lehetővé
tették, hogya kiadást mint egykor létezett összeállítást kezeljük. A pél-
dány szerint ismert kilencvenkét kiadásból huszonöt (azaz több mint
27%) bizonyult bibliográfiailag ismeretlennek. A bibliográfia jelentőségét
az itt elsőként számba vett kiadások arányán túl az is jelzi, hogy az egyes
kiadásokhoz tartozó illusztrációs anyag feldolgozása újabb lapokkal
gazdagította még az utóbbi évtizedekben folyamatosan és módszeresen
kutatott metszők, például Sebastian Zeller vagy Johann Philipp Binder
életművét is.
A bibliográfiai tételeket a címlapokról készült reprodukciók egészítik
ki. Ahol hiányzott a címlap, az első nyomtatott oldalról készült felvételt
közöljük. Ezeket a példányok mai állapotának és hozzáférési lehetősé-
geinek megfelelően a teljességre törekedve közöljük. A folyamatosan
használt könyvészeti szakkifejezéseket (például címlapkiadás, metszetes
tábla, metszetes figura stb.), feltételezve közismertségüket, nem magya-
rázzuk. A bibliográfia használatát a lelőhelyek, a források és az általános
rövidítések jegyzéke segíti.
A bibliográfiához jegyzék csatlakozik, melya feltételezett kiadásokat
tartalmazza. Ezt a kiegészítésekkel számolva közöljük. A kiadások száma
- amint erre már a kiadástörténetben is nyomatékosan felhívtuk a figyel-
met - még jelentősen bővülhet. A feltételezett kiadások jegyzékében
összesen harminckét tétel szerepel. Ezek mindegyike a tanulmányban
részletezett kiadás történet, a szakirodalom vagy könyvészeti hivatkozás
alapján került leírásra. Egy részük, s erre a megjegyzésekben utalunk,
minden bizonnyal megalapozatlanul feltételezett kiadás.
A jegyzéket elsősorban bibliográfiai bizonytalanság jellemzi. A kiadá-
sokból huszonöt Holl Béla bibliográfiai számbavételei alapján kerül
közlésre. Közülük mindössze három, a XIX.század második feléből szár-
mazó kiadásról (226,227, 228) tudtuk példány alapján kimutatni a biblio-
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gráfiai tévedést. Holl Béla további tételeinek alapos és biztos vizsgálatát
akadályozzák egyrészt az erősen leszűkített könyvészeti adatok, másrészt
az összevetés lehetetlensége a valós kiadások példányaival. Holl 1954-
1994 között összeállított adatsoraiban nemcsak a számba vett kiadások
mennyisége ingadozik, hanem maguk a kiadások is eltérőek, nem felel-
tethetők meg egymással.
A további hét feltételezett kiadás közül egy, az 1660 körüli (201) leg-
korábbi a kiadástörténet alapján minő sült bibliográfiai fantomnak. Hat
(202, 203, 204, 205, 207, 212) kiadásnál nem sikerült pontosítani az
adatsorokat, ezért nem a bibliográfiában szerepelnek.
A feltételezett kiadások jegyzékében minden tétel után megjegyzésben
hívjuk fel a figyelmet arra, hogy miért itt kapott helyet a leírás. A bizony-
talan sorsú, feltételezhetően elpusztult utolsó példányok, az esetlegesen
lappangó, ismeretlen magántulajdonban lévő kötetek és a bibliográfiai
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1 Officium Rakoczianum sive varia pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior et locupletior.
Tyrnaviae 1693 Typis Academicis, Excudebat Joannes Adamus Friedl.
)(12, A12- 012P2 [+?] = [24] 340 [+?] lap - 120
Holl 1958 28
Az egyetlen ismert példány csonka, a hiányzó lapok: 147-166.,315-318.,323-326.,331-336. és
341-től végig.
OSzK (RMK II 1754a)
2 [Officium Rakoczianum].
[Tyrnaviae 1705 körül Typ. Universitatis].
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3 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et Locupletior,
Tyrnaviae M.DCC.XIII. Typís, et Sumptibus Academicae Societatis JESU Typographiae.
[ )1, )(10, N2 -V12 x» = [22] 496 [6] lap, 6 rézm. r. - 120






Példány szerint nem ismert kiadás a zágrábi jezsuiták Annuae Litterae-je alapján: ,,1715 [... ] Res
a Sodalibus gestae [... ] Caeterum peculiaria haec de se memoriae pro dit sodalitas salutatae ab
Angelo Virginis, nimirum ex beneficentia rectoris sui Gregorii Subarié, canonici Zagrabiensis,
senioris abbatis archidiaconi nec non protonotarii apostolici, in xenium obtulisse Manualia, qui-
bus titulus Officium Rakoczianum, eleganti recentissimoque typo expressa et inauratis involucris
investita, quae pretium 160 fl. argent," Szövegkiadása: Grada za povijest skolskog i knjizevnog
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5 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae
Sanctorumque patronorum, hono ri debita.
Editio novissima, Omnibus prioribus auctior, et Locupletior.
Tyrnaviae M.DCCXX. Typís, et Sumptibus Academicae Societatis JESU Typographiae.
)(10, A12- V12XIO= [20] 496 [4] lap - 120
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
Szombathely SM (SK.76.H.66)
6 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, Omnibus prioribus correctior, auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.XXVI. Typís, et Sumptibus Academicae Societatis Jesu Typographiae.
[]1, Jell, AI2- X12= [24]499 [5] lap, 6 rézrn. 1. -120
A rézmetszetes táblákat a címlevél és az l., 97., 211., 223., 403. lap elé kötötték,
Petrik V 504 • Holl 1958 28
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1727. A rézmetszetek szignálatlanok.
OSzK (318.862) Pannonhalma FK (7E 35*) Veszprém ÉK (5581)
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7 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum honori debita.
Editio novissima, Omnibus prioribus correctior, auctior, et locupletior.
Cassoviae M.DCC.XXX. Typis, et Sumptibus Academicae Societatis Jesu Typographiae.
[ )l2, Al2 - Xl2 = [24] 499 [5] lap, 5 rézrn. t. - 12°
A rézrnetszetes táblákat a címlevél és az 1.,207.,222.,411. lap elé kötötték.
Petrik VII 369 • Holl 1958 29
A rézmetszetű címlapelőzék szignálása j. l. S. M. Martin sculp. Viennae.
Brno MZK (ST 1-697.365)
8 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima Omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.XXX. Typis, et Sumptibus Academicae Societatis Jesu Typographiae.
)(11, Al2 - Xl2 = [22] 499 [5] lap - 120Piros-fekete nyomású címlap.
Petrik V 504 • Holl 1958 28
OSzK (319.441)
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9 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, hono ri debita.
Editio novissima, Omnibus prioribus correctior, auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.XXX.Typis, et Sumptibus Academicae Societatis JESU Typographiae.
[ JI, ) (ll, Al2 - Xl2 = [24] 499 [5] lap, 6 rézrn. t. - 120
A rézrnetszetes táblákat a címlevél és az 1., 97., 213., 223., 407. Iap elé kötötték,
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
A réz metszetek szígnálatlanok. A 8. szám alatt leírt kiadás rézmetszetes táblákkal bővitett cím-
lapkiadása.
Pannonhalma FK (16aD28)
10 Szep Ajtatosságokkal tellyes könyv, Melly deák nyelven Officium Rakoczianum Mondatik.
Isten Imádására, nagy aszszonynak Marianak es minden Szentek Tiszteletire Alkalmatos.
Ujonnan Nyomtatott, és Sokak Buzgó Kívánságokra Deák szóbúl Magyar Nyelvre fordíttatott.
Budán 1732 Nottenstein János Györgynél.
[ Ji, [ ]S, AS- Zs, Aas - Ees = [18] 448 lap, 1 rézm, t. - 80 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézrnetszetes táblát a címlevél elé kötötték,
Petrik VII 506
A rézmetszetü címlap elő zék szignálatlan.
München BS (Liturg. 672 gil
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II Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum hono ri debita.
Editio novissima, Elegantioribus Imaginibus instructa, aliquot locis auctior, et a nonnullis prio-
rum editionum mendis, ac erroribus expurgata.
Cassoviae M.DCC.XXXII.Typis, et Sumpt. Acad. S. J. Typog,
[ ]1, [ )2, [ ]12,Al2 - XI2= [30] 499 [5] lap, 1 rézrn. t. - 120
A rézmetszetes táblát a címlevél elé kötötték.
Petrik VII 369
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1731. A rézmetszetű címlap előzék szigná-
lása j. l. S. M. Martin sculp. Viennae.
Brno ZD (20 XI/237)
12 Officium Rakoczianum Sive Varia pietatis exercitia Cultui Divino, Magnae Matris Mariae
Sanctorumque Patronorum hono ri debita et In Xenium oblata venerabili sodalitati sub titulo
B. Mariae V. in coelos assumptae Styrae congregatae Anno Salutis MDCCXXXII.
Styrae 1732 Typis Josephi GrÜnenwald.
)(12, AI2 - XI2= [24] 499 [5] lap, 1 rézm. fig., 3 rézm. t. - 120













Ar.tca (.TpiHime minoribus , Nunc etiam ad plu-
nmam gi":llldioris setaus cOlllmoditat~m majoribus typis excufa





. Sacrse, Ceíaree , Regia:que Catholica:
l.hjdhtis Carncrarii, Conliliarii Aél:llalis, Intirni,
Gubernialis, ac Principatűs Tranlilvania:, par_
uúrnque ci adncxarum ConliJ[arii fuprcmi
Provincialis , <Xc.-------c:L-auJ)lUl>~------
Typis Acadcmicrs Sccier .•us JES U J Anno SJlutis 1731.
13 Officium Rakoczianum, seu officiosa pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum honori debita.
Antea saepissime minoribus, Nunc etiam ad plurimam grandioris aetatis commoditatem majori-
bus typis excusa Liberalibus, et munificis sumptibus [... ] Domini Comitis StephaniKornis L. B.
Oe Cöncz-Ruszka [...].
CIaudiopoli 1737 Typis Academicis Societatis Jesu.
[ J1 ,+4, ++3, A4- Z4, Aa4 - ZZ4,Aaa« - 0004, t4 = [16] 478 [2] 8 lap, 2 rézm. fig. - 40
A réz metszetek az Ooo-b és a t1a lapon találhatók.
Petrik IV 70 • Holl 1958 29
A rézmetszetek szignálatlanok.
OSzK (628.095)









Aurea f<epilTirneminoribus , Nunc etiam ad piu.
ri mam grandioris tetatis ccrnmoditarem majoribus typis excuű





-Sacra:, Cefarese , Regia:que Catholica:.
Maje!htis Carnerarii, Confiliani Aél:ualis, Intimi,
'Gubernialis, ac Principatűs Tranűlvanise, par•
. riúmque ei adnexarum CoiiliíTarii fupremi
Provincialis , &c. /
-----c-LAiiDIOP~::_: y
Typis Acadenticis Societatis JES U t Anno Salutis I'l3-'.
14 Officiosa pietatis exercitia, cultui Divino, magnae matris Mariae, Sanctorumque patronorum
honori debita.
Antea saepissime minoribus, Nunc etiam ad plurimam grandioris aetatis commoditatem majori-
bus typis excusa Liberalibus, et munificis sumptibus [... ] DominiComitis Stephani Kornis L. B.
De Göncz-Ruszka [...]. - (Officium Rakoczianum).
Claudiopoli 1737 Typis Academicis Societatis Jesu.
[ J1 , +4, ++3, A4 - Z4, Aa4 - ZZ4,Aaa" - Nnnrri 0003 ~ [16] 478 lap - 4°
Az előző szám alatt leírt kiadás bibliográfiailag ismeretlen kiadásváltozata. Petrik VI 187 tévesen
közli a .Szorsa, M.: Officiosa pietatis IV. 70" adatsort, mivel Petrik IV 70 a fenti leírást nem tar-
talmazza.
Az olvasóhoz intézett .Pie, et precandi studio addi te Lector" kezdetű előszó a címlap hátolda-
lán a művet azonosítja az Officium Rakoczianum címen ismert összeállítással.
OSzK (293.566)
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15 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani. DD. Sodali-
bus sub titulo BeataeVirginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regioque Societatis Iesu
Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae M.DCC.XXXVII.Sumptibus Jo. Michaelis Sattner.
AS- Zs, Aa" - Dd" = [26] 402 [4] lap, 5 rézm. fig. - 80
A réz metszetek az Ala, BSb, 80., 320., 352. lapon találhatók.
Holl 195830
A rézmetszetek közül kettőn az "S. Isabella P. F.", másik kettőn a .Suor Isabella P. F." szignálás
olvasható.
Brno MZK (jelzet nélkül) OSzK (319.626) Pannonhalma FK (6.N.47)
16 Officium Rakoczianum, Cum variis utilioribus suis, et aliorum precatoriorum Libellorum, ac
PagelIarum pietatis exercitiis in hunc LibelIum
jure dictum, vade mecum Gratioso compendio pro summa apud se gestandi commoditate, et
non solum Ferialibus sed Dominicis etiam, ac omnibus per annum Festis diebus usu contractum.
Claudiopoli 1739 Typis Academ. S. J.
t9, AJLF12G7,A12_E12Fil, A12-G12,t12,[ ]2, t6 = [18]156 [2] 139 [3]156,24 [4] [12] lap, 9 rézm. t. - 120
A réz metszetes táblákat az 1., 57., 73., 81. (itt 2 tábla), l39., 149., sa 149. és a 21. lap elé kötötték.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás. Valószínűleg azonos a Dankanits Ádám közlése alapján a Pet-
rik VII 369-be felvett kiadással, bár az adatsorok jelentősen eltérnek.
Az tlb szerint a kiadás társulati igényt is szolgált: .Adrnonitio. Iste Libellus Precatorius spectat
ad Claudiopolitanam Sodalitatem Annunciat. B. M. V. pro usu Sodalium ad tantum tempus, ad
quantum P. Praeses determinaverit: post quod sub interminatione poenae infligendae quisque
iterum reddat."
Kolozsvár R (U 63.707)
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Jámque fepius alibi edira;
Nunc verö , ad excirandum erga DEUm, &
Ceíítes, atfeélum , quibusdám muta.tis
denuo recnfa. .
W-RA TISL/\ V IlE, -
TypisAcadcmicis Collegii Soc1etatisJiSu.
AnnÓ M. DeC. XL.
17 Officiosa pietatis exercitia, cui tui Divino, magnae matris Mariae, Sanctorúmque patronorum
debita, variis officiis, litaniis, precibus, et affectibus instructa,
Jámque saepius alibi edita; Nunc vero, ad excitandum erga Deum, et Caelites, affectum, quibus-
dam mutatis denuo recusa. - (Officium Rakoczianum).
Wratislaviae M.DCC.XL. Typis Academicis ColIegii Societatis Jesu.
[ ]8, AS- Z8, Aa8 - LISMm3 = [16] 546 [4] lap - 80
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
Az Ad Lectorem azonosítja az Officium Rakoczianum címen ismert összeállítással.
Krak6w UJBJ (Teo1.l2050, 180377 Il
18 Officiasa pietatis exercitia cultui Divino magnae matris Mariae, Sanctorumque patronorum
Debita. Variis officiis, litaniis, precibus, et affectibus instructa
jamque saepius alibi edita; Nunc vero, ad excitandum erga Deum, et Coelites, affectum bona
publica recusa. - (Officium Rakoczianum).
Lublini é. n. [1742] Typis ColIegij Soc. Jesu.
[ ]2, [ ]12,A12- Z12Aas = [28] 552 [10] lap - 12°
Sommervogel 7. 1792
Sommervogel a megjelenést 1741-re datálta. A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve
1742. Az Ad Lectarem azonosítja az Officium Rakoczianum címen ismert összeállítással.
















19 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cui tui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior: locupletior.
Tyrnaviae 1742 Typis Academicis Societ. Jesu.
[]1, )(ll, A12 - Tl2 Vs = [24]467 [5] lap, 9 rézm. fig., 1 rézrn, t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézrnetszetek a címlevél elé kötve, illetve az ) (llb, 66., 84., 139., 180., 188., 194.,216.,378. la-
pon találhatók.
Petrik V 504 • Holl 195828
A rézmetszetű címlapelőzék szignálása j. 1. F: L: Schrnitner sc. Tyrnaviae, a további rézmetszetek
szignálatlanok.
NSKZ (30.644) OSzK (219.231)
A kiadásból jelenleg további kilenc példány ismert.
[







20 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae 1745 Typis Academicis Societ. Jesu.
[ JI, )(11, AI2- Tl2 V6 = [24] 466 [2] lap, 9 rézrn. fig. 1 rézrn, t. - 12°





A kiadásból jelenleg további hat példány ismert.
21 [Officium Rákócziánum, avagy Külörnb-féle Ajtatosságok].
[Buda 1746 1].
Holl 195828
Példány szerint nem ismert magyar nyelvű kiadás a kassai 1756. (36. szám), 1767. (46. szám),
1771. (60. szám) és a budai 1790. (76. szám) évi magyar Officium Rakoczianum kiadások "Az
ájtatos Olvasóhoz" intézett előszava alapján: ,,[... ] régen az elött Deák nyelven [...] egybe szer-
keztetett; azután pedig a Nemes Magyar Nyelvre fordittatván, 1746-dik Esztendőben Budán [...]
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22 Officiosa pietatis exercitia, cultui Divino, magn ae matris Mariae, Sanctorúmque patronorum
debita, variis officiis, litaniis, precibus, et affectibus instructa;
Járnque saepius alibi edita, Nunc vero ad excitandum erga Caelites, et Patronos Regni affectum,
bono publico recusa. - (Officium Rakoczianum).
Pragae 1746Typis Universitatis Carolo-Ferdinandem in Collegio S. J. ad S. Clementem.
[)12, AI2 - yl2 = [24) 524 [4) lap - 120
Sommervogel 7. 1792
Az Ad Lectorem azonosítja az Officium Rakoczianum címen ismert összeállítással.
Kraków UJBJ (Aug. 5842)
23 [Exercitia ordinaria Hominis Christiani, vulgo Officium Rakozanum cum rubrica).
[München 1749 vagy előtte ?].
[12023 1/2 ív)
Példány szerint nem ismert kiadás a müncheni Güldenes Almosen könyvalapítvány 1749-ben
megjelent katalógusa alapján: Catalogus libellorum spiritualium. Monachii 1749. Supplementum
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24 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctiar, et locupletior.
Tyrnaviae 1749 Typis Academicis Soc. Jesu.
[ ]1, ) (ll, AI2 - TI2 V6 = [24] 467 [1] lap, 9 rézm. fig., 1 rézm. t. - 120 Piros-fekete nyomású cím-
lap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve a )(llb, 66., 84., 139., 180., 188., 194.,216.,378. lapon
találhatók.
Petrik V 504 • Holl 1958 28
A teljes példány (OSzK 308.194) a restaurálás előtt az F. L. Schmitner nevéhez köthető rézmet-
szetű illusztrációkat (10 rézmetszet) tartalmazta, a restaurálás után ezekből a kötetben csak egy
szerepel: az erdetileg a ) (ll b lapon megjelent S. S. Trinitas. feliratú rézmetszetet tévesen a címlap
után kötötték be.
Bp Piar (151/5/7 csonka) OSzK (308.194) Szeged SK (Ad 1847 csonka)
Budapest Szilárdfy Zoltán Gyűjteménye (Csonka példány, metszet nélkül; hozzákötve a Florile-
gium Forgachianum selectissimarum Precum Tyrnaviae, 1747. Typ. Academicis című kiadvány.)
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25 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Viennae Austriae é. n. [1749] Typis Joan. Thomae Trattner Sac. Caes. Reg. Aul. Bibl. et
Univers. Typographi.
[)1,) (ll, Al2 - Tl2 V6 = [24] 462 [6] lap, 9 rézrn. fig., 1 rézrn. t. - 12~ Piros-fekete nyomású címlap.
A réz metszetek a címlevél elé kötve, illetve a) (llb, 66., 84., 139., 180., 188., 194.,216.,378. lapon
találhatók.
Holl 195829
A Tabula Ternporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1749.A rézmetszetü címlapelőzék szignálása
j. 1.10. Christ: Winkler sc., a további rézrnetszetek szignálatlanok.
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26 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria hominis Christiani, DD. 50-
dali bus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in Caesareo regioque Socie-
tatis Iesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae 1749 ny. n.
A8 - y8 Z2 = 356 lap, 5 rézrn. fig. - 80
Bibliográfiailág ismeretlen kiadás.
Az egyetlen ismert példányt 1998-ban leltárhiány miatt már nem lehetett kutatni. A címlapról koráb-
ban nem készült felvétel.
OSzK (Mor 896 - Tóth Cecília tájékoztatása szerint ezt a jelzetet törölték.)
27 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani. DD. 50-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regio que Societatis
Iesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae 1750 ny. n.
A8 - Z8, Aa8 - Od8 = [26] 402 [4] lap, 4 rézrn. fig. - 80
A rézmetszetek az Ala, 80., 320., 352. lapon találhatók.
Holl 195830
A rézmetszeteken a Suor Isabella P. F. szignálás, illetve ennek változatai olvashatók.
Kalocsa Föszék (B 4571) OSzK (323.170)
Budapest Szilárdíy Zoltán Gyűjteménye
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IN 5", ',,/I'M OBLATA
ANNO Salu", M D C CLl 1.
SO:1ALITATIS oi.xxm.
~-;f{POGRAPHlA KALIW·"'O"'D"IA'"'N:7"'A""'.-
28 (Officium Rakoczianum sive varia pietatis exercitia cultui Divino magnae matris Mariae
Sanctorumque patronorum, honori debita.)
(Viennae Austriae) é. n. (1751) (Typis Leopoldi Kalyvoda Aulae Imper. Typographi).
[ )1,)(6, )( )(4, AB - ZB, AaB - BbB Cc4 = [22) 404 [4] lap, 1 rézrn. t. - 80
A rézmetszetes táblát a címlevél elé kötötték.
Sommervogel 7. 1792 • V. Ö. Petrik II 918 (Prostat apud Leop. Kaliwoda.)
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1751. Az egyetlen ismert példány címlapja
hiányzik, a cím - feltételezhetően hiányos - adatait a címlapelőzékrnetszet hátoldalára kézzel
pótolták. A rézmetszetű címlapelőzék szignálása b. L F: L: Schmitner sc. Viennae.
Sárospatak Róm (B 1562)
29 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, Honori Debita; D. D.
sodalibus academicis e quatuor inclytis Facultatibus Sub titulo B. V.Mariae In Coelos Assumptae.
In Caesareo et Academico Soc. Jesu Coliegio Viennae Austriae congregatis In Strenam Oblata
Anno Salutis MDCCLII. Sodalitatis CLXXIIL
(Viennae 1752) Ex Typographia Kaliwodiana.
)(7, )()(4, AB - ZB, AaB - BbB Cc4 = [22] 404 [4] lap - 8°
Holl 1958 29
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1752.
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30 Officium Rakoczianum, sive Varia Pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Viennae Austriae é, n. (1752) Prostat apud Leopoldum Kaliwoda, Aulae Imperialis Typo-
graphum.
[ )1,)(7, )( )(4, AB - ZB,AaB- BbB Cc4 = [24) 404 [4) lap, 6 rézrn. t. - 80 Piros-fekete nyomású
címlap.
A réz metszetes táblákat a címlevél és az 57., 71., 135.,217.,251. Iap elé kötötték.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdöéve 1752. A rézmetszetű címlapelőzék szigná-
latlan, az öt színes nyomású rézrnetszetes tábla szignálása "Joan. Georg Remmele Cath. inv. fec.
et exc. Aug. Vind." illetve ennek rövidebb alakjai.
Budapest Szilárdfy Zoltán Gyűjteménye.
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31 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cui tui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, hono ri debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.LIII.Typis Academicis Societ. Jesu.
[)1, )(l!, A12- Tl2 U6 = [24] 462 [6] lap, 9 rézm. fig., 1 rézm. t. - 12° Piros-fekete nyomású cím-
lap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve a )(l!b, 66., 84., 139., 180., 188., 194.,216.,371. lapon
találhatók.
Petrik V 504 • Holl 1958 28
A rézmetszetű címlapel6zék szignálása j. l. F. L. Schmitner sc. Viennae, a további rézmetszetek
szignálatlanok.
Bp EK (Ae 5574) Brno MZK (ST 1-727-086) MTAK (552.553) OSzK (319.460)
A kiadásból jelenleg további hat példány ismert.
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32 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.LIII. Typis Academicis Societ. Jesu.
)(11, AU - 512 Tll = [22) 454 lap, 9 rézm. fig. - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a )(llb, 66., 84., 139., 180., 188., 194.,216.,378. lapon találhatók.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
A rézmetszetek szignálatlanok, a F. L. Schmitner által készített sorozat részben átmetszett lapjai.
MTAK (526.551)
33 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani, DD. 50-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regioque Societatis
Iesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae M.DCC.LIV. ny. n.
AS- Zs, Aas - Ccs Dd6 = [26) 402 lap, 5 rézm. fig. - 80
A rézmetszetek az Ala, B5b, 80., 320., 352. lapon találhatók.
Holl 1958 30
A rézmetszeteken a Suor Isabella P. F. szígnálás, illetve ennek változatai olvashatók.
NSKZ (RllF-160-237) OSzK (240.165) Wroclaw ZNO (XVlll-34.317)
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Iften Imádására, Nagy - Afz[zonynak
Máriának, és minden Szeateknek
Tirzreletire
Fff TZ L~'OPOLD ll" • "",l
In6111~ EiU»<.OÓ,iit(. "
34 Officium Rakoczianum, Avagy külörnbözö ajtatosságoknak gyakorlási, Isten Imádására,
Nagy-Aszszonynak Máriának, és minden Szenteknek Tiszteletire alkalmatosak
leg-újabb ki-bocsátás Az elöbbenieknél öregbítettebb, és bövíttettebb.
Budán 1756 Landerer Ferentz Leopold Bötüivel.
[ ]1, ) (8, A8 - Z8, Aa8 - Yy8 = [18] 714 [6] lap, 3 rézrn. és 5 fametsz. fig., 1 rézrn. t. - 80 Piros-
fekete nyomású címlap.
A rézrnetszetek a címlevél elé kötve, illetve a 24., 112., 624. lapon, a fametszetek a 47.,85., 180.,
271.,283. lapon találhatók.
Petrik VII 369 • Holl 1958 28
A rézrnetszetű címlapelőzék szignálása j. 1. Se. Zeller sc. Posony, a további három rézrnetszet
közül egy szignálatlan, a másik kettő szignált: Zeller. sc. Posony, illetve Joh. Philipp. Binder seuI.
Budae.

















Me/ly. 1> jb!i:akmll, /111<"". I l~ fÍi!Sli.
gokra DeákUl MlIg:yar N.yelvre forJ!ul$"
'011., ls m'g -joú6ittatvlín a' bibáktól,
___ ',,-,fm.é~!i:!!yomtat~at_ot_t _
I lVI.
Kónyv·nyomtat6 által, 17 S 6-dik (ztel1di
35 Szép Ajtatosságokkal tellyes könyv, Melly deák nyelven Officium Rakocziánumnak mondatik.
Isten Imádására, Nagy Aszszonynak Marianak, és minden szentek Tiszteletire alkalmatos.
Melly-is sokaknak buzgó kivánságokra Deákból Magyar Nyelvre fordittatott, és meg-jobbittatván
a hibákról, ismét ki-nyomtattatott.
Győrben 1756 Streibig Gergely János, privil. Könyv-nyomtató által.
) (8, A8 - Z8, Aa8 - Pp8 Qq6 = [16] 614 [6] lap, 7 fametsz. fig. - 8° Piros-fekete nyomású címlap.
A fametszetek a 69., 112., l36., 369., 370., 418., 487. lapon találhatók.
Petrik VII 506 • Holl 1958 28
Bp EK (Ad 3184) MTAK (542.401)
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36 Officium Rákócziánum, Avagy Külörnb-féle Ajtatosságok Az Istennek imádására, Nagy Asz-
szonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére.
Mellyez elött Budán, most pedig gáncsaiból ki-tisztittatván, meg-gyarapíttatván, és képekkel fel
ékesíttetvén. nyomtattatott.
Kassán 1756 Az Academiai Betükkel.
[ ]1, ) (8,A8 - Z8, Aa8 - li8, [ II= [17] 510 [4] lap, 7 [+?] rézrn, t. - 80 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetes táblákat a címlevél. a 3.,73., 179.,233., 147. (recte 241),325. lap elé kötötték.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1793 • Holl 195828
Az általam ismert példányok közül a Veszprém ÉK és Kalocsa Föszék példányában találhatók
képek, ezek elhelyezése különbözö, s a teljes sorozat egy része hiányzik. A rézrnetszetes táblák
közül hatan a G. C. Kilian szignálás és ennek változatai szerepelnek.
Békéscsaba M K (R. K. 988) Kalocsa Főszék (F.2030) NSKZ (RIIF-80-1329) OSzK (Mor 4286 -
a példány 1998-ban leltárhiány miatt nem kutatható. Tóth Cecília tájékoztatása szerint átszá-
mozták a 821.101 jelzetre, de ezen a jelzeten az 1767-es kassai kiadás (49. szám) található.)
Veszprém ÉK (1741)
A kiadásból jelenleg további két példány ismert.
OFF 1 C I TT 7\t
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37 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctiar, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.LVII. Typis Academicis Societ. Jesu.
[JI, )(11, AIl - Til U6 = [24]462 [6] lap, 9 rézrn. fig., 1 rézrn. t. - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve a )(l1b, 66., 84., 139., 180., 188., 194.,216.,371. lapon
találhatók.
Petrik V 504 • Holl 1958 28
A rézrnetszetű címlapelőzék szignálása j. 1. F. L. Schmitner sc. Viennae, a további rézrnetszetek
szignálatlanok. Az általam ismert példányokban a rézrnetszetek hiányosak.
Bp Pálos (Tg. 20) Brno MZK (ST 1-573.059) OSzK (316.581) Pannonhalma ÉK (6.N 48)
Budapest Borda Antikvárium
A kiadásból jelenleg további tizenhárom példány ismert.
38 [Szep Ajtatosságokkal tellyes könyv, Melly deák nyelven Officium Rakocziánumnak mondatik].
[Győr 1757-1760 között Streibig].
)( 8, A8 - Z8, Aa8 - [j8 [+?] = [16] 512 [+?] lap, 6 fametsz. fig. - 80
A fametszetek a 69., 112., 369., 370., 418., 487. lapon találhatók.
A 35. szám alatt leírt kiadás bibliográfiailag ismeretlen változata. Csonka, hiányos. A fametszetek
nyomdadíszekből összeállított keretezése eltér az 1756·os kiadástól.

























39 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Cassoviae M.DCC.LIX. Typis Acad. Societ. Jesu.
)(12, A12- Z12,Aa12 Bb6= [24] 582 [6] lap - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
Petrik V 504 • Holl 195829
Kassa Múz (K.1.43) OSzK (175.540)
A kiadásból jelenleg további négy példány ismert.
40 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Olim Tyrnaviae 1749. Nunc
Poczaioviae 1760 Typis Sae R. M. et Reip: Apud PP. Ord: S. B. M.
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41 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani. DD. So-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regio que Societatis
Iesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae M.DCC.LX. ny. n.
AB - ZB, AaB - CcB Dd6 = [26] 402 lap, 5 rézm.fig. - 80
A rézmetszetek az Ala, BSb, 80., 320., 352. lapon találhatók.
Holl 1958 30
Az erősen lekopott lemezekről készült metszeteken Isabella Piccini nevének különféle rövidítései
szerepelnek.
Brno MZK (jelzet nélkül) Graz SL (XV.l55b., l. 80 23903) NSKZ (RIIF-160-4)
OSzK (317.898) Szombathely SM (SK.76.H.lll) Wien ÖNB (219.763-A) Wroclaw ZNO (XVIII-
34318)
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J'I!S PAGELLIS EXC·ERPl'.E II
c: ONT I N Ji: N 'r l1 R.
Editio niJ'IJijJimactfterir tluélillr.
(;l~udI;;!:oli, Typis AcademíGis 5, J:
. Allau 1761.
Ty it N AV 1 lE.
TIUS ACADEMICIS SOC!E.T. J1I$II,
"'l.:klilo M.Dtc.,i..xt. .
42 Vade Mecum. Id est: Libellus Precatorius in quo gratioso compendio, pro summa apud se
gestandi commoditate preces variae ex Officio Rakocziano, aliis que libris precatoriis, ac piis
pagellis excerptae, continentur.
Editio novis sima caeteris auctior.
Claudiopoli 1761Typis Academicis S. J.
A - H12és 6 váltakozva, ]2, A - fl2 és 6 váltakozva, A - H12és 6 váltakozva = [14]134,108,140 [4] lap - 180
Petrik III 732 • Holl 1958 31
OSzK (Mor 569Ir)
43 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita,
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.LXI.Typis Academicis Societ. Jesu.
[)1,)(11, A12- TI2U6 = [24] 462 [6] lap, 9 rézm. fig., 1 rézm. t. - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az ) (Ub, 66., 84., 139., 180., 188., 194" 216" 378,
lapon találhatók.
Petrik V 504 • Holl 195828
A rézmetszetek szignálatlanok, s néhány példányban eltérő lemezről készültek a lapok.
NSKZ (39.588) OSzK (317.476, 318161) Pannonhalma ÉK (8.M.30) Wroclaw BU (922.288)
A kiadásból jelenleg további tizenkét példány ismert.
44 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorum que patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Viennae 1763 Typis Joan. Thomae Trattner, Sac. Caes. Reg. Maj. Aulae Typogr. et Bibl.
[ JI, )(11,A12- T12U6 = [24] 462 [6] lap, 7 [+?] rézm. f., 1 rézm. t. - 120
A réz metszetek a címlevél elé kötve, illetve az ) (lIb, 66., 84., 180., 188., 194., 216. lapon talál-
hatók.
Sommervogel 7. 1792.
A rézmetszetű címlapelőzék szignálás a j. 1.10: Christ: Winkler sc., a további rézmetszetek szig-
nálatlanok.
Brno MZK (ST 1-95.024 csonka, 1 rézm. táblával) Pannonhalma FK (8b.M.l7 csonka, a rézrnet-
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Példány szerint nem ismert kiadás a Czétényi András gyűjteményébert található, szentkép ként
vásárolt Officium Rakoczianum rézmetszetű címlapelőzék alapján. Alapon b. f. az .offic: R"
jelzés szerepel, j. l, a Seb. Zeller sc. Posonii szignálás olvasható. Ez a lap nem hasonlít a 34.
szám alatt leírt kiadás Zeller-féle círnlapelözékére. A lap keretezése hasonlít a 48. szám alatt
leírt 1766-os kolozsvári kiadás szignálatlan illusztrációira. Azonos a 49. szám alatt leírt 1767-es
kassai magyar kiadás szignált címlapelözékével. 1764. februárjában a pozsonyi Sebastian Zeller
a nagyszombati nyomda megbízásából nyolc metszetet készített az Officium Rákóczianumhoz.
(Haiman, 1997. 145.) A metszet hátoldalán a XIX. század elejéről "Hic liber est meus [...l"
kezdetű tulajdonosi bejegyzés olvasható.
Budapest Czétényi András Gyűjteménye
46 Officium Rakoczianum, Oder: Rakoczianisches Gebett-Buch, worinnen ein und zwanzig Tag-
zeiten und siebenzehen Litaneyen [...] enthalten seynd [...]
aus dem Lateinischen in das Deutsche übersetzet.
Gratz 1765 verlegts Anton Carl Pruggmayr, Gedruckt bey den Widmanstatteris. Erben.
[]i)(2, AB - XB,)(3 = [4] 336 [6] lap, 1 rézm. t. - 80
Holl 1958 30
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47 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.LXV. Typis Coli. Academ. Soc. Jesu.
[]1, )(11, AU - Tl2 U6 = [24] 462 [6] lap, 9 rézm. fig., 1 rézm. t. - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az ) (llb, 66., 84., 139., 180., 188., 194.,216.,378. lapon
találhatók.
Petrik V 504 • Holl 1958 28
A réz metszetek szignálatlanok.
Brno MZK (ST 1-727.087) OSzK (311.146) Pannonhalma FK (8b.M16) Szombathely EK
(v/VIII.7291) Wien ÖNB (291.815-A.H)
A kiadásból jelenleg további tizenhat példány ismert.
153
J. vI.
.1 'J~ (;V.L. ACADKM. soc. JI!:SII.
,.., ~ o )S. u C c, L X V 1.
48 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima.
Claudiopoli M.DCC.LXVI. Typís Coli. Academ. Soc. Jesu.
AU - yu = [21] 495 [12] lap, 4 [+?] rézrn. t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézrnetszetes táblákat a 72., 212., 236., 254. lap elé kötötték.
Petrik VII 369
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1767.A rézmetszetek szignálatlanok, a rézmet-
szetes táblák egy részét kitépték.
Kolozsvár R (39.612) OSzK (323.166)
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49 Officium Rákócziánum, avagy külömb-féle ajtatosságok az Istennek imádására, Nagy Asz-
szonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére.
Melly most harmadszor gáncsaiból ki-tisztitatván, meg-gyarapittatván, és képekkel fel-ékesittet-
vén, nyomtattatott.
Kassan 1767 Az Akademiai Betükkel.
[ )1, *8, AS- Z8, Aa8 - liS = [18] 509 [3] lap, 8 rézm. t. - 8° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetes táblákat a címlevél és a 3.,75.,97.,209.,243.,261.,327. lap elé kötötték.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1793 • Holl 195828
A rézmetszetű címlapelőzéken j. 1.a Seb. Zeller sc. Posonii" szignálás olvasható.
OSzK (821.101 csonka)
Budapest Csirmaz Pál Gyűjteménye (metszetekkel)
A kiadásból jelenleg további két példány ismert.
50 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cuI tui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctiar, et locupletior.
Viennae Austriae é. n. [1767]Typis Leopoldi Kaliwoda, Aulae Imper. Typographi.
) (7, ) () (4, AS- Z8, Aa" - Dd" = [22] 426 [6] lap - 80 Piros-fekete nyomású címlap.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1767.
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51 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctiar, et locupletior.
Víennae Austriae é. n. [1767] Typis Leopoldi Kaliwoda, Aulae Imper. Typographi.
) (4, A12 - 512 = [8] 426 [6] lap - 120
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1767.
Pannonhalma FK (8L 51*1)
52 Officium Rakoczianum, sive Varia Pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum honori debita.
Viennae Austriae é. n. [1767] Prostat apud Leopoldum Kaliwoda, Aulae Imperialis Typo-
graphum.
[P,)(7,) O (4, AB - ZB, AaB - BbB Cc4 = [24] 404 [4] lap, 1 rézm. t. - 8° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetes táblát a címlevél elé kötötték.
Holl 1958 29
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1767. A rézmetszetű címlapelőzék szígná-
latlan.
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53 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cui tui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.LXIX. Typis ColI. Academ. Soc. Jesu. ,
[P, )(U, AU - XU y6 = [24] 509 [7] lap, 12 rézrn. fíg., 1 rézrn. r. - 120 Piros-fekete nyomású címlap,
A réz metszetek a címlevél elé kötve, illetve az ) (Ub, 68., 86., 145., 188., 198., 205., 228., 256.,
270.,285.,410. lapon találhatók.
•. JL "<'Á DE M, s o c, Jr.s t·
"X--V~ W. DCC, .L'l'.
Petrik V 504 • Sommervogel 7. 1792. Holl 195828
A rézmetszetek szignálatlanok.
Brno MZK (ST 1-22.939) MTAK (522.388) OSzK (311.598, 316453) Veszprém ÉK (5005)
A kiadásból jelenleg további húsz példány ismert. .
54 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae ma tr is Mariae,
Sanctorumque patronorum, hono ri debita. -<,
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior,
Tyrnaviae M.DCC.LXIX. Typis ColI. Academ. Soc. Jesu.
)(12, AU - 512 = [24] 427 [5] lap - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
Petrik VII 369
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55 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cui tui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.LXIX. Typis Coli. Academ. Soc. Jesu.
[ ]1, )(U, A12 - X12 = [24] 504 lap, 8 rézm. fig., 1 rézrn. t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
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S6 Officium Rakoczianum oder: Rakoczianisches Gebethbuch, in sich enthaltend: 17Tageszeiten,
und 16 Litaneyen, mlt andachtigen Morgen-Abend-Mefs-Beicht- und Communiongebethern;
nebst Andachten zu der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit, wie au ch zu Maria der grófsen Hirnrnelsf-
rau, für alle Festtage des ganzen Jahrs, samt 37 Lobgesangern zu verschiedenen Heiligen. Mit
12schönen Kupfern gezieret. Auf eiferigstes und instandiges Verlangen zu allgernéinem Trost,
und 5eelennutzen aus dem Lateinischen in das Deutsche übersetzet.
Erste Auflage 1765. zweyte 1770. Mit Bewilligung geist- und weltlicher Obrigkeit.
Gratz (1770) verlegts Anton Karl Pruggmayr, Gedruckt bey den Widmanstatterischen Erben.
[ ]1, ) (2, A8 - 58 T4, ) (3 = [6] 296 [6] lap, 12 rézm. t. - 80
A rézmetszetes táblákat a címlevél és a 39., 6L, 89., 12L, 143., 199., 225., 229., 239., 249., 289.
lap elé kötötték.
Holl 1958 30
A rézmetszetek közül hármat 1. V. Kaupertz, kilencet T. Lobeck szignált.
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57 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Cassoviae M.DCC.LXX. Typis Colleg. Acad. Soc. Jesu.
[ JI, )(11, N2 - SI2 = [24] 427 [5] lap, 6 rézm. fig., 1 rézm. t. - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az ) (llb, 59., 75., 125., 164., 197. lapon találhatók.
Petrik V 504
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1751. A rézmetszetű címlapelőzék szigná-
latlan, az illusztrációk közül négyet Simon (Sigismund) Thaddaus Sondermayr, kettör Sebastian
Zeller szignált.
OSzK (319.534)
A kiadásból jelenleg további hét példány ismert.
58 Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae, Sanctorum-
que patronorum, honori debita
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Cassoviae é. n. [1770] Typis Colleg. Acad. Soc. Jesu.
)(l2, AI2 - Xl2 = [24] 502 [2] lap - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1770.
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S9 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Cassoviae M.DCC.LXX. Typis Colleg. Acad. Soc. Jesu.
)(12, A12 - Z12, Aa12, BbS = [22] 582 [6] lap, [?] rézm. t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás,
Pannonhalma FK (8.G.59 a metszeteket kitépték, helyük esetenként látható)
Budapest Borda Antikvárium (metszetek nélkül)
161
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60 Officium Rákócziánum, avagy külörnb-féle ajtatosságok az Istennek imádására, Nagy Asz-
szonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére.
Melly most Negyedszer gáncsaiból ki-tisztitatván, meg-gyarapittatván, és Képekkel fel ékesíttetvén.
nyomtattatott. Az Elöl-jároknak engedelméből.
Kassán 1771 az Akadémiai Betükkel.
[ )1, *s, AS- Zs, Aas - liS = [18] 509 [3] lap, 7 rézm. t. - 80 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézrnetszetes táblákat a címlevél és a 3., 123., 181.,257.,261.,327. lap elé kötötték.
Petrik V 504 • Holl 1958 28
A rézmetszetek szignálatlanok.
NSKZ (27.407) OSzK (176.079)
Budapest Dr. Éder Zoltán Gyűjteménye (2 példány, egyikben nyolc rézmetszetből álló unikum
sorozat, melynek címlapelőzéke a Zeller-sorozat címlapelözékét, a sorozat többi tagja pedig a
Binder-sorozatot utánozza.)
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61 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Tyrnaviae M.DCC.LXXII. Typis Coli. Academ. Soc. Jesu.
[]1,) (ll, AU - X12y6 = [24] 509 [7] lap, 12 rézm. fig., 1 rézm. t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az )(llb, 68., 86., 145., 188., 198., 205., 228., 198.
(recte 256.), 270., 285., 410. lapon találhatók.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1792. Holl 195828
A rézmetszetek a Szabó Béla István és Dr. Éder Zoltán Gyűjteményében található példány kivé-
telével szignálatlanok, e példányokban a rézmetszeteken az 1. C. Winkler sc. Vien szignálás és
ennek változatai szerepelnek.
Bp Ek (04106) Brno MZK (ST 1-497.116) Kraków UJBJ (592448 Il MTAK (520130) OSzK (319462)
Pannonhalma FK (5.1.43) Veszprém ÉK (29682) Zirc R (8799)
Budapest Czétényi András Gyűjteménye. Budapest Dr. Éder Zoltán Gyűjteménye. Budapest
Szabó Béla István Gyűjteménye
A kiadásból jelenleg további tizenkét példány ismert.
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62 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani, DD. So-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regio que Societatis
Jesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio eblatum.
Zagrabiae M.DCC.LXXII. ny. n.
AB - ZB, AaB - CcB Dd6 = [26] 402 lap, 6 rézrn. fig. - 8°
A rézmetszetek az Ala, Na, BSb, 80., 320., 352. lapon találhatók.
Holll95830
Két címlapváltozata ismert: A/ Szűz Mária rézmetszetes mellképével; B/ Imádkozó Mária réz-
metszetes képével, ez utóbbi változat a ritkább. A rézmetszetek közül hárrnon Isabella Piccini
nevének különféle rövidítései szerepelnek.
Bp Piar (2/9/9) Brno MZK (jelzet nélkül) NSKZ (RIIF-l60-l8l) OSzK (320.705) Pannonhalma
FK (5.M.22, 5.G.5l) Zagreb HAZUK (42119)
Budapest Borda Antikvárium (Mindkét változatból egy-egy példány)
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63 Officium Rakoczianum, Oder: Rakoczianisches Gebetbuch, in sich enthaltend: 18. Tageszeiten,
und 16. Litaneyen, mit andachtigen Morgen-Abend- Beicht- und Communiongebethern; nebst
Andachten zu der heiligsten Dreyfaltigkeit wie auch zu Maria der groísen Himmelsfrau für alle
Festtage des ganz en Jahrs, samt 36 Lobgesangern zu verschiedenen Heiligen. Mit 12 schönen
Kupfern gezieret. Auf eifrigstes und instandiges Verlangen zu allgemeinen Trost, und Seelen-
nutzen aus dem Lateinischen in das Deutsche übersetzet.
Erste Auflag 1765. dritte 1773. Mit Bewilligung geist- und weltlicher Obrigkeit.
Gratz (1773) verlegts Anton Karl Pruggmayr, Hofbuchbind. Gedruckt bey den Widman-
statterischen Erben.
[ F, )(2 , AB - Q8 R6 , U8, X8 , v-, )(3 = [6] 1-268., 297-336. [6] lap, 12 rézrn. t. - 80
269-296.: vacat.
A rézmetszetes táblákat a címlevél és aB., 45., 51., 89., 109., 177.,201.,207.,219.,225.,329. lap
elé kötötték.
Holl 1958 30
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64 Officium Rakoczianum, Oder: Rakoczianisches Gebetbuch, in sich enthaltend: 18. Tageszeiten,
und 16. Litaneyen, mit andachtigen Morgen-Abend- Beicht- und Communiongebethern;
nebst Andachten zu der heiligsten Dreyfaltigkeit wie auch zu Maria der groísen Himmelsfrau für
alle Festtage des ganzen Jahrs, samt 36 Lobgesangern zu verschiedenen Heiligen. Mit 12 schö-
nen Kupfern gezieret. Auf eifrigstes und instandíges Verlangen zu allgemeinen Trost, und See-
lennutzen aus dem Lateinischen in das Deutsche übersetzet.
Erste Auflag 1765. dritte 1773. Mit Bewilligung geist- und weltlicher Obrigkeit.
Gratz (1773) verlegts Anton Karl Pruggmayr, Hofbuchbind. Gedruckt bey den Wid-
manstatterísehen Erben.
[ l'. )(2 , AB - QB R6 , )(3 = [6] 268 [6] lap, 12 rézm. t. - 8°
A réz metszetes táblákat a címlevél és az 1., 51., 71., 105., 125., 173., 201., 207., 221., 225., 261.
lap elé kötötték.
Az előző szám alatt leírt kiadás bibliográfiailag ismeretlen kiadásváltozata.




















65 Vade Mecum. Id est: Libellus Precatorius in quo gratioso compendio. pro summa apud se
gestandi commoditate preces variae ex Officio Rakocziano, aliis que libris precatoriis, ac piis
pagellis excerptae, continentur.
Editio novissima caeteris auctior.
Claudiopoli 1773 Typis Academicis S. J.
)(8, A - F12és 6 váltakozva = [16]108 lap -180
PIENNlE .ituSTRI1E,
We,S ="tI
PI',Otu,-r "'UII LIl:OPOLDUM K IWOlJA
Ául.. Imperialis Typ0er1phum.
Petrik V 534 • Holl 1958 31
A példány 1998-ban leltárhiány miatt már nem volt kutatható, a címlapról korábban nem készült
felvétel.
OSzK (199.665)
66 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cuItui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum honori debita.
Editio novissíma. omnibus prioribus auctíor, et locupletior.
Viennae Austriae é. n. [1773] Prostat apud Leopoldum Kaliwoda, Aulae Imperialis Typo-
graphum.
[ JI, )(7, ) O (4, AB- ZB, AaB- Gg8 Hh2 = [24] 479 [5] lap, 9 rézrn. t. - 8° Piros-fekete nyomású
címlap.
A réz metszetes táblákat a címlevél és az 1., 33., 57., 133., 157., 193.,229.,357. lap elé kötötték.
Holl 1958 29
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1773. A rézmetszetek szignálatlanok.
Brno MZK (jelzet nélkül) NSKZ (9.982) OSzK (284.678, 318.028) Pannonhalma FK (8.L.*51)
(..'ll ,~ II \C ~ l! 1V;1
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67 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Budae M.DCC.LXXIX. Typis Regiae Universitatis.
[ JI,) (11, Al2- Xl2y6 = [24] 509 [7] lap, 12 rézrn, fig., 1 rézrn. t. - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
A réz metszetek a címlevél elé kötve, illetve az )(lIb, 68., 86., 145., 188., 198.,205., 228., 256.,
270.,285.,410. lapon találhatók.
Petrik V 504 • Holl 1958 29
A rézmetszetek mindegyikén az 1. Ch. Winkler szignálás szerepel.
Bp Ek (08990) MTAK (563.085) OSzK (319.463) Pannonhalma FK (8.G.50., 6.1.9.)
A kiadásból jelenleg további tizenhat példány ismert.
68 [Officium Rakoczianum].
[Buda 1780 Egyetemi ny.]
Példány szerint nem ismert kiadás Iványi Béla - Gárdonyi Albert - Czakó Elemér: A Királyi ma-
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JtfAGNAE .MATRII
69 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum honori debita.
Olim Tyrnaviae 1749. Nunc.
Poczaioviae 1780 Typis Sae R. M. et Reip: Apud PP. Ord: S. B. M.
) (12,AI2 - yl2 = [24) 528 lap - 120
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
Kraków UJBJ (38262 Il Wroclaw ZNO (XVIII-5972)
70 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita.
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Viennae M.DCCLXXX Typis Joan. Thom. Nob. de Trattnern, Caes. Reg. Aul. Typogr. et
Bibliop.
[ )1, ) (ll, AI2 - TI2 U6 = [24) 462 [6) lap, 8 rézm. t. - l20
A rézmetszetes táblákat a címlevél és az Ala, 67., 85., l39., 18l., 2l7., 379. lap elé kötötték.
Holl 1958 29
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdő éve 1779. A rézmetszetű címlepelőzéken a Winkler
szignálás olvasható.
Bp Piar (2/6/19) OSzK (198.567)
169
.!VV~~~~~~~~~~~
··I.~ OFF 1 CI~ ..~~
H.AlKOCZ][ANl.rM~; ~
. 1VÁR 1A s Ip~ r.~iA.·'f1s ~
EXBRCITIA
~ eu L TUI 'D 1 VIN O, ~
~ ,MAGNJE MATRIS ~
MS~T~UM~U{E,~
PAT R C~N O RUM ~
n o » ORI DEBITA ~
Editio noviffirna I omnibus prioribus ~
aua;", & locuplerior, i
BUDH.. ~
'~TVP!S RIGr,., UNIVER~ITATIS
~ A.NN\) M. Dec. f.XXXII.
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71 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, hono ri debita
Editio novissima, omnibus prioribus auctiar, et locupletior.
Budae M.DCC.LXXXII. Typis Regiae Universitatis.
[JI, )(U, A1L x12 y6 = [24] 509 [7] lap, 12 rézrn. fig., 1 rézm, t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az )(llb, 68., 86., 145., 188., 198., 205.,228., 256.,
270.,285.,410. lapon találhatók.
Petrik V 504 • Holl 1958 29
A rézmetszetek mindegyikén az l. Ch. Winkler szignálás szerepel.
Bp Ek (05756) Esztergom Arch (10633) MTAK (522.389) NSKZ (36.320) OSzK (319.467) Pannon-
halma FK (8b.N.14)
A kiadásból jelenleg további húsz példány ismert.
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72 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Budae M.DCC.LXXXIII. Typis Regiae Universitatis.
[JI,) (ll, AU - XU y6 = [24] 509 [7] lap, 12 rézrn. fig., 1 rézm. t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
A réz metszetek a címlevél elé kötve, illetve az )(Ub, 68., 86., 145., 188., 198., 205., 228., 256.,
270.,285.,410. lapon találhatók.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1792 • Holl 195829
A rézmetszetek mindegyikén az L Ch. Winkler szignálás szerepeL
MTAK (525.679) NSKZ (47.610) OSzK (319417) Pannonhalma FK (6.NI6) Szombathely EK
(vjVlIL7281) Szombathely SM (SK.76.H.6)
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73 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita
Editio novissima, omnibus priori bus auctior, et locupletior.
Budae M.DCC.LXXXIII. Typís Regiae Universitatis.
[ JI, )(ll, Al2- Vl2X6 = [24] 485 [7] lap, 12 rézm. fig., 1 rézm. t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az )(Bb, 68., 86., 145., 188., 198., 205., 228., 256.,
270.,285.,410. lapon találhatók.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdő éve 1782. A rézmetszetek mindegyikén az 1.Ch.
Winkler szignálás szerepel.
Bp EK (Ad 1804)
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74 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani, DD. So-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regioque Societatis
Iesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae M.DCC.LXXXIV. ny. n.
AS- Zs, Aa" - Ccs Dd6 = XXV [1] 402 lap, 5 rézm. fig. - 80
A rézmetszetek az Ala, 1.,80.,320., 352. lapon találhatók.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
Az erősen lekopott lemezekről készült metszeteken szignálásként Isabella Piccini nevének
különféle rövidítései szerepelnek.
Győr PK (XLVIII.5.59)
75 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani, DD. So-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regioque Societatis
Iesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae M.DCC.LXXXVIII. ny. n.
AS- Zs, Aa" - Ccs Dd6 = [26] 402 lap, 1 rézm. fig. - 80
A rézmetszet az Ala lapon található.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
Kraków UJB] (592295 I)
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6 UDÁ,N,
AJ KIRÁ.LYI A1t:ADEMIÁN'AK DETiÍIVEJ... 1790.
Mdfy 1/Iofl IlarmaJfi,or gJlltfoibó! ki.tifz.tíltatvJn,
nltZ·f'yilrnpít/tllVán t It M~kk4foNkuil-
tendll , nJ'Omt8UatDU·
76 Officium Rákótiánum magyar, a vagy külörnb-külömb-féle ajtatosságok, az Istennek írnádá-
sára, a' mi Nagy Aszszonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére Szép Officio
umokkaI, Hymnusokkal és külörnb-külömb-féle időkre-való imádságokkal és énekekkel a mostani
norma szerínt meg-bövítetvén, nyomtattatott.
Pesthenn 1789 Patzkó Ferentz betüivel és költségéveI.
*8, A8 - Z8, Aa8 - Ff8 = [16] 461 [3] lap - 80 Piros- fekete nyomású címlap.
Petrik V 504 • Holl 1958 28
A rézmetszetű címlepelőzéken a Binder sc. Budae szignálás olvasható.
Kalocsa Föszék (K ll81) MTAK (520.212) OSzK (804.406) Szombathely SM (SK.76.H.7)
Budapest Czétényi András Gyűjteménye
A kiadásból jelenleg további három példány ismert.
Petrik V 504
A változó ünnepek táblájának kezdőéve 1790.
OSzK (M. 317.919)
77 Officium Rákóczianum, avagy külörnb-féle ajtatosságok, az Istennek imádására, Nagy Asz·
szonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére. Melly most harmadszor gántsaiból
ki-tisztíttatván, meg-gyarapíttatván, és képekkel fel-ékesíttetvén, nyomtattatott.
Budán 1790 A Királyi Akademiának Betűivel.
[ )1, *8, A8 - Z8, Aa8 - Ii8 = [18] 509 [3] lap, 8 rézrn. t. - 8° Piros-fekete nyomású címlap.
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EditiQ noviffima , omnibus prioribus cu-:
ilior Ú locupletier,
VIE.NNJE,
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78 Officium Rákóczianum, avagy külömb-féle ajtatosságok. Az Istennek imádására, Nagy Asz-
szonyunknak Máriának. és minden szenteknek tiszteletére.
Kássán 1791 Füskuti Landerer Mihály költségéveI.
[ ]1, *8, AS- Zs, Aas - lis = [18] 509 [3] lap, 1 rézrn, t. - 80 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézrnetszetes táblát a címlevél elé kötötték.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1792. Holl 195828
A rézmetszetü címlepelőzék szignálatlan.
OSzK (821.102)
Budapest Borda Antikvárium. Budapest Csirmaz Pál Gyűjteménye
A kiadásból jelenleg további három példány ismert.
79 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae, Sancto-
rumque patronorum, honori debita. Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Viennae M.DCCXCIITypis Joan. Thom. Nob. de Trattnern, Caes. Reg. Aul. Typogr. et Bibliop.
[ JI,)(11, N2 - TI2 U6 = [24] 462 [6] lap, 9 rézm. fíg., 1 rézrn. t. - 120
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az H"b, 66., 84., l39., 180., 188., 194.,216.,378.
lapon találhatók.
Sommervogel 7. 1792. Holl 195829
A rézmetszetű címlapelőzéken a 10. Christ. Winkler szignálás szerepel.
Kraków UJBJ (Aug. 7258) OSzK (311.595) Szombathely EK (v/VIIL7280) Wien ÖNB (298.698-A)
Zirc R (BJ 2508)
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80 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, honori debita
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Budae M.DCC.XCIV. Typis Regiae Universitatis.
[ ]1,) (ll, A12- X12y6 = [24] 509 [7] lap, 12 rézrn, fig., 1 rézm. t. - 120 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az )(lIb, 68., 86., 145., 188., 198.,205., 228.,256.,
270.,285.,410. lapon találhatók.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1792. Holl 1958 29
A rézmetszetek közül hármon az 1. C. Winkler sc. szignálás szerepel, a többi szignálatlan.
Bp Ek (Ae 5561) Bp Piar (2/5/2) Esztergom Arch (04009, 10190) FSzEK (B655/190) Kalocsa Föszék
(jelzet nélkül) Kassa Múz (A.421) MTAK (522393, 542110) NSKZ (36.123) OSzK (168.932, RMK 1
994. 2.pld. koI1.2.) Pannonhalma FK (8.L.64*, 8.L.N.20) Szombathely EK (XI/g34583.b) Veszprém
ÉK (38264) Zagreb HAZUK (42013)
Budapest Borda Antikvárium (2 példány) • Budapest Cseresnyes János Gyűjteménye. Budapest
Czétényi András Gyűjteménye. Budapest Dr. Éder Zoltán Gyűjteménye. Budapest Szabó Béla
István Gyűjteménye (2 példány)
A kiadásból jelenleg további ötvennégy példány ismert.
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81 Officium Rakoczianum, Jn quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani, DD. So-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regioque Societatis
lesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae MDCCXCIV.ny. n.
AS- y8 Z2 = 356 lap, 6 rézrn. fig. - 80
A rézmetszetek az Ala, Na, 26., 90., 288., 314. lapon találhatók.
Holl 1958 30
A réz metszetek közül egy szignált: Suor Isabella P. F.
Esztergom Arch (43449) MTAK (521.972) NSKZ (RIIF-160-7) OSzK (311.132)
82 Officium Rákóczianum, avagy külörnb-féle ajtatosságok az Istennek imádására, Nagy Asz-
szonyunknak Máriának. és minden szenteknek tiszteletére.
Posonyban, és Pesten 1798 Füskúti Landerer Mihály költségével,
[ ] 1, *8, A8 - Z8, Aa8 - li8 = [18] 509 [3] lap, 1 fametsz. t. - 80 Piros-fekete nyomású címlap.
A fametszetes táblát a címlevél elé kötötték.
Petrik VII 369
A fametszetű címlepelőzéken a Gritner szignálás szerepeL
OSzK (3?6.229 hiányos)
Budapest Csirmaz Pál Gyűjteménye (teljes példány)
A kiadásból jelenleg további egy példány ismert.
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83 Officium Rakoczianum, Jn quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani, DD. 50-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regioque Societatis
Jesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae MDCCXCVIII.ny. n.
AB - yB Z2 = 356 lap, 6 rézrn. fig. - 80
A rézrnetszetek az A1b, AZa, 26., 90., 288., 314. lapon találhatók.
At D C C X..J f' t i t.
Holl 195830
A rézrnetszetek szignálatlanok.
Esztergom Arch (31709,43857) OSzK (311.130)
Budapest Borda Antikvárium
84 [Officium Rakoczianum].
[1 1800 előtt 1].
[ P [+?] AB - ZB, AaB - LlB= [6] [+?] 534 [helyesen 540] [4] lap, 5 rézrn. t. - 8°
A rézmetszetes táblákat a 104., 223., 23l., 237., 263. lap elé kötötték.
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
Eleje csonka, a kalendárium rész május hónapj ával kezdődik. A rézmetszetek szignálatlanok.
Esztergom Arch (6683)
85 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum, hono ri debita
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Budae M.D.CCC.Typis, et Sumtibus Regiae Universitatis Pestanae Typographiae.
[ ]1,) (11,AU - XU y6 = [24] 509 [7] lap, 12 rézm. fig., 1 rézm. t. - 12° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetek a címlevél elé kötve, illetve az ) (lIb, 68., 86., 145., 188., 861. (recte 198.), 145.
(recte 205.), 228., 256., 270., 285., 410. lapon találhatók.
Petrik IV 70 • Holl 1958 29
A réz metszetek közül kilencen 10. Xtoph. Winkler sc. Vien. szígnálás szerepel.
Bp EK (Ae 4190) Bp Piar (2/2/11) Esztergom Arch (9490, 23112) FSzEK (B655/527) Győr BRK
(P 237) MTAK (526014) NSKZ (46.257) OSzK (268.605) Pannonhalma FK (5.H.49) Szombathely
EK (XI/g.34.581b, XXIV/a.24.824) Veszprém ÉK (4514) Zirc R (8792)
Budapest Borda Antikvárium (2 példány)
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86 Officium Rákótziánum magyar, avagy külörnb-külömb-féle ajtatosságok, az Istennek imádá-
sára, a' mi Nagy Aszszonyunknak Máriának, és minden szenteknek tiszteletére. Szép Offi-
ciumokkal, Hymnusokkal és külörnb-külörnb-féle időkre-való imádságokkal és Enekekkel a rnos-
tani norma szerínt meg-bővítetvén, nyomtattatott.
Pesthenn é. n. (1801) Patzko Ferentz betüivel és költségéveI.
[ JI, *8, A8 - Z8, Aa8 - Ff8 = (18) 461 [3] lap, 1 rézm. t. - 8° Piros-fekete nyomású címlap.
A rézmetszetes táblát a címlevél elé kötötték.
Petrik II 918 • Petrik VI 370 • Sommervogel 7. 1793 • Holl 195828
A változó ünnepek táblájának kezdőéve 1801. A rézmetszetű címlepelőzéken az A: Meyer sc.
Pest. szignálás szerepel. Petrik VI a megjelenést [1800]-ra datálta.
OSzK (804.492)





'FY1>oQ,raphlae TI .Universitaris HUJl~',n;("fl(,
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87 Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia Hominis Catholici.
Editio omnium emendatissima.
Budae 1806 Typis et Sum tib us Typographiae R. Universitatis Hungaricae.
[ ]2, )(l2, A12- X12= [28] 498 [6] lap, 2 rézm. fig., 5 rézm. t. - 120
A réz metszetek a [ Pb, [ ]2a lapon, illetve az 1., 78., 97., 229., 409. lap elé kötve találhatók.
Holl 1958 29
A Tabula Temporaria Festorum Mobilium kezdőéve 1807. A címlapelőzék rézmetszeten a Sam.
Czetter Hungarus Orosháziensis ex Comitatu Békesiensi del. et sculpsit. 1805. szignálás szerepel.
A többi pontozó modorú rézmetszeten is a fenti szignálás változata, illetve a S. Czetter sculps.
Viennae. 1806. szerepel. A rézmetszetes táblák elhelyezése néhány példányban eltérő.
Bp Ek (02188) Bp Piar (2/2/12,2/2/34) Esztergom Arch (9491) MTAK (542.lll) OSzK (282.176)
Pannonhalma FK (7K27*1, 8.G.16, 7.N.44*) Veszprém ÉK (4512, 9038, 9717)
Budapest Borda Antikvárium (3 példány) • Budapest Czétényi András Gyűjteménye. Budapest









AB J\NGI::LO SALUTATA:; t
J II Ca:larto Negioqur SOcle'I:.I.I,Ü Jr.:.sü Cal1c~.~
Zol!f~bi.& consrttatis t PiO XcW.o.obbtum.
VENÚ'IlS ,
EX TYFOGRAPHIA BALLióNI.\!\ ~
'>.
OFFICIUM
RAK O C Z LA NUM,
[,J quo coutint'lttuv •
EXERCITIA ORDINARIJ\
Hominis Chrifiiani,
DD. Sodnlibll' rub tiísslo
,EATJE VIRGINIS MARlJE
ab Angelo Ialurar.e ,
IN CA;SAREO REGIO.Q.UE
So,"iet,l!is JES U Co!legio ZlgrJbix
Gongrtt-ati.s, pro Xenio eblatam .
ZAGRABI,
B. CC'?/.
88 Officium Rakoczianum, in quo continentur exercitia ordinaria hominis christiani, DD. 50-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in Caesareo Regioque Societatis
Jesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum,
Venetiis 1806 Ex Typographia Balleoniana.
[ l'.A8 - y8 Z4 = [2) 359 [1) lap - 80
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
OSzK (319.632)
89 Officium Rakoczianum, Jn quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani, DD. 50-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regioque Societatis
Jesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio eblatum.
Zagrabiae MDCCCVl ny. n.
A8 - y8 Z4 = 359 [1) lap, 1 rézrn, fig. - 80
A rézmetszet az Ala lapon található.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1792 • Holl 1958 30
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X'1Abes, benevele Leélor , 'Var;a
Pjetat;s Exercitia , ediverfis quafi,
agris in manipulum unum tuo fer-
vori comparats , Parva mole funt ,
& exigua, fuPer. humanas tamen
viciffitudines evelanti aliimre pon-
dus addunt ; tum ut requabili vola.
tu a vero non defléétat ; tum ut
(quod mireris) fuper omnia facilius
Je extollat , pondus enim Don S'ra-
vat animum , quod imponit Diviaus
amor • Varia dedímus & diverfa ,
vel nt, cum non omnibus eadem fre-
pe placeut , delectus elret; vel ut
profuf;e multo rum pietari hoc com-
/\. l. pen-
Példány szerint nem ismert kiadás Michael Lehmann: Das deutschsprachige katholische Schrift-
tum Altungarns und der Nachfolgestaaten. 1700-1950. Mainz 1975. [Nr.] 1266. alapján.
91 Officium Rakoczianum, In quo continentur exercitia ordinaria Hominis Christiani, DD. 50-
dalibus sub titulo Beatae Virginis Mariae ab Angelo salutatae, in caesareo regioque Societatis
Jesu Collegio Zagrabiae congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae MDCCCVIII. ny. n.
AS- ys Z2 = 356 lap, 2 rézm. fig. - 80
A rézmetszetek a 288. és 314. lapon találhatók.
Petrik II 918 • Sommervogel 1792 • Holl 1958 30
Az egyetlen ismert példány címlapja 1996-1998 között elveszett, reprográfiai másolat korábban
nem készült róla. A két rézmetszet egyikén Suor Isabella P. F. szignálás szerepel.





RAK OC ZIAl\ C lVI?
AV.4.Gr
A' KER::;~ZT KATlfOL Kt:S mtlIlERNEK
ÁJTATOSSÁGAI
'AU L L Y EI(J( E L
AZ ISTENT IMÁDGYA,
s \1 D Á _,
A~ Magyar Királyi Univers. Betüivel és Köhsé~ével.
1 8 , 7.
92 Rakoczianisches Gebetbuch, worinnen Tagzeiten, Litaneyen, Andachten bei den meisten
Geheimnissen [...] enthalten sind.
(Erste deutsche Übersetzung 1807).
Augsburg 1817 Wolf. 120
Petrik I 872 • Holl 1958 30
Példány szerint nem ismert kiadás Michael Lehmann: Das deutschsprachige katholische Schrifttum
Altungarns und der Nachfolgestaaten. 1700-1950. Mainz 1975. [Nr.] 1266. 229. alapján. Lehmann
a használt példány örzési helyeként az OSzK-t jelöli, de ott 1998-ban nem találták.
93 Officium Rakoczianum, avagy a kereszt. katholikus embernek külörnbféle ájtatosságai
mellyekkel az Istent imádgya, a boldogságos szüzet és szenteket tiszteli.
Budán 1817A Magyar Királyi Univers. Betűivel és költségéveI.
[ ]9, AB - Zs = [18] 361 [7] lap, 8 rézrn. t. - 80 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézrnetszetes táblák elhelyezése esetleges, nem követi a táblákra metszett jelzést (3.,74., 181.,
235.,243.,261.,327.), s a korábban címlapelözékül szolgáló metszet illusztráció.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1793 • Holl 1958 28
A rézmetszetű illusztrációk közül a 310-311. közé kötött táblán Binder sc. Budae szignálás szerepel.
















94 Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia Hominis Catholici.
Editio omnium emendatissima.
Budae 1821 Stereotypo WaUsiano Typographiae R. Universitatis Hungaricae.
[ F, )(l2, A12- U12= [28] 471 [9] lap, 2 rézrn. fig., 5 rézrn, t. - 12°
A rézrnetszetek a [ Pb, [ Fa lapon, illetve az 1.,39., 103., 177.,229. lap elé kötve találhatók.
Petrik II 918 • Sommervogel 7. 1792. Holl 195829
A változó ünnepek táblájának kezdőéve 1823. A címlapelőzék szignálása j. l. Lehnhardt renovit
Pestini. Néhány példányban (például Bp Ek 00895) a metszetek száma kevesebb és elhelyezésük
eltérő.
Bp Ek (Ad 1145,00895) Bp Piar 2/2/l3) Esztergom Arch (9511) Győr PK (XLVIII.5.17, XLVIII.556)
Kalocsa Föszék (jelzet nélkül) Kassa Múz (A 396) MTAK (522182) NSKZ (64.086) OSzK
(262.677) Sáros patak Róm (A 478) Pannonhalma FK (8.b.D.57, 8.G.23) Szombathely EK
(w/III.7481) Veszprém ÉK (2489) Zirc R (BJ 2513)
Budapest Szabó Béla István Gyűjteménye
OFFICIUM
ltAKOCZIANU,M
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95 Officium Rakoczianum avvagy a kereszt. katholicus embernek külörnbféle ájtatosságai
mellyekkel az Istent imádgya, a boldogságos szüzet es szenteket tiszteli.
Budann 1825 A Magyar Királyi Univers. Betűivel és Köitségével.
[ JI, [ lS, AB - Zs = [16] 365 [3] lap, 8 rézrn, t. - 80 Piros-fekete nyomású címlap.
A rézrnetszetes táblák elhelyezése esetleges, nem követi a sorozat korábbi közlésének rendjét
(77. szám).
Petrik II 918 + Sommervogel 7. 1793
A rézmetszetű illusztrációk a korábban felhasznált (77., 93. szám) Binder-sorozat lapjainak át-,
illetve újrarnetszésével készültek, közülük az egyik táblán a Binder sc. Budae szignálás szerepel.
Ez a réz metszet a 77. szám alatt leírt kiadásban címlapelőzék. Néhány példányban az impresszum-
ban a .Budánn" változat szerepel, s a rézmetszetű táblák száma is változó, elhelyezésuk eltérő.
NSKZ (RIIF-80-1342) OSzK (285350) Pannonhalma FK (27.G.51)
Budapest Borda Antikvárium (2 példány)
96 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui Divino, magnae matris Mariae,
Sanctorumque patronorum honori debita
Editio novissima, omnibus prioribus auctior, et locupletior.
Leopoli MDCCCXXXV.Typís Josephi Schayder.
)(12, N2 - Ul2 X9 = [24] 492 [6] lap - l20
Bibliográfiailag ismeretlen kiadás.
Kraków UJB] (560263 I) Wroclaw ZNO (72115) Warszawa BN (jelzet nélkül)
186
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97 Officium Rakoczianum sive selecta pietatis exercitia cultui Divino, beatissimae virginis et
matris Divinae Mariae Sanctisque honori debita.
Editio nova correctior et elegantior.
Viennae in Austria MDCCCXXXVI.Sumptibus Caroli Doll. (Typis Viduae Antonii Strauss).
[P, 16 - 316 = [2] 372 lap, 1 rézm. t. - 60
A rézmetszetes táblát a címlevél elé kötötték.
A rézmetszetű címlapelőzék szignálása j. 1.Jos. Kovatsch sc. Viennae.
München BS (Asc 5544g) OSzK (227.216) Sárospatak Róm (jelzet nélkül) Szombathely EK (XI/g
34.582b)
98 Magyar nagy officium, avagy Isten imádására, Nagyasszonyunk és minden szentek tisztele-
tére szánt különféle ajtatosságok gyakorlatai. Nogáll János, a pesti egyetemes papnöveide
lelki-igazgató jának gondjaival újlag átnézett és megbővitett kiadás.
Budán 1853 Nyomatta és kiadta Bagó Márton.
[ )2, *8, 18 - 478 = [20] 752 lap, 7 fametsz. t. - 80
A fametszetes táblákat a címleyél és a 25.,85.,97., 109.,289.,463. lapok elé kötötték.
Petrik II 885
A Tudomásul című előszó szerint ,,[...] a munka egy régi magyar imádságos-könyvnek, a hellyel-
közzel ismeretes ,Officium Rákoczianum'-nak ujabb kiadása."
Budapest Szilárdfy Zoltán Gyűjteménye
®~rr~rt~lliJ~
RAKOGZIANUM
RAK O C ZIA N U III ;
SELEC'fA
PIB7'ATJS BXBRCIThI SIVE
CUI,TUI DIVINO SELECT A
PIETATIS EXERCITIA




VIRGINIS ET MATRIS DlVINAE
SANC1'ORUlIIQUE
HONom m:Bll'A.
~~:'. __ f-:,- _
rJE.V,\".U; Ll' ~IC:::;TRI.'I.
'1 um:1tibu. i\I:'Jt'rianis el Socii.
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NI'I'RUE. ISS;!.
TYPIS ED. SClIIlMPEK & ST. HU~z.(n.
99 Officium Rakoczianum sive selecta pietatis exercitia cultui Divino beatissimae virginis et
matris Divinae Mariae Sanctorumque honori debita.
Editio aucta et emendata.
Viennae in Austria MDCCCLV.Sumptibus Mayerianis et Socii. (Typis Antonii Schweiger) .
[)2, 1- 318és4váltakozva= [4]372 [4] lap, 1 rézrn, t. - 8°
A rézmetszetes táblát a címlap elé kötötték.
Holl 195829
A rézmetszetű címlapelőzék szignálása j. 1.Jos. Kovatsch sc. Viennae.
Bp Piar (2/2/14) Esztergom Arch (9704) OSzK (821.104) Pannonhalma FK (5.K.55 eltérő címlap-
előzékkel. szignálása: Stahistich v. Zastiera in Wien.) Veszprém ÉK (38263)
100 Officium Rakoczianum sive selecta pietatis exercitia cultui Divino beatissimae virginis et
matris Divinae Mariae Sanctorumque hono ri debita.
Nitriae 1882 Typis ed. Schempek et St. Huszár.
[JI, 18 - 248 251 = [2] 384 [2] lap, 1 rézm, t. - 8°
A rézmetszetes táblát a címlap elé kötötték.
Holl 1958 29
A rézmetszetű címlapelőzék szignálása b. 1.Raphael pinx., j. 1.W. Baumann sc.




.Kaschau vers 1660 (?)."
Sommervogel 7. 1792.
Aligha létező kiadás, mivel!. Rákóczi Ferenc anyjával, Báthori Zsófiával együtt csak 1661-ben
katolizált nyilvánosan.
202 [Officium Rakoczianum].
[Tyrnaviae 1676-1693 között Typ. Acad. S. J.].
Az 1. szám alatt leírt kiadás és a kiadás történet alapján. Az összeállítás az !. Rákóczi Ferenc me-
cénási tevékenységére visszautaló cím et minden valószínűség szerint csak!. Rákóczi Ferenc
1676. július 8-án bekövetkezett halála után kapta. A kiadások átlagos időbeli eloszlását alapul
véve, a műfaji előzmények és a források áttekintése alapján lehet ezzel a kiadás sal számolni.
Latin nyelvű kiadás.
203 [Officium Rakoczianum].
[Tyrnaviae 1676-1693 között Typ. Acad. S. J.].
Az 1. szám alatt leírt kiadás és a kiadás történet alapján. A kiadások átlagos időbeli eloszlása
alapján lehet a kiadással számolni.
Latin nyelvű kiadás.
204 [Officium Rakoczianum].
[Cassoviae 1730 előtt Typ. Acad. S. J.].
A 7_ szám alatt leírt kiadás alapján, melynek címlapján az "Editio novissima, Omnibus prioribus
correctior, auctior, et locupletior" jelzés szerepel.
Latin nyelvű kiadás.
205 [Officíum Rakoczianum].
[Cassoviae 1732 előtt Typ. Acad. S. J.].





Holl 195830 (Példányjelzés: Esztergom, Bibliotheca)
Latin nyelvű kiadás.
Esztergom Arch
A könyvtár katalógusában a 43449 jelzeten valóban szerepel egy 1744. évi zágrábi kiadás, de té-
vesen, mert a példány megjelenési ideje a címlap szerint 1794. Ezt lásd a 80. szám alatt. Lehet-
séges, hogy Holl Béla a példányt nem tudta megvizsgálni.
189
207 [Officium Rakoczianum].
[Cassoviae 1750 vagy 1751 Typ. Acad. S. J.].





Holl 195830 (Példányjelzés nélkül)




Holl 195830 (Példányjelzés: Magántulajdonban)





Holl 1958 30 (Példányjelzés nélkül)




Holl 1958 29 (Példányjelzés: Tapolcai plébánia)
Latin nyelvű kiadás.
Tapolca Római Katolikus Plébánia Könyvtára
A tapolcai plébániahivatal 1998-ból származó közlése szerint a plébániai könyvtárban a jelzett
kötet nem található.
212 [Officium Rákóczianum].
[Kassa 1756-1767 között Akadémia].
A 36. és 49. szám alatt leírt kiadás alapján. Az 1767-ben Kassán megjelent magyar nyelvű kiadás
(49) címlapján a "Melly most harmadszor [... ] nyorntattatott" jelzés szerepel, Figyelembe véve
az 1767 elötti kassai latin és magyar Officium Rákócziánum kiadásokat, feltételezhető, hogy az
1767-ben megjelent magyar kiadás a harmadik magyar nyelvu kiadás volt, a kiadásjelzés nélküli





Holl 1958 29 (Példányjelzés: OSZK)
Latin nyelvű kiadás.
OSzK
A könyvtár katalógusában nem szerepel, a példány nem található.
214 [Officium Rakoczianum).
[Viennae 1762).
Holl 1958 29 (Példányjelzés: Győri püspöki kvtr.)
Latin nyelvű kiadás.
Győr PK
A könyvtár kata lógu sában nem szerepel, a példány nem található.
215 [Rakoczianisches Gebetbuch).
[Cronstadt 1765).
Holl 1958 30 (Példányjelzés nélkül)




Holl 1958 30 (Példányielzés: Magántulajdonban)
Nagyszombatban 1770-ben kiadott Officium Rák6czianum nem ismert. 1770 előtt 1769-ből (55),




Holl 1958 29 (Példányjelzés: Váci piarista kvtr.)
Latin nyelvű kiadás.
Vác Piarista Rendház Könyvtára
A könyvtár katalógnsában nem szerepel, a példány nem található.
218 [Rakoczianisches Gebetbuch).
[Cronstadt 1774).
Holl 1958 30 (Példányjelzés nélkül)





Holl 1958 29 (Példányjelzés: Váci piarista kvtr.)
Latin nyelvű kiadás.
Vác Piarista Rendház Könyvtára
A könyvtár katalógusában nem szerepel, a példány nem található.
220 [Officium Rakoczianum].
[Tyrnaviae 1788].
Holl 1958 29 (Példányjelzés: Veszprémi püspöki könyvtár)
Latin nyelvű kiadás.
Veszprém ÉK
A könyvtár katalégusában nem szerepel, a példány nem található.
221 [Officium Rákóczianum].
[Pest 1808].
Holl 1958 28 (Példányjelzés: Váci piarista kvtr.)
Magyar nyelvű kiadás.
Vác Piarista Rendház Könyvtára
A könyvtár katalógusában nem szerepel, a példány nem található.
222 [Officium Rakoczianum].
[Viennae 1812].
Holl 195829 (Példányjelzés: OSZK)
Latin nyelvű kiadás.
OSzK
A könyvtár katalógusában nem szerepel, a példány nem található.
223 [Officium Rakoczianum].
[Pestini 1821].
Holl 1958 29 (Példányjelzés nélkül)
Latin nyelvű kiadás.
Holl 1958 29 megjegyzése: VÖ:Szinnyei Xl. 473.
A Szinnyeinél szereplö .Pestini, 1821" kiadásjelzés téves lehet. 1821-ben latin nyelvű Officium
Rák6czianum Budán jelent meg (94), s e kiadás rézmetszetes címlapelözékén a .Lehnhardt re-
novit Pestini" szignálás szerepel.
224 [Officium Rakoczianum].
[Budae 1825].
Holl 1958 29 (Példányjelzés: OSZK)
Latin nyelvű kiadás.
OSzK
A könyvtár katalógusában nem szerepel, a példány nem található.
225 [Officium Rákóczianum].
[Buda 1828].
Holl 195828 (Példányjelzés: E,A)
Magyar nyelvű kiadás.
Bp Ek, MTA K
A jelzett könyvtárak katalógusaiban ez a kiadás nem szerepel, példány nem található.
226 Adjutorium nostrum in nomine Domini! seu selecta pietatis exercitia.
Tirnaviae 1858 Typis Sigismundi Winter.
Holl 1958 30 szerint az Officium Rakoczianum Joannes Graeffeltől átdolgozott latin kiadása.
(Példányjelzés: OSZK,E)
Bp EK (Ad 200)
A kötetben Joannes Graeffel neve nem szerepel, a Prooemium az összeállítás előzményeként
nem utal az Officium Rakoczianumra, tartalma nem Officium Rakoczianum-jellegű.
227 Adjutorium nostrum in nomine Domini! seu selecta pietatis exercitia.
Altera auctior editio.
Tirnaviae 1864 Typis Sigismundi Winter.
Holl 1958 30 szerint az Officium Rakoczianum Joannes Graeffeltől átdolgozott latin kiadása.
(Példányjelzés nélkül)
Bp EK (Ad 1059)
A kötetben a Prooemium ad alteram editionem-et Joannes Graeffel Presbyter ac Professor jegy-
zi 1864-ből, előzményként nem utal az Officium Rakoczianumra, az összeállítás tartalma nem
Officium Rakoczianum-jellegű.
228 Adjutorium nostrum in nomine Domini! seu selecta pietatis exercitia.
Tirnaviae 1881.
Holl 1958 30 szerint az Officium Rakoczianum Joannes Graeffeltől átdolgozott latin kiadása.
(Példányjelzés nélkül)
Holl Béla szűkszavú leírásából arra lehet következtetni, hogy ez a kiadványa 226. és 227. szá-




Holl 1958 29 (Példányjelzés: E)
Latin nyelvű kiadás.
Bp Ek
A könyvtár katalógusában nem szerepel, a példány nem található.




Holl 1958 28 (Példányjelzés nélkül)
Magyar nyelvű kiadás.
Holl 1958 28 megjegyzése: VÖ:Szinnyei Xl. 474.




Holl 1958 29 (Példányjelzés: Pannonhalma)
Latin nyelvű kiadás.
Pannonhalma FK
A könyvtár katalógusában nem szerepel, a példány nem található.




Holl 1958 29 (Példányjelzés nélkül)
Latin nyelvű kiadás.
Holl 195829 megjegyzése: VÖ:Szinnyei Xl. 473.
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Offícium Rákóczianum ist eine beliebte Variante des in ganz Europa
verbreiteten, auch in den religiösen Bruderschaften verwendeten Buch-
typs des sog. Laienbreviars. Die anonyme Zusammenstellung wurde
unter diesem Titel vermutlich nach 1676 zum ersten Mal herausge-
geben - die früheste vom Exemplar bekannte Ausgabe ist im1693 in Nagy-
szombat (Trnava, Tyrnau) gedruckt - und erlebte bis 1882 mindestens
100 Ausgaben. Das Textmaterial geht zum Teil auf frühere Zusammen-
stellungen aus den 1640er Jahren zurück, die unter unterschiedlichen
Titeln var allem für die Marianischen Kongregationen der Jesuiten
mehrmals herausgegeben wurden. Die Titelgebung erklart sich daraus,
dass ein Manuale von 1662, das ebenfalls in die Frühpass der Publika-
tionsgeschichte gehört, von Fürst Ferenc Rákóczi 1.für die Kongregation
Maria Heimsuchung von Nagyszombat geschenkt wurde. Die Ausgabe
von 1693 erithalt nach den. einleitenden Rahmentexten vierzehn sog.
Cultus, darin insgesamt 22 Kleinoffizien zusammen mit Orationen, Lita-
neien, Hymnen, Psalmen, Meditationen und anderen religiösen Texten,
wobei Texte liturgischen Ursprungs sowie Texte für die Privatandacht
und für die Katechese in Vers und Prosa gemischt vorkommen. Im
Schlussteil findet man Andachtsübungen und Gebete für die Tagzeiten.
Für Inhalt und Aufbau der verschiedenen Ausgaben ist e~ne grosse
Variabilitat charakteristisch.
Die Titelgebung weist wahrend der Publikationsgeschichte eine grosse
Vielfalt auf. Die meisten Ausgaben sind zwischen den Jahren 1730 und
1780 erschienen. Von der zweiten Halíte des 18. bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts nimmt die Bedeutung der Auszüge, der Ausgaben in den
199
verschiedenen Nationalsprachen (Ungarisch, Deutsch) und der Werke
mit wesentlich modifiziertem Inhalt allmahlích zu. Die Mehrheit der
Druckorte befindet sich in Ungarn, im Ausland sind insgesamt mehr als
zwanzig Ausgaben erschienen. Etwa die Halfre der Ausgaben wurde
illustriert. In etwa ein drittel der Editionen findet man neben den
Frontispizen ganze Illustrationsserien. Das technische Niveau und die
Ikonographie der Kupferstiche bzw. der Holzschnitte ist mannigfaltig.
Unter den namentlich bekannten Illustratoren finden wir Franz Leopold
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